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POLIEICAL DAY
Forthc orring Socia.Ljis t "meeti_ngs.- at Euqopean-Ie.vel -Mr AJ.do Moro asked to fom neF government 
- 
Cyprus
t'nitX negotiatfbns? 
- 
Ifr Kissinger to go to Iffiow
the ttNi.neteenti'have riffio an-ag"eerent 
-
4
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- 
m0/ruru{Ef : Chairman of thrkish parliarnentary de}egation stressed de
of relations 
- 
Milisterial.gsf,ings in the offiug
- 
NUCIEAR FIIELS : Conmission approves i"ntracomuni
from point of view o$ t
- 
r.aRGE ECsc roAN of 125 nirlion dorlars on Eurodorlar market
- 
L976/77 AGRICULflRAL PX,ICES : resumption of negotiati.ons between Agriculturelfinistels next Monday and Tuesday
- 
EEC/USA , 
'"-Fooisr visitihls not dissilated all the nisunderstandings
- 
--$III.\E : France insists on ttpoliticallt solution
- 
OVffiSEAS DEPARIT,{ENIS : Towards extension of hill-f?,rming aids(-x-) 
- 
PROTECTION oF II{E sElls : Comission proposal against discbarge fron shipFl or planes
7 /8/g fto/1l - EUR0IEAN rARLIII{ENT (plenary Session) :
- Question Ti-me : Replies from Council and Conrn'ission
- 
EP elections, North/South dialoeue. Med.iterranean Tindemans
13ft4
- 
Nuclear power stations : speech by Mr Si-monet
- 
thermo-pirclear fusion : cpncehn.gt del,ay
- 
Direct #;psurance : approval of use of EEC u.a. in comnon standards
- 
C0MPBTfTfON : Uni.ted Efands to contest fioe irpo"ud by C*iq"i* at Court of
3us
- 
tMlB KINGDOM AM OFF-SHORE I'iAIBIAI : Comission"has ngt reproached British
authorities for anJr infringement
- 
ECONOI{IC INffiRPENEIRATION No 2725 : Japanese investment in petrochenical conplexirr Iran 
- 
Forthcoring creation in Paris gf Franco-YgggglglEl! 
-EiIsT6T nrictcson l.td-a-nd verenieate Tanld$tr@
subsidiaries in Belgiun
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JAf{ I I pzo
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-
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NI (x) Comission proposal or conmunioation to Council
* Conrmission decision
*+ Council decision
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4-5 - COUMUNITY WORK PROGRAMI,IE: European Conmission and Council President tod
on
- 
onC/fSggm AND IRAI{: forthcoming visits by }tr ortoli and Mr Simonet
nnC/ACe: Italian Parli.ament to hold special meetings to ratify
nnC/f,OUnIA: resumption of negotiafions
WINE: The European Conmission to study French measures
BEEF AND VEAL: easing of safeguard clause
EIROPEAI{ PARLIA}'IENT (flenary Session) :
EDITORIAI:
ST'MMARY
Tindemans Report: support and criticism 
- 
Euro,pean Eltctions: views of Mr
ChaLandon and Mr Chevbnement
srumer
Eurooean Social !'und:
-
quacy of ftmds ernphasized
ffinded for human consunption: Comnission proposals
approrred
- 
Biological standards for ]ead: approval of Comnission proposals
- 
EE0/TErTILE EXPORTING C0INTRIES: negotiations with severaf cofrntries continue
tmder the direction of Mr MeyneII, in whom the Cominission h$s con-
firmred its fuIL confidence
13 (x)- pRO1ECTION 0F SEA: details of European Commissionts proposal for dgrurpine of
waste bY shiPs and aircraft
- 
SCRAP: comqlosite price 71.50 dollars j on
- 
MuLTINATIONALS: work of 0ECD on rrdirectivesrr could lead to agreement at the end
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ffi the present situation worrie_s E.P.
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- COUNCIL: external relations (Mediterranean countries, Spain, ec~, 
Canada, Yugoslavia at the centre of Council s•ssion next Tuesday 
5 - COURT OF JUSTICE: a new Italian judge will be appointed by Nine on Tuesday h~ 
- EEC/ALGERIA: negotiations continue 
6 - ENERGY POLICY: Commission decisions on implementation of policy 
7 -TRANSPORT: railways of Nine criticize Commission's new guidelines 
- EEC/UNITED STATES: the Community protests against countervailing duties on 
Italian float glass 
8 - STEEL: production fell 20% in 1975 
- MINIMUM PRICE FOR STEEL: schedule of prior consultations 
9 - EEC/UNITED STATES: amendment of U.S. legislation on anti-sumping procedures 
- ECSC BOND ISSUE: investment of 50 million ~ollars on American market 
- STEEL: Mr Spethmann chairman of steel Club 
- 1967/77 FARM PRICES: Agricultural organizations to meet Council on Monday 
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10-11-12- EUROPEAN PARLIAMENT (plenary session): 
- Safety windows for motor vehicles: regret expressed at lack of action 
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- Packaging and classification of varnishes and adhesives: support for 
directive 
-Fisheries crisis: Mr Lardinois' optimism not shared 
- MuttQn-.afid lamb: revision of Commission proposals requested 
12 - OECD: situation of agriculture in member countries 
- FRENCH EMPLOYERS opposed to any plan lor worker participation 
13 - THE WEEK IN EUROPE next week 
14 - ECONOMIC INTERPE~ETRATION No 2727: Merger in French steel industry confirmed -
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subsidiiry in the United States 
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- EDITORIAL: The Tindemans Report: have we read it. too superficially? 
-SUMMARY liBRARtOUTICAL DAY 
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Tindeinans Report: reactions in the CoDBlluni ty capitals ~ccording to Belgian 
Ambassador,s~.:. Berliners will :-only be indirectly represented in E.P. according t~.,. 
Mr wormser· . ·~ . 
. BULLEI'IN .y 
- EEC/PORTUGAL: cooperation with the Community rept~sQnts an essential ~~ 
in the economic development of Portugal,· says Mr'Melo Antunes 
- EEC/GREECE: European Commission to express a political "yes" ;in its "opinion" 
accompanied by considerations on terms, time· sc~e and conditions 
-
11GREEN PAPER" ON WORKER PARTICIPATION: to be studied by ESC su~cammittee 
- EEC/TAIWAN: Italy may apply quotas to certain imports 
- ENVIRONMENT: UNICE statement on draft ·directive on disposal of toxic waster 
- RESkARcH:'the delay in the ~ecition fusion programme means three other pro~rammes 
are left unsettled including that on biology-ijealth protection 
- EDUCATION PO!lCY: Education Committee prepares work sChedule 
- NORTH-SOUTH DIALOGUE: conclusions of eo-Chairmen f s meeti 
- BENELUX 11~N~11 : could the Be elux countries abandon agreement? · 
-.BUTTER PRICES IN U.K.: reasons why price is 5(1$ lower than in o't~erf Member States 
- WINE I.MPORTS FROM NON-MEMBER COUNTRI:ES: difficulties for impleme~tation of price 
controls · 
- AGRICULTURAL POLICY: speech in favour of CAP by Mr Peart at Council of Europe 
- SJlEffi! opening of maf,kcts · . , · 
- IRAOON PROJOOT: parliamentary commi. ttee regrets abandonment 
- TRANSPORT: European Parliament concerned about failures of colllll}on policy - two 
. lines of argmnent . 
~ MAGHREB COUNTRIES: statement by Mr Cheysson before E.P. Development Committee 
- GREENLAND IN THE Ere : examination of possible Community measures 
- Ellt/~ 
- ~~~~ IN THE EEC : latest figures from· national offices 
- TAXAtiON : the EUropean Commission contests a VAT rate in France 
- STATE K>NOPOI.IES : closure. of proceedings concerning Italy ~ej'gajilote· petrgl) 
- OPEC: creation of aid fund for developing countries decided 
- COMMOmTIES: differences of opinion witlhin Group of 77 
- OOD._.JV_~: end. of first round of talks · 
- :OOONOMI:C AND FINANCIAL INFORMATION 
- EUROSYNmCAT: Inde:t for Nine: 149. ~7 - Index for Six: 77. 36 
- ECONOMIC INTERPENE.l'RATION No 2735: Unilever invests in frozen products in Yugo-
. slavia - ~.M. Voith GmbH holds 5~ of Nihon Voith KK - CdF Chimie 
takes over activities of SCM ~ Cotton Textile Mills Ltd set up 
in the Sudan with assistance of foreign capital 
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- 
EEC/GRT,ECE : Coum:ission gives its opinion on menbership : a rtyestt arrMut 
-tr(.
- 
TOIffO ROU{D : Coumunityts ideas on international agreenent on cereals fUIC)
- 
ECSC COMPETITI0N : Merger authorized in scrap trade \y
- 
EEC/ACP : Iom6 Convention aLmost certai-n to take effect from 1 April
- 
EC0NOlfiC AND S0CIAL COMMITIEE : for agricultural price rise of 7.5 to 8f
- 
AMMAT FEEDS : trEFAC feels uthlglg{ by plaruted obligatory use of surpluspowdered-illl[--
-Ec0NoMICANDS0CIAtC0MMITTEE:firstdebateon!lgreenpaperllon@
ation in firms
J ECONOMIC AI{D"SOCIAL C0}'IMITTEE : Committee approves measures advocated for ensuringgreater transparency of petroleum prices
I - ECSC IMI.ISPORIS : towards revision of agreenent on direct international railwagtariffs for carriage of coal and steel
- 
STEEL : recovery of sales on comrnon market confirrned
-C0MM0NTRAI{SP0RTP0LIcY:Mr.Seefe1dasksConmissionifnecess@
of EuroBean Union
- 
AER0NAUTICS : Yr 9pinelli ferels Etropean aeronautics i-ndustry sfands good ch?ncesof survliffil--
- 
APPLIED ECON0METRICS : 3rd international slnnposium in Brussels 4 to 6 February
- 
C0NSUMER CREDfT : Community regulations must provide real protection for consumer
- 
IILIABILIIY FOR DEFECTIIIE PRODUCISI' : EEC standards still encounter considerable
dif f erence s be tween nr anuf a c turElF3]ffilTdiiffie rs
L2
- 
EUR0PE AI{D IIIE CRISIS : ELEC publishe6 results of a slrmposium
- 
SHIP-BUIIDING : Consultation in Netherlands between government and shipbuilders
Diqgqq elecltqqs tr tlre Ep , ,"ffirines conmi.r""J:; ;t" ;.
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EC0NoMIC AND FTMNCTAL II{FoRMAIIqN
- 
EC0NOI'fIC INTERPENEIRATION No 2736 : Nes!!! could get complete control of France-
Glaces-Fi4dus 
- 
B qqqrd @qthfibuys up subsidiary of Amour and c6Tffi;qu&s liroj 
""eates sEl'sia-ianfa{G63ldiary.
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L &"rror n"oo, proposes an"ffi*"s Reportt' - Assembly of
Europe : coryletion of work 
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l,lr Vredeling on European defence
BUTLETIN
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EEC/GREECE : moderate officffi-iEEctfns, but ne
Greece to the opinion of the European
- 
Enc/EGYrr: ne provided that the financial
aspect is included in the agreement
- 
I'IONETARY COMMITTEE : examination of Italyrs situation
- 
ENERGY : safeguard price for oil will be discussed by the Council (Foreign
Ministers) on 9 February
- 
EIJROPEAII EXPORT BAI{K : the Comnission wil} present its formal proposal next week
- 
gOl'lM0N MARKET : Situation back to normal on the Franco-Italian frontier and at
the Berurer Pass
- 
EEC/SYRIA AI.ID JoRDA].I : negotiations will begin nerct week
- 
0OURT Of JUSTICE : rejection of_action brought adlnst the Comission by meat
importer
- 
AERONAUIICS : @ at Toulouse on 2 and J February
- 
I{rNE cRrsls : @o Rome
- 
BovIM IIEAT : ffi-r martets in the EEC
- 
SUGAR: EEC exported 180 000 t since beginni-ng of season
- 
EC0NOI{IC Al,[D S0CIAL C0MI.(ITIEE: During plenary session, ESC approved all opinions
forecast, particularly that on farm prices and the one of protection of
population against lead
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SIAIE AIDS: ai{slo DulLct textile industrv are corryptible with Treaty
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SIEEL: DAFSA steel inhustry
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ENERGY: me tional coa^]- re corurittee in Johannesburg
- 
S1ts8,: Council of 16 February to ruLe on advisability of ninimrn prices
- 
nmIRE 0F INDUSTRIALIZED SOCIEf,FES: vast researcLprogamme lawtched by 0ECI)
- 
NUCI,EAR SAFETY: in order to avoid deflection of fissile naterials seven countries
prod.ucing nuclear installations inpose code of practice for gales to
third countries
- 
ECONODEC A}.ID FINANCIAL INFORMATION
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BANK RAIE: lowered in Netherlands (from 4.5 to lfi) ane in Ensland. (from 10.5 to I0!
- 
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Position of l,lr Ernst Albrecht corifirmed in Lower Saxoil- ll O l 
-.{flV.y
t',, corffiSilr 
"i*," th" 
,,po'""r, rieht, for the opening @tnegotiat5-orrr-
5/6 - COTNGIL : Or Mond.ay, Foreigr Affairs l,tinisters will d.iscuss nany inportant ,O"Sy(Greece,Spain,enLi'qhouttakinganyii"ardecisionsl.
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- 
EEC/MEDIImMNEAN COUNIR.IF,S : Decisions put off till Marctr
- 
mC AI{D TIIE LAW 0f' TIIE SEA : Initial oositions of ilNineil for definition of a
Comunity position on the 2O tt
- 
EQUAI WAGES : Ireland calls for partial and temBorary exemptionp
- 
AGRICULflIRAI PRICBS L976/77 : Preparations for debate by EP Budgets Committee
- 
FOR IIIE LIM, application of, compensatory a,motrnts as from Monday
- 
SPRING POTATOES : Agreement on CCT suspension
- 
AGRTCUT{TUMI uiFoRMATroN
- 
GEORGE lIIOl'lSON : Statements in West Berli-n
- 
NUCLEAR SAFEIY : Comission consiilers
as solution for the future.
- 
C0MMISSION IIIFORMATI0N DEPARTI.{ENIS AND MTf0I{At DEPARITIENTS : Meeting with Dutch
departments in Brussels
- 
MINIMTU BRITISH INIER'EST RAIE : Reduced fron
6
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13
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W to 9.9,
; ECONOMIC AI'[D FINANCIAT INFORMATIONI
11 
- 
SIEEL : Forecasts for emplolrnent and productivity
- 
ENffiGY RBSEARCH : Belgo-Gennan cooperation in field of underground gasification
of coal
- 
IN REPLY T0 QUESTIOI{S, the European Comisfion supplies detaiJ-s and infotmation
- 
Main E\ropean events nerct week
- 
EC0NOMIC INIERPENEIMTIOMINo 274L 2 SI{ECMA authorized to set up subsidiary in the
' :':Uflited 
.$teteb'-. Hoesch to 'have new British subsidiary
(x) Proposal or comunication from Commission to Council,
++ Comission Decision
',t*' Counci-L Decision
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poffiists wish to return to power alone, but overtpqes
:@ : Itr Luns wip visit London on Wednesday
BT'I.IETIN
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COT]NCIL OF MIMSTERS :
- - @: rtalian proposal on distribution
- ffie: the CounciJ- examines Community
- @r investments in Canada
of seatspriorities
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- 
Restricted session ! Greece,
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IEC/CAI,IADA : Courcil approves negotiation
f"rru*o"E pg""*g!
- ffinf Or JUS?ICE ; should have been working in 1970 so
as tci eliminate its exclusive i-mportation right
- 
EEC/E9TPT, SIRIA A!{D LEBAI.ION : Conurission hopes to be able to conclude thet t4 * lf ,
nesotiations bv the suirmnr recess
- 
EtlROPEAl,l fmffi
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m{UIROl.lMB.lT : Tonards conclusion of a framework convention on Mediterranea+ pol}utiot
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NUCLEAR ENERGY : Forthcoming signature of Crernan/Iranian agree@
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of
ar energ'y
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P0RfUGAL : the economic situation is difficult:
RISE IN PRICES : In OECD conntries inflation
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rrGRotP ot 77n : defiffi
ECONOI'fiC A}.ID EINANffiAL
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- EDITORIAL 
- SOMMAI-RE 
LA JOURNEE POLITIQUE 
Le sort de Vann Fouéré a été discuté devant le Parlement Européen -
rencontre Ortoh/Ford - "Directoire Européen" : ballon d'essai - P ~~~ 
Strasbourg doit rester un des siêges de Ta Communauté - .:.;M~,A:.;.l.:.::d:,:O~~;,.-~:.t:.:.::~~~ 
de former un gouvernement "homogène" 
BULLETIN 
4-5 - C.E.E./GRECE : le Conseil communautaire s'est prononcé en faveur de la 
demande d'adhésion de la Grèce et a pris les dispositions necessai 
pour preparer les nêgociations 
5 - C.E.E./TURQUIE : la Communauté doit faire un effort (dans le domaine social 
et dans celui de la main-d'oeuvre) pour améliorer le climat de 
l'association 
- C.E.E.7ESPAGNE : le Conseil a constaté qu'aucun fait nouveau n'est encore 
intervenu . 
- C.E.E./GUATEMALA : secours communautaire d'urgence aux sinistrés 
6-7-8-9 - SESSION PLENIERE DU PARLEMENT EUROPEEN : 
- Le Président Ortoli présente le Rapeort général 1975 et énonce 
le programme d'act1on de la CommlSSlOn pour 1976 
- Prix agricoles : les parlementaires s'orienteraient vers une 
"Fiausse de 9,5% 
- Travailleurs migrants : la Commission européenne n'estime pas 
opportun de prêvoir actuellement un statut en leur faveur 
- Protection des oiseaux : une action communautaire s'avère nécessaire 
9 -LA C.E~E. ET L'OR DU F.M.I.·: la Commission européenne examine l'opportunité 
de ro oser ue l'or à restituer aux Etats membres soit confié au FECOM {*) - C.E.E. omm1sslon europeenne propose e pro enger a prem1 re 
étape" 
10 - ENERGIE : en 1985, le coat mo en de 1 'éner ie.nucléaire se situerait au niveau 
du prix plane er e propose par a omm1sslon pour e 
petrole 1mportê 
11 - LA C.E.E. ET LES "DROITS FONDAMENTAUX" : la Commission européènne estime que 
la situation .est·satisfaisante . 
- CREDir.) CECA : le Conseil d~nne son avis conforme sur une série de projets . 
12 -ECONOMIE NORVEGIENNE: rapport annuel de l'OCDE 
- DIALOGUE NORD/SUD : préparation à Paris du démarrage des travaux du 11 février 
- C.E.E./CANADA : le gouvernement canadien est prêt à négocier 
- INFORMATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
13-14 - INTERPENETRATION ECONOMIQUE No 2744 : L'établissement de bureaux de représen-
tation étrangers en Tchécoslova~uie - Redland Ltd prend le contrôle de 
Sarasota Engineering Co Ltd - A gemene Bank Nederland pourrait renforcer 
ses 1ntêrêts en France · 
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The Poard of Direclors ; a newrtsuper-gadgettt? FEBl?Pn
has talks with the European
t tion on
German sumit in Nice
BTII,LETIN
- 
mc/P0R?tiGAL: opening of negiffiis ai.med at extending present agreement to
spheres of financial aid and economic and industrial tion
-- 
EECT'GRffiCE: Gre@ s a tlcon outline
6
-- 
EQUAL PAY FOR }MN AI{D WO}IEN: EEC should help Ireland to observe directive
-:'ffiC/GUATEI"IALA : first emer aid
- 
E.I.B.: interest rates
- 
ET'RATOM decide whether the EIB aiccpps rrmodus vivenditt
- 
EEo/EF'IA couNpd;ffi:"t":{#Tilii3"ro,o down customs reductions on rootwear
7-8+9-9b 
- 
EI]ROPEAN PARLIAMEI{T
4-5
5
13-14
Conmunityrr necessarXr h Ortoli
--Question time concentra
- 
qelq llaq_qq: speeches and replies from l,Ir Iardinois
- 
moFffiffiE Diilopue: informi.tion on work from Mr Taloe a horn
: replies from Council and
10
11
- 
ENffiGY: surplgs ref$&iimg capacities tending to increase
- 
STEEL: slow upturn
- 
NORfiI-SdrmT.mmUE: first work of conmissions
- 
EI.MSONIIEM: contenlig rranean to be signed next Monday
- 
NOISE OU nUf C standaids
- 
EEC STAI{IDARDS: Presidenty (Luxembourg) intends to speed up adoption of
delayed directives by ttpackagett procedure
- 
ECON0MIC IMERPENEIMTION No 27452 Bulgaria allows establishment of representation
ag$ncies of foreign firms 
- 
Schindler takes over Digitron 
- 
Techfl*cal
cod,peration between Qle-mens A@ CoIp 
- 
ToshfEffiEr:r:ation4
Trade SA set up in gfrffil3
T2
The Secre of the S
among t
: 12 and 13
EI]ROSTI{DIC,AT : STOCK EX(CHAI\EE INDD( OF IIIE NINE DOI{N 1.42 POINIS
BRUSSEIS (Uf) WeAnesday IL Febnrary L976 
- 
Ttre dtock exchange indey of the Six is down from
150.73 points on J February to 150.62 on 10 February. The index for the Nine is down 1.42 pointr
from 77.80 on ! February to 76.@
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STN${ARY
rlhe ttboar.d of dir tl from the ,tcaltr
POLITIGAL DAY
New Italian Go sworn in 
- 
Scottibh Nationalist Party w'ishes Scotlandhtr a
do So sts: yorfre the frauds 
-
ffing-Sctrnddt meeting
oflgrs in contelt of Iokyo Round
interest fn muftiannuaf-supn&f contr (possibly in
r'.18 to negotiatfrtd.th non-qember countries liberXli4ation of certain
international passdnger services by road
- 
BEm' AND YEAL: erooltinF corxrtrips complain
- 
ENERGT! -oyer ne:rt ten yeers, Community will reurai_n ft$t'ldts larg.est energy importel
the
1I
12
- 
NATI0NAL ACCOUMS3 nerr cation
- 
MONO}IIC ANI)
13 
- 
COAL: U.N E-csolnic Conurission for E\rrope ercpects roal of coal to increfle in medium
term
- 
STF.EI.: ECSC loans in favour of i-nvestments in steel indus
- 
S$pn: conposite price rises to
- 
mON0MlC INIffiPENEIRA?r0N No 27 46t Ltd forns a French subsidiarl
Fi s cher Instrumentation slt up near Paris 
- 
Chain of
.IaDanese restaurants
suppleurent : uuRorE/IlocuMINtS No 875; t{est'erii
EUROPE/!0CUUm.IIS No 883: eoidse
ibiid. th6.e on'of the' .Atlantii Allianc
.Yg
stagerr
tate 
- ty
BI'IJ,EMN
4-5-f--
7-8- - flTROPEAN PARIJAUENT PrE{ARY SESSToN:
- 
Farm prices: Iarge majority in favour qf 9.56 i.ntrease
- 
Economlc situation of FiFE: Mr Haferka^urp opti-utistic about upturn
- 
Eqropegn Cormission pro$ra,mnre: speeches by sppkesnen for political groups
I rrtrAebanon: for Mr Thorn Errope must contribute to stability of that cotmtry
- 
Nortlr-South Dialogle: end of debates
- 
Tindema^ns Rgport: E.P. ruishes to be involved in iurplementation of decisions on
European Union
9-@ANI}TRoFIcALPRoDUCTS:severaIdj-fficrr1tiesrenrainforfina}izationo@Y,
1O _ FFI/TOCO:
- 
TMNSPORT:
- 
NoRTH/.lOrrTH IEATOGUE:
- 
N0RTH/q0Uttt PIAI,OGUE3 work of commissions continues
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- POLITfCAL DAY: for todayts political news see pir*e, 12t[B t? 
gf,
s
- 
PROTEINS: decision of principle to encourage private s6orage tenporarily
- 
STEF'T.: on Monday, the Council will give consulEa-elon of advisability of
ing minimrm priee systan for steellr i.n the Comurity
- 
E6,IOANS: first operation (3OO mifUon dollars to Ireland) to be approved or1
uon@(Irooo million dollars to rtaly) could follow (
- 
nffiONOMIC AI.ID EINANCfALIT COt NCILI e)sort credits and economic situation
of debates
- 
NORIH-SU]TI{ ItrAIOGIiE: lrrobl.ems qf agenda tack]ed
- 
Fm/ACP CoU!{TmESl the two parties consider that the
with GATT rules and new i.nternational eiconomic order
- 
@Acp cation of Lom6 tion and internal Community agree-
- 
IiUff,UUO: inplemeutation sf acliggJroefamg. in order to achieve common market
. and inprove producti@or
; I{UCLEAR RSEI\RCH: tr.rqpp:Gq@ in fie}d of advanced rea'"ctors
- 
hinopumt pARrJAuElrrr prJNARy sussroN:
- 
Ttre Puropean Cornmissiolrts Progranme for L976: end of the debate
- 
Restriction on ysr$' | ; f rdedorii'to.'@3 prbject services: 
support for the
at
sea f td$'*'p"oposals wiIL be presented to the Coturci.l,
s states
- 
EECfatin-Smerica: the developent of 'tElations shotrld be exanined in
greater depth
- 
Resolutions of a-tec,hnical or administrative nature adopted
- 
EEC/C0MEC0N: a memorandum from Comecon will be referred to Mr Thorn on Monday
- 
rMNCo-GmMAN C0I{SUI,TATSp}$: ended today
- 
ldain European events next week
- 
EC0NOMIC INIERPENEItsATION No 2747 irSfIAT becomes holding cqupaqtr - V0Ltr6I{AGEN-.I,
I{ERI{E gives up its Australian subsidiary to NISSAN MOICIR - ASIRAII ACCESS0RIESEproject on the North.+American mar.ket 
- 
lCW sets up an international market
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EDITORIAL:
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European elections : a possible stumbling block?
POLITICAI DAY EB 20 Ur
lic of Ia: consultation of Nine on possilble recognition 
-
sor 
- 
Lecture by lh Leo Tindeurans in France 
- 
S
s 
- 
Prime Minister of Yugoslavia to have talks
Government
BT]I,LETIN
- 
mC/Co!ffi0N: menorandum hq$ded to l,tr Thorn
- 
EFC IOANS: two@ by Finance Mini
- 
MINIMTM STF;EL PRICES: the Counci.l does not encourage the Comission to promse these
- 
AGRICULTURAL C0UNCIL: the meeting of 22 and 23 February is cancelled
- 
TIIE MONETARY SI[AI(E: the Ministers reDort that all is well
- 
EIROPEAN rNvEsrl'IENT ErBts prospects of activiW
outside the ComnuniW
- 
AC'RICULTURAI PRICES: the agricultural organisations indicate $heir position
- 
IONG TmM C0I{IRACT FOR SUPPLY 0F AGRICUITTML PR0DUCTS T0 IIIE USSR: envisaged by
a group of French a,grictrltural cooperatives
- 
mC/reYPT AGRICUSTURAL AGREE}mNT: E$nrt still hesitates over signlng
- 
EEC/PORTUGAL: positive opeuing of negotiations ai-ued at e:cpansion and consol{dation
- 
NORIII/S0UIII DIIIOGUE: work plan of the four conEissions
- 
ECSC COMPETITION: extension of two rationalisation groups in German iron and steel
- 
CGT: extension of powers on the European level goes against national interests
ECONOMIC AI{D FIMNCIAL II{M'ORMATION
- 
IN REPLY T0 auEs$I0lt6lrthe European Coumission issues further dtails and infornation
- 
I,IISCEILAI{E0US NEI{S IIEMS from the past week
- 
EC0N$MrC TNTmPENEIMTTON No 2748
- 
SUPPLEMEM : rrWeekly 
- 
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UIITORfAL: European elections: a qtrsetion of dates
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- 
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I - fnC/ClnAoO, ,ro*.*" o, * * - fnauguration of the .*rffi X,Lcteregati - ftrSl
- 
EEC/CHIM: exploratory talks in progress. New anbassador f/
- 
EEC/SPAIN:'f,dIlowing a technical adjustnent to the eristing agreement, Spaints
entry is the objective
- 
ACffTCULTUnA], GOUr0rr, :
- 
Farm pr6ces: $!:[ncipal tlifficulties are not ironed out 
t
- 
Incorporation of powdered milk in ani-fual feeding and storage of pro*i-ns:
- 
EXPORT CREDITS-: differences of@ on firing cotmon rules
f6r regotiations with third
countries
- 
STEEL: after consultation of Council, it is very unlikely that the Comission
wiIL at present confftue procedure airned at establishing mininr:m
sieel 
_Eicel
EDSC HOUSING:;age in favour of housing for steel workers in I[dIy
- 
EEC/II{[DIA: forthconing negotiation of a new agreement on gilJroggglg
EEC/CYPRUS: European Comission proposes negotiating new agreement covering
agricultural sector and economic and financial cooperation
- 
EEC/LEEAN0N: emergency Comuniry aicl
- 
EIWIRONI'IENT: Barcelona Convention on pollution iri4.the Mediterranean signed
- 
ttEtROPEAN C0MPAN[!I: EEC savings banks support draft
- 
OECD ffi,OUP N0 3 : analysis of exchange markets
- 
NUCLEAR ENIRGE progress of nuclear installati.ons in Comuniff z L4A86 MIie
connected to network
- 
IN REPLY T0 QUE"STI0IiIS, European Commission supplies information and details
- 
ECONOMIC II.ITERPEMTRATION'M 2749 : concentration in Dutch m:i1k industry -
Europartenaires take shareholing in Misr International Bank ( Cairo) - Berlin
eourtEaj@ authorlse" ,erg6r t"@ antt Dr{aTl l{atin -'
CnbH 
- 
foreign firms set up ir Japa*
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6/7 /7b/8/9/10 - EUROPEAN PARLIAMENT (Plenary Session) : 
- EP election : final decision expected from European Council of 1/2 April 
- .AgricUltural Prices : Speech by Mr Lardinois 
- Conver ence of national olicies : EP1 Council, Commission agreement 
- EEC Greece : For coming Greek accession regarded in positive light 
-10 - COMPETITION : Renunciation of agreement in knitting wool sector 
- EEC/USA : Negative US reactions to certain agricultural measures 
11 - COURT OF JUSTICE : Considers that egual wages for men and women is immediately 
applicable 
- EEC/USA : Commission position on anti-dumping cases alainst US imports of EEC steel 
12 - INVESTMENT BANK : Contribution to harbour and road development in Taranta, cleaning 
up the Bay of Naples and the creation of rqijber factory in Central Italy 
- OECD : Caution ts!needed: sa¥, tlite~--.Ec~lP.nll.ct eomini.tpee 'So~a.a~nott-_to .. _ -····,::-::"---
relaunch inflation ' 
13 - NUClEAR ENERGY: in 19761 nearl 9% of electrical ener roduced in the Comuni 
is likely to be of nu ear origin 
- ECONOMIC AND FINANCIAL INFORMATION 
~ SCRAP: composite pric~$remains at 86.17 dollars/ton 
14 - ECONOMIC INTERPENETRATION No 2766: McCain Foods takes over the Sp~jish firm Prefisa lA 
CEAG Dominit AG takes over the European activities of Trio Laboratories Inc 
Motobecane strengthens its position in Brazil 
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- 
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- 
rcSC CONSUITATM C0MMITTEE: short and longer-term forecasts for steel market
accepted
- 
I{OMEN fN THE COMMIMTY: g19g!gg, opeps in Brussels
- 
EI,{PIOYMB{T: ESC examines coordination'of national instnmnnts
- 
CONSLMER PRICES: gp, in
- 
f.m STANDARITS: Council cotrld shortly approve 18 draft technical harmonization
directives in various industrial sectors
- 
COAL: financial situation of Community collieries impnoves
- 
RESEARCH AND IIEVEIOPME|NI: slight increase in public emenditure in 1975
- 
TAX HARIONIZATION: E\ropean savings banks want end to double taxation
- 
mSC CONCEMMTION: Cmmission not yet in receipt of request for permissionfor concentration in French steel industry
- 
TMI\EPONT: T
- 
ENVIR0NMENI: conference of environment ministers of Council of Europe
- 
NUCLEAR SAFEIY: consultation between Canada and Ipdia on resrmption of
nuclear cooperation t
- 
TII'IEIIABr.E FOR MAIN EUROPEAN ACTIWTIBS nent week
separate car parts 
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Sutitomo in association with Iranian Alireza 
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Mr Brandt sed as President
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st Internati
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- 
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- 
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European Socialist Leaders meet in Oporto
*/S/6 - C[JRBEI{CIES : Wtthdrawal by France from European rrsnakerr
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- 
REPERcUssToNS 0.1,1 AGRTCUTTUIIAT LEyE {if Fbench franc withdrawal fron rrsnakerr
7/? ais - coUNcrL oF MrNrsTms (Econonf ar&"Finance)"':
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Forma1 lpprgyal of con&itions for bormunity loans fron whigh.Italy and IreInSare to benefit
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EECASRAET : @ in Tel Aviv
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- 
IEc/uoRocco, I'IBIISIA, AISERIA : Proposal to inclirde financial aid to thess countries
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- 
NUCTEAR ffiEI.D T S* countries may soon join Lorrdol1 nuclggl-@g!,
- 
EINAI.ICE MAnffETS : Reqctions to move by French franc
COUnf 0I. JUSfICE I A certain number of measures for limiting cereals exports were
. 
not valid
- 
LAW 0f TI{E SEA I UN Conference opens in New York
- 
EUROPEAI{ PARLIAMH{T ! the EP adopts series of reso}utions
- 
UOTOR VEIIICtES : PrqBe;ietloL o for fog-Ianlrsr. head]a.rnps,indicato screens
- 
I.E.A. : Examination of results,of Nort4/South Dialogue Energv Comrission
- 
C0AL : Comurity producers couplain at scale of
- 
DRAGON PR0JEC, : Mitigated welcome for
- 
VARI0US NEI{S ITEM,S fron last week
- 
ECONOMIC
-
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- 
Cr€ation
; l{arner France SA
: I{ar betwepn currencies or econpnic solidaritv ?
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POLITICAL DAY
Hafold I{ifsop,nesj.Fns - Mr Leo lepdemans Charlem+me Prize-}o76 ta]ks to E\rro1njournalists
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PARTIOIPAITON BY rtNINEtt IN COMMON EIPB{DITITRE : tiffere4cs
Comm:lssion d.raws up comurication to Counc
- 
EUROPtsAII BANK : New coumitments in Mediterranean countries cotrld reach 800M UA
- 
EEC/pOnflIGAL : Negotiations could be concluded tovrards end of April
- 
EC/RpMANIA : Forthcorring opering of tt@
6 
- 
EUR6pEAN MgNETARI TtSNAI(nr : Torrards revision of mechanisms.
- 
CUnRm{gES : !g}g@;[gg49 subject to heavy pressure
7 - AGffiCUtTtRAt Pru@S : @ formally issue large part of regulations
on prlces
' 
- 
LAW OF IIIE SEA : Wor{r to continue at level of specia}ized ,comnittees
8/g 
- 
STEEL : Brpad aergement of ECSC Consultptive Comnittee on General Steefi Objectives
g (',$) 
- 
ECSC LoAU : European Comission grants I.Z.q miilion pound loan to Blitrish Stee,l
C-orporation
- 
EURATp$[rrl"OlNS : Energy Counci] on 2J March to discuss energy aspects of problem
i EEC/IFA : Tonight President Ford announces his decision on .EPsiSI-g!9@
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UOTORGI[CI.ES : in face of Japanese comlretition
- 
EIJR0PEAN BAI{K : Financing of ENI petTochemlcal.conp}ex in Apulia
- 
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- 
AELA1[oNS EP/NATIoNAL pABx,IAl.tENTs : l,{eeting between },lr .Iobn Davies arrd heads ofBritish delegations in Strasbourg
- 
TIIE HAI.IDIOAPPED : Commission grants @
- 
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- 
BB{ELIIX : No solution in view for excise and VAT problems
- 
N.E.A./I.A.E.A. : Need to step up
- 
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-
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T,Pe/-fonmange Foreings SA set up h Bnrs
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- 
LNIT 0F AO@UNT fOR EEC Bt DGDf, : Co,mri ssion confims that ref orm q&abo'sstblb- bpfofeJgTS
- 
mC LOANS : Economic policy conditions undersigned by Italy and lreland
6 
- 
C0UPENSAT0RY AI|0UNTS : C@ following monetary disorder
- 
IN$RPR,ATI0N 0F POWDERED UILK : and stockpilir\g of proteins : some chanses in dates
- 
EI}ROSANDIC,A,T : Ind.ex for trsixtt 149.8 
- 
Index for tNiner, 74:35
- 
S0RAP : Composite price up tq 87.U dollars a tonne
- 
HII)R0CABB0NS : Comruission proposes adapting its support for Comunity hy{rocarbon
projects to 1976 budeetary lin+tations
- 
SPECTAL SIEEIS :AmerrS-ban1giddffis countering irrports
_-_-7._
- 
B{VIRONUENT . : Proposed
- 
CONSIUER.S call for reduction in R]r:ine pollution
9 - EIROPEAN BAI{f, : Financiag of chemical plant (amon:ia and unea)
- 
@URf 0F. JUSTI@ : Nineteen French oil ,firnsr cliiilms r"e.iected
- 
f0m AID of emergency nature proposed for.@},
1O/II 
- 
tNCfAD : Results of first week of Trade and Development Council session in C'eneva
IL'l 
- 
NoRIII/SOtml DIAIOGUE : tfork by sppcialized comnittees
- 
ft[: bo.li;er:iing Board devotes i-ts work to NortVsouth Dj.alogue
' 
uir
-0ECD:,menting of @
- 
ECONOMIC AI{D ETNANGIAL INTORT.{ATION
L2 
- 
IN REPLY T0 QUESTIONS : Coumrission provid.es details and information
L3/L4 
- 
Eco}I$trc rNrmpENEmAftoN No z77o z
and the USA 
- Aeriben Nederland
Slqel seeks to buy up firms in Europe
g$ suprr.am{T : EIIROpE/Brief Notes No 493 ! gqUS[
- 
EEC/ISMEL r @ on fj.nancialr';fuldgstrial'and technological
cooperation to be rrcgotiated shortly ?
in Ireland
and UCB
- 
EDITOAI^AL : Dcit Wilson{
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Harold Wilsonrs
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SUMMARY
start of April and Mr Wilsonls
flAR l! SlPoLrTrcAt pAI
new Permanent Representative
- 
Criticism of the Tindenans
in Italy 
- 
The E\r
by
Mr Mitterand I and Mr Chirac is
rN rrAly: .ffirsion states that these conforan *rr roo*ff-/provisions and r+ith comntitments in economic policy 'V
- 
IONETARY SITUATION: European solidarity for Italy advocated by Mr Fourcade
- 
ICINEfARY CRISIS: the Comnission examined the situation and its agricultural or
budgetary implications on Thursday afternoon
SH0ES AND TIGHTS: the European Commission has submitted its decision on-Eiancet d
to Ital
E:C is in favour of the greatest hamonization possible
the spring
nd rtgeneralized preferencesrr for
- 
m/fnnU: application for inclusion in the duty-free entry system for craft
products
- 
m RGEi{TrNE: protest against Gonnnmity malt exports to lg&ig_Agggigg
Effi/SPAIN3 concerrl over tomato exports
- 
tr0N0MfC SITUATION: the rise in the wage bill was too rapid in 1975 in the EEC(except in Gerrany) in comparison with the United States - The upturn in industrial
production is confimed
- 
EEC/UNITED STATES: -increase in the lfqdq deficit in 1975
- 
BF.ET AND VEAL: product].on Shir'uld',tffi
- 
cOMltuMTY FrNAI{crAr, POIitcY: Report by the Eurypean Comnis$ion on LryiggjEg
loans
- 
USH! OIIS:
- 
IAW OF TI{E
ss in Bnrssels
- 
q0AL : FaII in Conmunity production of coal and coke 1
- 
mSC IOANS : Two loans for proje*Fo in energy sector in Germany
- 
CRAFTS I L975 UACEE report criticizes laclr of sectoral policy for sualI an d
medirm sized finrs
- 
$ONOMIC SITUATION IN THE NEIHERLANDS I 9@I!.
T
5-6
- 
mC/ISRAEL: the joint comnittee is to meet in
- 
EEC/URUGUAY: meeting of the ig@!!!g a
cotton fabrics
10
T1
13
L4
![e litllted Stqlep to control fishing rights rdthin
a 2O0 mile limit
- 
MONOMIC AND FINATrcIAI IMORMAIITON.
IL 
- 
NUCLEAR SAFEIY: cmmunciation fromthe Commission to the Coduncil
-NUCIJAR STTES:
- 
DfRmT E[ffiTI0NS TO TI{E EPt the position of the Irish members of the Progpessive
European Democrat group
electi
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POLITICAL DAY 
France and Europe: preparation for the Council in luxembourg - Direct elections t 
the EP : debate soon in the CoJ1llllons and the Lords - Declarations by Mr Thorn on . 
Europe and world politics -Federation of Liberal Parties in the Community: 
. constitu~i~nal ~ss~b~y - The Polisario ~ront sends a letter to the Communi~/ ·~ 
The Italian Chnst~an ;Democrat Congress ~s held in Rome 41 
BULLEI'IN B' 
eh 1976 
-
still differ at COREPER level , 
- ENERGY: council of 25 March will have to deal with many questions over which view~ 
4/5 
5 
- MONETARY CRISIS and its agricultural and monetary effects 
- EXCHANGE MARKETS : calmer but concern still remains 
- EURO-ARAB DIALOGUE : EP Political Committee wants it continued on highest political 
level 
6 - EEC/PAKISTAN : Cooperation agreement initialled this week should come into force 
by summer recess 
- EXPORT CREDITS : EEC may delay use of its exclusive competences for a year and mean-
while the gentlemen's agreement would work with USA and japan 
7 - SHIPPING : Commission draws up position on "common actions" and the infringement 
procedure concerning the "conduct code11 for liner conferences 
- BRITISH REGULATIONS FOR SH~PPING : No infringements of EEC Treaty provisions 
8 - LABOUR : Problem of clandestine immigration and statute for migrant workers 
discussed within ConsUltative Committee 
- COURT OF JUSTICE : Appeals from France and Germany to claim repayments from EAGGF 
9 - I.E.A. : Major outlines of long-term cooperation programme 
10 - STEEL :, Community raw steel production follows Commission's for~ard programme 
- IRON ORE : In 1975, Swedish iron ore prices rose 40% 
11 - USED OILS Ist European Congress on Waste Oils evokes international interest 
- CONSUMERS : Meeting between European Commission and national MPs 
12 
13/14 
acti 
- COMANAGEMENT : German law to come into force on 1 July 1976 
- ECONOMIC AND FINANCIAL INFORMATION 
- THE MAIN EVENTS IN EUROPE next week 
- ECONOMIC INTERPENETRATION No 2772 : ICL takes over international data-processing 
activities of Singer Company - Honeywell §Ull becomes shareholder in 
Magnetic Peripheral Inc - ~stral enters association with Diamond Shamrock 
Corp - Dow Chemical to have 49% holding in Yugoslav petrochemical project 
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- EDITORIAL : Euro ean elections: a commitment to be hono 
- SUMMARY 
POLITICAL DAY 
- European debate in Dutch Parliament - A "Declaration of Atlantic lp.terdependence" 4 
proposed by Mr N&lson RoCkefeller - West German Government and the Communists 
- EP Christian Democrat delegation in !srael - Conference of European Communist .J 
Parties : new preparatory meeting. · ' 
BULLETIN ~ 
- ENERGY : Many problems still to be solved by Council of 25 March which will discus~ 
a very heavy agenda ~ 
- TOKYO ROUND : USA presents "tariff questions" group with tariff reduction formula 
- EEC/YUGOSIAVIA AND EEC/RUMANIA : Opening of 11 Textile 11 negotiations 
.. 
- EEC/ACP : Forthcoming meeting of Interim Committee 
- EEC/GREECE : On 24 March, Association Council to examine tomato concentrates 
- AGRICULTURE : Report pn application of modernization policy 
- AGRICULTURAL PRICES : 1. 42% increase in France 
- LAW OFrlHE SEA : European Commission signs a reements with Ital 
· dollars) and with Ireland.(for rough! 184.5 million) 
for 615 million 
- TREATY INFRINGEMENT: Commission says Germany has introduced illicit restrictions 
· on minet@l waters 
- UNCTAD : Bureau concludes its work without reaching agreement on means of encouraging 
economic development of developing countries 
- EEC/ACP : Forthcoming negotiations on sugar could raise certain difficulties 
- EUROPEAN PARLIAMENT : Meeting of Economic and Monetary Committee: most important 
points on agenda for next plenary session 
- COMMON RESEARCH CENTRE : Position of trade unions at Ispra on site of JET 
and new research programme 
13/14 - ECONOMIC INTERF~TRATION No 2774 : ICL and Control~Data set up jo~t subsidiary 
- Reea International acquires Dutch firm e Hoop - Norton Simon controls 
Laboratoires Orlane SA. Second aluminium plant set up in Greece 
§§ SUPPLEMENT EUROPE/Brief Notes No 490 : The Netherlands 
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-qii6-Oic countrlgr : six-monthly meeting 
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10
party 
- 
Wilsonrs successor : closure of firs-
BTiI.;t,ETIN
4 
-i,UUnOpElttt PARIIAMTX{T : Agenda for next plenary session i
5 - EEC AI{D MONETARY SITUATI0N : Comission to ask Heads of Covernment to define6,guidelines
- 
EEC/USA ; Reactions to incorporation ofi powdered ski-meit niJ.k in ani-na1 feeds
6/Z 
- 
EIWIRONMENT : Comission presents Council with proposed 2nd enrrironment action programme
7 - CREDIT INSUMNCE : Comission puts of stance on guarantees against rising cbsts
- 
IRADE t NroNs : Nomali zatLon of r"rraioo, b"tn""ffi E r"opu"o co*i-"rioo
8 
- 
NoRU/SOUffi DIAIOGUE : Details of Corrm'ission${ work
- 
I{INE : Agricnlture Ministers could adopt g"*_!L'-"" 
"egrlrti""s "n 5/6 April
- 
POTATOffi : Customs duties sti1l suspended
- 
AGRICULruML POLfCY AND IIIE UK : lttr la,rdinois sl:resses arti-i@orrarylole of CAP
- 
COMPEI{SATORY ruO.IlNIS IN AGIRICULruRE : New adaptaEion for Lira and Pound
i
- 
SI"AUGIIIffi, 0F MATURE B0VINBS : Agreement on preniuns in UK
- 
MEDfffiRMNEAN P0LICY : Difficulties in definition of positlon on new financial
protocols to be negotiated
- 
AVIATI0N : Participation in single gxoup not i-ndisps4ggble
- 
PUBLIC NUCIEIIR CONTRACTS : European Conmission not aware of infringement of articlet 97 of Bratom'Ibeaty
- 
COAJ, : Increased investments in Comunity collieries
- 
OECD FIII\IDI : ;US Senate postpones American participation
- 
BEICIAN FBANC : C,overnment wants to gwrantee bufing power
- 
ECONO}fIC AND FINANCIJTL IMORJT{ATION
- 
BENEIUX : Work of fnterparliaiitintary Council
- 
EC0NOMIC SfTUATI0N IN SIfITZffiLAND : Accord.ing to annual OECD report
- 
EIJR0SANDICAT Index for ttsixtt l L45.6L; Index for ttNine,t z M_
- 
EC0NOMIC INTffi.PENEIRATI0N No 2775 : BTR LID proposing to buy Ameri.can company
SW ft.idtiStiies ; CIGA cotrld give il[-:..'-terests in France - Investment by Jaccibsfffimbrt-ilIAnerica 
- 
BP participating in Venezuelan project
$$ SUPPLEI'trM : EtlROPE/Document t{o 881 : Ia,st European Councilrs enerry policy guide}ines
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DIT0RIAL: Pan-European Co-operati-on and transfers of technology
SI'MMART
JK
nA.ffi?.K-
d.oes it risk postponing ttEuropean Co*r"i1,d(
*#+"T::-,1^r,"T, :..5ise-ui,sh"]s ano U
BUI,LETIN
4 - EEC AND MONETARY SITUATION ; EUropean Conmission fina"l-ises contribution to Europe *rE-
councir d.iscussions - 
-;--';-.{f
4/ 5 - CotNcrr, oF MINISTERs (nunnCy) ; Frogress nade on many points (E
5 - NORTH-S0UTH nfAlOOUn : Conclusions of work of Erergy Comuission
6 
- 
!0KY0 ROUID : General formula for tariff reduction presented by United States does
not entirely satisfv Corunission
- 
[NE'{PI0IMB{T : Downward trqqd recorded for majority of Member States
7 - EIIVIR0NMEI{T : The Environment Mj-nj-sters of the Council of Europe reconmend closer
closer international co-operation
- 
Nomination of Harold hlilsonr
one or two weeks? :
European political parties :
r  ouncilt
the EUR (rrbasketil
rrtextiles tl apreements
projects arr approved
s trip to London Yrtff
-BITDGETARY uNrr 0F Acc0uNT : The Erropean commission proposes that
Iaoit of account) should be used fron 1978
10
MUTTINATI0NAL FIRMS : Work within the Adhoc committee ot' the OECD continues
EC/GREECE : A pragmatic compromise will be sought on the problem of concentrations
C0I,{PETITI0N : The French petrol monopoly again examines the departments of the
ECSC LOANS
mc/r,NrrD
European Comnission
: To Bnitish Steel and CoaI Board
STATES : Ita1y requests a Safeguard measure regarding American cotton
fabrics
mc/BMzIL, ME!GC0 Al{D HUNGARY : Situation of work on
11 
- 
EIROPEAI'I BAI.IK : Large loans for an irdustrial.project (clinker) to benefit Togo
the Ivory Coast and Ghana
- 
BAI,ICIUE ARABE POUR LE DEVXIOPPEI'IEM: Six loan
- 
ECONOMIC AI.ID FINAI{CIAL INFORMATION
-,SCRAP : Composite price ir @
L2 
- 
IN REPLY T0 SUESTIONS, THE EUR0PEA){ c0MMIssIoN supplies deta:ils and information
L3/L4 
- 
ECONOIfiC INTERPENEIRATION No. 2776 3 Co-operation between solvay-Lapor"te and
soc*e c,a*oc@tue 
- 
Belgian project ty nurr*ffi 
- 
Massey-
. 
Ferguson tras 40% share in foundation of Masiran
$$ SuppfmmuT : EUROPE/Document No, 886 : European Comission Proposal to set up a European
Bcport Bank
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10
LL/L2
L2
T4
15
13
Femains the favourit 
- 
Chancellor
- 
B{ERGY: the Gormcil has not resolved the majop po}itical problens, but
hope that final decisions may be reached on 10 .Iline
- 
ffi ACP: the Im6 Convention wiII come into firll operation on I April
- 
ffi/CANADA: progress in the preparation of the Draft Agree{ent
- 
me/nSEm3 
.way open for devglopment of relations
- 
St I'IMER TIIIE: p within the EE
- 
AGRICIILTURE: according to Mr lardinois, @without agreement
- 
P0IATOES: entension of th" @
- 
COUPENSATORY AK)tlM: adjus;t for Ita1y
- 
-EEEF +=oryoffi the' Europoanr'@iairon
- 
THE EM AND THE TOITTO ROTIM: hhirch would permit
presentation of Community offers on products
- 
tllWIAD: situation of work in Geneva on differnt points of the }fanilla declaration
- 
NORIH-S0UTH DIAIl0OtlE: second phase 4J.ose&today nith @
develoments on conclete ptoblems
- 
PROIEINISTORAOET withdrawal of Gonnrlssi.on proposal
' Parlia,ment
- 
scMp: 
"*ffitor second quarter of L9T6 fixed at ilbro0o tonnes
- 
EIIROPEAII OIITIOOI(: e g$9g!g. is held in Berli.n
- 
EUROPEAI{ BN,IK: 100 million do}lars borrowed on the American capital mar*ets
- 
EITROPEAN BANK: new finance for e:rtension of nickel orohugtion in Nen Caledonia
- 
UNS{PIOYMB{I: safeguarding eurployment, in speectres by Mr Hillery and }tr
Gundelach 
- 
CGI 
- 
AIIEI{ Action
- 
TrMETAryrE 0F UArN EUROPEAIT ACTTWTTES NErr rfryK
- 
mON0lltC INIERPB{E|IRATION No 2777 3 N.Y. Chanber of Gomnrerce opens an office in
Iondon 
- 
General Electric sets up new tele-informatics centre in Amsterdam -
-
Sanders Asro SA sets uo in Bnrssels
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- 
ltre Federation of Liberal Parties has been founded - Mr Tindemans
on
BT]LtETIN
- 
INIT OF ACCOUNT : Ttre Change in the system as from 1978 should not cause ma4/s
changes in budgetarjr burdens between the rrNinetr wittt own resources sc
5 (x) - IABF;LIING'3 : Etrropean Comission proposal regarding foodstuffs
6 
- 
WoRKING 0F C0I'{MON MARKET : Econonic recoverlr shonld lead to swifter customs
har:monization
- 
EEC/{AJ,TA : Start of second phase of agreement @
7 - EIPORT CREDIIS : ilNinetr ray join together to apply provisions agreed nith USA and
-*L. l, r J
8 
- 
REGIONAI FIINI) : fn the assignnent of aids, the Comission ril-l take accourrt a.riougst
other thirtgs of the pattern of co?]. and steel prgduction
- 
ECONOI'fiC AND SOCIAT COMMITTEE : Programme for plenary session (31 llarchA April)
I - SIEIL : Stee1 sales gathered strerrgth in February; tinplate teriff quota for UK
" +* 
- 
ECSC MER.GER: Authorization for merger in scrap sector in Germany
{*) - ECSC IEVI : Council agrees to tenporary prolongation of pa}ment deadline
lofitx+ 
- 
EEC foOD AID : DistribBtion of aids in cereals and butteroil
11 
- 
I?DEVEIOPMts{flT : Ecanination of certain points on Council agenda by EP ad hoc :' :':
parlianentary 
.com:ittee
- 
STEET : fnternational comparison of definitions of iron and steel products
- 
ECONOMIC A"I{D FINANCIAI INFONMATION
- 
VARIQUS I,IEI{S IIE}S not covered }ast ve_ek
- 
ECoNotfiC INIERPENEIRATIoN No 2778 -: Econonic interpenetration operations in paper
sector 
- 
Canadian authorities approve four foreign operations - fIT projectin west cLEi@ qlE_qEIrrE sets up in Portugal
$$ SUPPLEMEI.IT : ''WEHG,Y - EUROPE - SF.,TECIED STATISTICSII No 23
(x) hoposal or conmunication from Comission to Council
* Connission Decision
** Counci.l Decision
L2
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1 - EDITORIAL The European elections : confidence in Qaston 
2 - SUMMARY 
3 
4 
4/5 
5 
6 
6 
7 
8/9 
9/10 
10 
POLITICAL DAY 
- Direct Elections - solemn appeal launched by Mr Spenale and important de 
by Mr .Cal:iagh~ ~
BULLETIN 
- EUROPEAN COUNCIL : Summary of subjects to be discussed at sessi in Luxemh~.~a 
on 1 and 2·April 
- 'IHE COMMISSION AND FRANCE/USSR AGREEMENTS ON URANIUM ENRICHMENT 
has put off its decision and will continue contacts with 
- EEC/ ACP : Disagreement amongst eight EEC countries and Netherlands on geographic 
limits of new associations to the Lome Convention 
- PROCESSED FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS : US measure against the import system of 
the Nine 
- AGRICULTURAL INFORMATION . 
- TINDEMANS REPORT : Approved in its broad outlines by the agricultural organizations. 
- LABELLING : Content of the Direyti ve on food products 
' 
-NORTH-SOUTH DIALOGUE : Basic questions brought up at the second staget~o be 
discussed in greater detail in April 
- SITING OF NUCLEAR POWER STATIONS : Procedure for choice of sites in various 
Member States 
- ENERGY : Conseguences of Energy Council on Z~ March 
- SPECIAL STEELS : Question of exports to USA to be examined at OECD 
- SCRAP : British company condemned for unauthorized exports to third countries 
- ECONOMIC AND FINANCIAL INFORMATION 
11 - EUROPEAN BANK : New finance operations in Southern Italy 
- STATE AIDS : Commission has no objections to planned aids for Danish hotel trade 
- CONSUMERS : Return of certain t;iimism regarding development of cyclical economic 
situation in EEC except in I y and Ireland 
12 - IN REPLY TO QUESTIONS, the Commission supplies details and information 
13 - BENELUX : Finance Ministers complete unification of exc;se duties 
- EEC/ACP : Interim Committee holds its last meeting. 
14 
- MARITIME TRANSPORT : European Commission draws up measures to cope with crisis 
in this sector in the EEC 
- ECONOMIC INTERPENETRATION No 2779 : Association between Krupp and PUK - France 
buys Patino 1s interests in New Caledonia- Foundation of Belgian company, 
ElectroChemische Energie Conversie NV 
~ur 
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TXIITORTAL: The
-",*tlB
POI.;TTICAI DAY
BIII,I,ETIN
- 
EtROPEAN COtNCILI institutional, political
ndrfi-
: giveslnruO r"fgr,$; rupf
-2-
ctions are not an se i.n
l Mr Callaghan is in the leadYn t
stt: 29th session i-n Bonn
and economic topics
3
7
7/8
;
I
10
- 
rlum{sE coMMt NtTy Ac'ilvtTrBs 'in Apri}
- 
I{INE: France abolishes its inport tax
- 
f,pC/ACP: the E\ropean Comnission endeavours to bring its Stabex mectranisms into
force in advantageous conditions 
- 
The pnobleur of fnailablb funds
- 
m/POnf,UGAl: the European Conurission pnoposes an improvement in the agreepent
- 
EEC BUDGETARY PR0BLEI'S: top priority for the session of Finance and Foreigr
Mirli.sters
- 
EEC AM TAX EVA,SION : Comn:ission reaffirms cautious position on special case
of Luxenbourg as rrfax havenrr
- 
SOCIAL SIflATION : In its account of:.'developments in L$J$, Comission to present
progra"ume for current year
- 
PREPARATI0NS FOR EP PLENARY SESSION : Many questions to be put to Council and
Comission on the rrsnakgfrr unenplolmentr the Iaw of the Se? and COMECON
- 
EEC/EFIA COINIBIES : Comm:ission intends to include cigarettes and ottrer Wpes
of manufactureil tobacco in free trade
- 
INIAND SHIPPING : Can Germany conclude natio
- 
FISION : Consultative Comittee on Fusion to meet on $ ldarch
- 
EIWIRONMENT : Minlsterial conference on Rhine pollution
- 
INIERMTI0NAI ORDER : Froposals from CIub of Roue
- 
EIR0PEIS ARCHIIECIIRAL HERITAGE : Foundation of Centre rithin CoLleee of E\ropein Bfuges
- 
EIIROSYNDIC,AT : Index for trsixrr z L45,62; Inde:c for ttNinett 72.88
11
L2
L3/L4
- 
EC0N0MIC fNTffi.PB{ERATION No ''?780 : Foreign banks in Canada 
- 
Zurich becones
shareholders in 3 subsidiiries of pretabail - roufridffi'n oFTlgelgian-
French company O6Ufn0lrm'XntEtndg"Om'n project in Japan.
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-
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1 - EDITORIAL To the heart of the matter 
2 - SUMMARY 
3 POLITICAL DAY 
4/5/6 
7 
- Debate on Europe in the e.ommons : Another address by Mr Callag..'1.an - Mr Debre and 
direct elections to the EP - Baden-Wurtetnburg : Elections for the Landtag - Italy : 
52% of Italians are in favour of communists in the government ~ Congress of Gennan 
Young Socialists in Dortmund :,;- Spain : Poll tical figur~s imprisoned 
BUILEI'IN 
~~ FlJROPEA.Ji COUNCIL : Meeting begins with examination. of ecJr.om.i-c2 social and monetary 
pi'Qblems - proposals by the European Commissio::1 
- TAXATION ~ The Commission proposes Community action to cJmbat fraud and tax evasion 
on the international levP~ 
- ~/UNITED STATES : American countervailing duties on European meats 
- EX:ONOMrC AND SOCIAL COMMITTEE : End of Plenary Session 
- ENVIRONMENT : Difficulties at the Ministerial Ct'nfere:.1ce on the Pollution of the Rhine 
8 -AGRICULTURE: forthcoming Ministerial session in which wine regulations and ACP sugar 
will be among the main items on the agenda 
9 - REGIONAL POLICY : The Commission is to decide in April on the first insta.l.infmt of ~ 
10 
11/12 
12 
13/14 
from the fund 
-REGIONAL POLICY: Outline of regional development programmes 
- EURATOM CONTROL : Council experts e~ne a draft for a new regu1ation in accordance 
with the Euratom-IAEA. verification agreement. 
- JOINT FlJRATOM ENTERPRISES : SENA obligations regardi!lg c0mmunication and distribution 
of infonnation 
- IRON ORE : Sharp fall in Co~ty production 
- FlJRATOM-CAN.A.DA : Towards an amendment in the cooperation agreement of 1959 
- SCRAP : Price of scrap rises to 95.83 .$/tonne 
- EEI:/SPAIN, COMOOON, RHODESIA, CHILE : Position adopted by European Commission 
- EFI:/THIRD WORLD : Commission proposal~ concerning the Community position at the 
forthcoming UNCTAD Co.u'erence in Nairobi 
- SHIPYARDS : The OECD ad hoc working group favours a reduction in production 
- ECONOMrC INTERPENEI'RATION No 2781 : Japanese Banks abroad - Reorganization of &!:_ 
Liquide interests ··in America - Finance proje.::t of the Arab Ba.llk for Economic 
Development in Africa - Completion of the Norddeutsche Ferrowetfe 
§§ SUPPLEMENT EUROPE/DOCUMENTS No 889/890 The programme tenn cooperation on energy of the 
International Enrgy Agency 
VALUE OF EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT ON 2 APRIL 1976 
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- 
EDrrORrAr: E\ropean erections: towards a decisive choice?
- 
SUMMARY
POLITICAI DAY
CSCG: Erropean Comnunity point of viery. Refusalto meet the Spanish Minister fo the Interioi-Iffii
restrictive a,mendment on abqfrion 
- 
Cod war !
launches an appeal to the &rropean c6ffiifrf
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-EDITORIAL: Waiting for Roy· J enkins 
-SUMMARY 
u~ 
POLITICAL DAY JL:'" 
The Irish Labour Party and the Tindemans Report -The situation in Chile :--.n 
adOpted by the Polltical_Affairs Committee of the EP , .... 
BULLEI'IN 
- ENERGY: France pre~ents a Memorandum to the Energy Committee f ·, 
- COMPEl'ITION: the three principal French mineral water producers end their ~ 
agreement (MC) 
- SOCIAL AFFAIRS: the Council will meet on 30 April in Luxembourg 
- EJOC:/ACP INDUSTRIAL COOPERATION: draft statutes for the Centre for Industrial. 
Cooperation 
- NORTH-SOUTH DIALOGUE: the document of the "Nineteen" on raw material! 
- THE EEC AND WORLD AGREEMENTS: recommendations by the Commission regarding the 
a1reements on tin and cocoa 
- AlCOHOL: situation of the market; a tax on French sales is introduced by the 
Commission 
- STEEL: development of the direct reduction of iron ore in the Community and the 
world 
- EX:SC CREDIT: a £24 million credit for the N.C.B. 
-IN REPLY TO QUESTIONS, the European Commission issues information and gives details 
-PROTEINS EXTRACTED FROM HYDROCARBONS: the European Commission considers that this 
is, ~r considerable importance to -the Communi-ty .. _-
- Em INQUIRY INTO ~PErROLEUM COMPANIES: the European Parliament prepares its 
position 
- EI:ONOMIC INTERPENETRATION No 2789 : Portuguese code on foreign investments -
Statements by Mr Omano on the French data processing industry - Esselte AB 
takes over control of Oxford Pendaflex Corp - Foundation of CTIP Belgium SA 
and Infonet Belgium SA 
§§ SUPPLEMENT EUROPE Brief Notes No 489 : Italy 
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- EDITORIAL : How will the Commission be formed in 1977? 
. ~--j. 
- SUMMARY · ·'· 
THE POLITICAL DAY ~ 
-Council of Europe :the points-on the agenda for the forthcoming sessiou ~ 
Assembly and the session of the Council on 6 May - EEC/Spain : Count de , • ro 
thinks that the conditions for a Spanish application for membership will befl: .. , 
fulfilled in a year 1 s time - American/Greek agreement to be initialled ton1otl~l\w 
Building of a new Berlin wall gives rise to Western protests - Situation 
BULLETIN 
4 - AGRICULTURAL POLICY Mr Lardinois in Rome examin.i.ng ~~~~~~~!.!:!~!JBI~ 
5 - STOCKPILING OF PROTEINS : Withdrawal or modification of Commission ....... ~, ... ,..,.,., 
(+) - TOMATO CONCENTRATES : Proposal to increase minimum price for imports 
- EEC/INDIA : India proposes that current agreement on . jute products remain in force 
throughout 1976 · 
6 - EEC/MEXICO : Mr Thorn reviews cooperation prospects 
- EEC/SOUTHERN AFRICA : Preparation for Community action in favour of Zaire, Zambia, · 
Malawi, Mozambique and Angola · 
- EEC/ICELAND : Solution soon for problem of fishing grounds? 
7/8(+) - TAX HARMONIZATION : Commission proposes harmonization of indirect taxation on 
transactions lhn securities ready_to plan common market in capital 
-TRANSPORT: Dutch transport opera~ors underline dangerous polisr led by Eastern Bloc! 
- STEEL : Still no request for authorization for rationalization group of German, 
Belgian and Luxe~bourg iron and steel industries 
8 
(+) 
- ECSC COMPETITION: Three Commission decisions to authorize published in O.J. 
- SCRAP : Composite price for scrap down to 92.17 dollars a tonne 
9 - ENERGY : Application arrangements for imported oil minimum price system 
10 - BRITISH AIDS. TO OFFSHORE EQUIPMENT : Commission defines its attitude 
-
11 BRIBES11 FOR POLITICAL PARTIES : Oral question by E. P. Spcialist group 
11 - EMPLOYMENT : Preparations for Tripartite Conference 
- ECONOMIC AND FINANCIAL INFORMATION 
- EUROSYNDICAT : Index for 11Six11 : 140.00 - Index for 11Nine11 : 69.57 
12 - IN REPLY TO QUESTIONS,,, European Commission supPlies details and information 
13/14 - ECONOMIC INTERPENETRATION No 2790 : French investments in Spain- AKZO projects 
- New Luxembourg holding companies - Holland River Line under German 
control- S.V.P. (Paris) wants to set up on German:market · · 
(+) Proposal or Communication from Commission to Council 
+ Commission Decision 
+t Council Decision 
§.§ SUPPLEMENT : EUROPE/Brief Note No 492. - Belgium-Luxembourg Economic Union 
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. MONOIT{IC ANII ETNANCTAI INFONMATION
- 
ITMEIABI.T: 0F MAIN H,RoPEAN AgffylTrEs'noci weelr
Foundation of a joint conpan1r by Austri.a and Egmt 
- @:Gibup projectin Brrazil 
- 
New &mpanies-in-cairaF-
(+) froposal fron Cormission to Council
$$ suprLunmsr s HIR0:3 l"Sffil H":H iflIi:f Mernorandun on the 0bjectives and principles
"iffn umt BUT.LDmN t+rrr BE DATExt
n/zl APRrL
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MEDITffiRANEAT{ POIfCY: at the ce$l1e qf CoqtqUlity wor* after Easter
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YffiY
.EY6
NORIH-S0UTH DIALOGLIE : Difficulties in definine the ition of the Nine with
regard to aspec Paris
- AGRIOTIruRE : l,lr lardinois has elamine4 the "$gricr.lltural monet4ry",gi_$ation in
lortdon
- CCI ,lON CuSTOts{S TARIFF : Extension of the suspension for certain farm pro.4rcts
- ffPROVEMENI 0F AGRICUUTMI SIRUCILIRES : Forthccming meet between an
al delesation of the E.P. and the Milk Ma
ECSC READAP:IATION AID : 1051000 porgrd aid for 249 British iron and steel workers
E6C IfluSING : 1-..22 miLlion-IM for the modernization of 40 houses in Berlin
- NUCLEAR ENERGY : The construction of Sg3err|ix , a Eirropean coqperation planin the s![rere of high-speed reactors
ENERGY : A schsne to encourage the rEe of coal in power stations
IN REPLY T0 QUESTIONS, the 
.Eqlop-egn Csrunissiot issue.s .i$orma].ig.n flIrdlives. Setqils
IHE OECD points out $redis.h_anti.- cyc.lisal policI as an exanple to folLow
ECCbU{IC Ar{D FIMNCIAT INIFoRI\IATI0N
VARIOUS NEIIISITEMS rpt covered last week
1O years
Saint -
$$ SJPPIIIGNI : 'TWEEKLY - EUR0PE - SETECTED STATISTICS" No. 26
- S,JI\'tvlAnY
I}IE POTITICAT DAY
- The |tRound Table on European problemst' met with the thsne of 'Tlre Tindffans
Report anil the European Institutioru "
, BULTiEITN
- ilJffiT \977 z @ga.l4zatio_n _of the prcce&rre-lgtrueen the different Euroea:r
I.nsti
- EEC/UNIIED SIAIES : l,tc restrictig{r on-shoe imports
: technical rcrk continueEEC/GREECE :
Brussels
- taglOvllc il.IIERPE]ETRAIION NO 2792 : CorrcLusiors of l,,lr Raymond Vernon after
research on multinationals - nqef-nfrt{_Strell projffiia -
Cobain reorganizes its intereffi
EUROPEA},I T'NIT OF ACOUNT ON 20 APRIT 1976
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I
.l
3-
Tir.e-lf$h Errype by will be celebrated on 5 lieiy - poLiticd issrresqtrestiors -froln morbers of Parlianent to the cimniffi
A&niral Pinheiro.,..de Azevedo stands as candidate for the Presiilency
Sp_afrlsh Joint Crolllee : Francoist nernber resigrs - [rorld
- 
--rour counErres eEfilffil
4-
6-
zuLLETIN
MILK rcUIDER : Coqtroversie.s over its utilization
AGRICUTTURE : Irh lardinois had talks wittr Messrs Chirac and Bonnet on agriqnonetary
PIgbLems
TMNSPORT :Opinions
divergenL
of the rNjne'f on bracket tariff setting for road traffic sti11
EEC rTEXfIlE" IE@IIATI0IIS : I,atgs.t 
.dpvefEqents
FmD AID IN MILK.fu-UIDER : l,b negatrv_e effects on comnercial sales of EEC pro&.rcersto beneficiary coffi
INUJSTRIAL POLICY ': Poor res.trlts of the application of the action programne
I\pRrl{-so.ffi{ DTALOGLIE : openrng today of a new phase at cognittee 1eJel
BEEF Al.lD I/EAL : Report on the effe_cts 
€ 
the varigus. premiyns given in this sector
EEC/ACP : Re-examination of the beef and.vgal problqn, as the current system ercpires
on 30 June.
- cOAr : For a partiql counurj..ty financing of emergency coal stocks
I.L.O. : Work conditions in the pqblic sgrvices
"GREEN B0OIC' OF TfE OI\MINIIY : Co11.oq*i.gm- a.t the INSEAD
BOR$R IDENTITY CHE0(S : Ihe Ecorpmic and Monetary Conmittee is agpiTsl the_ir tigEte.nilU
CCMp611'1'10N : Ihe- Eqqpean 0omnission continues its fUqfry into tranquillizers in ttreF+S - I,larked differences between Member Stat
CREDIT-INSLJRAI,ICE : New prop.gsql.s are arupurced
EEC/SWITZERLANID : Opening of negotiations on insurance
MR BRIh0 VISENTINI elected preigent o.f Confin$rstly
ECOI\U{IC AI{D FIMNCIAL INFORXvIATION
other than Life insr:rance
ELJROSYNDICAT : Index of t}e rrsixrr : L4z,o3 - Index of tlre tNirp" : 71.31
SCMP : Composite price goes down to 90.83 dollrl:-Er 
.tonne
L3/T+- B6lgvIIC INIERPENETRATION I\O 2795
9
10
11
LL/L2-
L2
Drmbee-Conbex-lvlarx Ltd - Setting
SA
$S $JPPLEENI : EI.IROPE BR.IEF IOTES I0 494 - Federal Republic of Germany
: Qrraker Oats trands over its interests in toys to
-
l.p -In Efgfrm of Hzer Qfens-CotnitB Glasswool SA
&
are the strtjject
VAI,I'E OF IITE ET'ROPEIIN T'NIT Otr' ACCOT'NT ON 21 APRIL 1976
rB/rLtrX (Convertible) 43.SO2O(Financial) 44,733cl
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- EDIT0RIAL: Italy (and Eurocoumni on the
- Stll\fiARY
POLITICAL.DAY
H]LLETIN
Iranian subs-idiEry,
SS SUPPLEvIEMI : Brief Notes No 495 : FMIfrE
- Mr Sauvagnargrres and PoliticaL Europe - Press conference withffiCerman Goverrurpnt: decline in poptrlarity : S'6il-f6Ttfie? 
-
l5
V
R??ruru
4
6
617
7
for tlre reeti
- EIWIMNITGM: a ccruEttee is set up for the mmagerxent of qiFS>
- EI{VIR0NMENT: directive concerning the disposal of PCB
- C0\,IPENSAJIRY AIT4IJNTS: torards proposaLs bv the Eur@ean Conmission
- MIIK P0XDER is aLso to be qseL lv,lhw Zeq1a4 for animaL feedingsflrffs
- EEC/ACP: forthcuring restmption of rregotiations on sugar prices
- EEC/R[1]DESIA: embargo rueasures do not csre wit]rin t]re sco,pe of t]re conmon ccnrnerciaLpffision states in its reply tb trtr Patijn
- N&TH/SCI,ITH DIAIO0JE: work continues
EEC/ALISIIALIA: exarnination of problerns reLating to c.ornrercial. pblicy
8/g - EEC STANDARDS Al.lD THE A$LITION 0F OBSTACLES T0 TRADE: the Eurcpean Cqrunission examines
uBans of makifU up for delars and g{aranteeing ttrat exisS,ilg s.tandards
are ooserveo
- tlNHvlPLOylvlENI': ,sl.our but continucnrs irmrovenpnt
- MIGRAI{T IORXGRS: a film on their situation *
- EC0N0\,IIC AI.ID FIMrcIAL INFORUATICI,I
- EEC/SIffiTZERLAND: openirrg of negotiatims'conceming an agreemegt op insurance other
than life insurance
tion of crudc steel in the Colrmnity in l4arch
7S
12 - IN REPLY rc QIESTICI{S, thg_Furopean_Conuuission isFues irlFormation and details
13/14 - EC0IU{IC I}IIERPEIEIRATION No 2794 : Foreign investuBnt projects in the United States
9
10
11
ffi
should W
- HJRO/ARAB DIAIOGJB: ttre EEC prepares ttre position of
"gslneral. cc:Imitleei' 
-
- &rc2 beconps a sharehoLder in Blyth Eastman Dillon - Anrerican Tele-
c,ffiicatiors C-orp is to set up@jeEiEE--projelt in BelliuF@rus'Dewz founds an
increase in t}e
HJROPEN,I UNIT OF ACCqrlm 0N 22 APRIL 1976
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- EDITG.IAL
- SJIUvIARY
T}IE POLITICAI DAY#
BULLETIN
- ECONNICS AI{D FIMNCE MINISTB.S : Meeting in Lr.rxembourg on Monday i{.*rX
strategy for re&rcing di between economic of "Ni
and strategy for fu1l
- EEC/USA : S.i+.Inolthly-S9n+r.1.!.aIi.glti in Brussels next week
- ELIROPEAI{ TRADE LJNI0N CONFEDERATI0N : Congqsg iJt L-og{Pq
- NORTH/SOUH DIALOGLTE : Continued vCIrt-lu--qqnrnissions
- BR.ITISH BANK RATE tises from 9 TO 10.59
ilPRzt 
\$N
4-5
9
10
11
L2
L3/L4
. ECONO,IIC A}.ID FIMNCIAL INFGI\,IATION
- tagNIOvtIC SITLIATION IN TIIE EEC : Heads of ft4:.-9p!i-is!ig' neI^I grohrth in indust-
rial production, new
- TRAl.rSpoRT : Differing position adop_ted uy,Fsj..-chen9gf:.gf lnutg.Ig9ap+.t999:-tfy
on nevr guidelines from European Corunission
- ROAD TRAI.ISPORT : cpngreg:- p.f--lntggFtioga]. 
.no.a9. Ita$spSr]. -uIlLoJt llB]q in lulavin Bnrssels
- AGRICULTTJML NEIIIS
- NEIrI ZEALAI{D : Report on U.K. 
-bgtte.L.qp9. clP-e.se.-itttpgliE
- ECSC BALAI{CE SHEET : Conrnission ,appr.gy_e-sJS.SS..b.qfgpe..s]F_ej for 1975
- EIWIROI\&,IENI : Limiting noi-s-e-o.1.-syP-.s.o.nis. a.i-r.cJ-af.t
- IN REPLy TO QLIESTIONS, the European Couunission supplies details and inforrnation
- TIMETABLE FOR MAIN EVENIS IN EUROPE NDO WEEK
- ECONCIVIIC INIERPENETRAIIoN I{o 2795 : West Gernran balance sheet with foreign corntri
with respect to ptents and_liqglces - Jaz SA to sgt.u.p German subsidia
- Unilever invesffirre@qnt-lg has projects in
SS SIPptEXvtENI : EuRopE/Documents No 894 - "statement on Unemployment and Inflation by Europear
Trade Union Confederation"
AI.IJE OF TI{E EIJROPEAI{ TJNIT OF ACCqJNI ON 23 APRIL 1976
FB/FLUX (Convertible) 43.3327(Financial) 44.5681
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EDITORIAI
SI.MVIAPJ
: Europe for the workers
POTITICAI DAY
ApR 2 I 1s?6
- Eurooean elections : prio.rity for Mr Gaston.Ttrorn - Political sitrrationffiide torprrb* - Sir Grristopher Soamffipolitics - Ngir. qpti-Qrn*nity offe@ I
4
4/sl6
,.6
8/e
10
11
L2
L3/t4
BUTLETIN
EErySPAIN : Ialks in view of the resunption of teclurical negotiations
FIMNCE : Eiluange 4iniste.r, of ,tlre "Nine" recognize the priority necessity forcon t
EEC/ ISRAET : 9aLl,ev.-GudeLach. .nLe.eJilrg
ENERGY CONIUNCIIJRE : 3% increase in Conunr.ority energy consr.urption elpected for 1976
- NORTH - SGITH DIAL0GLE : First baLance sheet in 4urg or Julv ? il ln 
-
- 
I'AGRIOILTIIRE" OUMIT : Pos.s.ibLg. sPscia.l s,essig! Ihursday afteffi f Nil I
:;$ffi#,'?-#lH"lIi ;ffi**** "'dill
- H.IROPEAI.I TMDES UNI0N CG'IFEDERATION : $rygry. of wo.+ .ot Lo-ndoq.9sry.resq
- EEC/TURKEY : ,Iginl .Parfiaqglrtaqr Cqru_niltqe meets in Nice from 26 to 28 A1ril
- EEC/IvIAGI{REB COLTNTRtrES : SiFnatt{e-:of agIegments wit}r Ttnrisia, },lorocco and Algeria
- COAL : Plo.dqglign p.till loy in the Corunturity, whilst stocks sti1l rnturting
- mAI RESEARCX{ : Synrposiqn on High output coal w'inning districts
- VARICI,TS t\EW IT$4S not covele{ li}s.t 
.wes.k
- ECOI\UvIIC INIERPENEIRAIIO.I N0. 2796 : Setting up of Roederstein Electronique Ffance
Sarl - Polarid calLs on American inEustry t
+colour televisions - RIZ interested in deposits of copper in Siberia -
YolkFuageq^r-ejr.ke finalfidecides to set lp new assorbLy urit in United Statt
S$ SUPPLRIENI : "hTEEKLY - EUROPE - SEIECTED SIATI$IICS
v.ArrrE s. F.m..EUR0PEry! qlirT.o.F A-c!flII'n 0-N 26 ..qP\lt 1e7.6
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: The Electiops iJr FortwalL
Z
3
- EDITORIAL
- STIM,IARY
POLITICAT DAY
Christian Democrat) : Touards
Comiission
BULI.ETIN
&
its constitution #:--l;strs'i.*#&
to Africa
4/s
sl6
6
- FIMI{CE A,}.lD ECONCI{y MINISTER.S : Conversence of economic development represents
prerequisite for new ac
- EEC IO],IETARY SUPPORT FOR ITALY : Availability of shert-texm 10 s, possibilities
for partial strbsequent re
- MEETI}IG OF THE FRENCH ECOI{CMIC AI{D SOCIAT CCIVIvIITTEE with the E.S.C.
- INTERMTI0MT LA.BOLR OFFICE : Director has talks with European Corunission
- N0RII{-S0,ITH DIAIOGUE : Cgntinr.ration 
_of third lound
- "AGRICULI:IJREil CCUNCIL: Preparation of the "gi-mopetgry" se.ssion
- IlllINE : Towjrrds a r.ri$rdrawa] of re_c-our$: agai,nst FraPce ?
- TRADE POTICY : !Eg! mggures adopted by the EEC
- EEC/ISRAEL : Will the filprrciaL protocol be signed in 1976 ?
- MIV MATERIAIS AI{D DEVELOPI,IENI COOPEMTION : Critical resolution from Ctrambers of
Cqrmerce and Igdus.lry_-oj_the. H9
- EEC/UUITED STAIES : t.la.l.lyearly parLi{nentCry me_eting : conclusiors of D"rhlin meetinl
- EEC/IVIAGHREB : Signatqle of three agr_eernents (T\nisia, Algeria, Irbrocco) taken place
- IIrI/ESTMENT MlrlK : Ihg_Bfiti.*..Ga.s. C-o.sloratigr benefits from new loan
- ENERGY : In 1976 the Ener$r Ccnsr.urrption in the Comnturity wiLl increase by 3% asisalsopreffi
- STEEL : Orders for lvlarch confirm recove,ry of thg ecgrpmic alrd qrclical 
.gitup-ti.o.g
- IRON AI{D STEEL C0OPERAIION : Show of p.Igtest fron Unigns
- EEC TECHNICAT STAI',{DARDS : Review of standards for cablg;, chains lnd Eloks
- INFORI\4AIION AI{D DCLMENIATION : activity of S.DI},I sys.tqp in metalh:rgical. sphere
- ECONUVIIC Ai.lD FIMNCIAL NEWS
- ECONCMIC INIERPENETRATION N0 2797 z Badische Korunr.urale Landesbank Girozentrale sets
rp in Ziirich - W.R.Grace ha5?fover
10
11
L2
13
L4
alencies - RectiFie [rres' take-overContinentalffitries SA
-
$S$ SLJPPTEENI - EIJROPE D0CIMENIS no. 892 : European Conmrission guidelines on the re-establish
ment of a certain degree of economic and monetary cohesion in the EEC
. tor
st6
VATUE OF THE EUROPEAN UNIT OF ACCCMII ON 27 APRIL 1976
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EDIIOMAL : Unease at tlre Berla)rmqnt
SNW\,IARY
POLITICAT DAY
BT]LLETIN
ted States tions- :
a
h*ridr hovers around
I - lvll-
the ffii
$N 3' l$lt
x-
ffi-
- ELJROPEAI,I PARLIAIvIENI : Itens on the agenda of thp P].enary Session f rom 10 to
Itlay in Strasbourg
- EEC/SPAIN : The adaptatio+ o{.!4g 
"fi?tilg trglp.agreeJne.nt gives rise to a cnrmber of econonic difficulties
EEC/IINITED STATES : Progranune of the half-ye.arly co.nsultgtions on 29 and 30 April'
CO\,IPAI'[Y LAI{ : Oonunission proposal aimed at tr
of gqnpalr:ies"
- NORT{-S0,JIH DIALOGUE : End of the third ror-rnd - difficulties in the raw materials
sector
.''AGRICIIITUREI' COUNCIL
the table on
which the Nine will find on
AGRICT]LTTJRAI NEl{iS
"SOCIAtrr' C0UNCIL : The ministers will examine
siuation in their Friday session
the erploymeqt and memplolment
STATE I\OI\OPOLIES : Elalce_gpensher market_s to cigarettes from new lvlember countriesin particu
EEC/GREEG : Progress in studies on harmonizati,on 
.ot aFricuLture PgJici.gs ,in Eefryit aIS vegetabl-gju}* 
.l,rine 
-s-etipf
CRESI : Work on coordinatign of research and dev@ and on rnedical
resear
IN REPTY TO QIESTIOI{S, the European Cqnnission issues igformition an{ detaiLs
CGI : lE.Seguy holds taLks with Mr Ortoli
GATT ffi,INCIL : Ivlain points on the agenda_Sf ghe session
ECONCI{IC AI{D FIMNCIAL INFOBI,IAT ION
ETJROSYNDICAT : Index of the 'rsixrr : 139.46 - Index of the"Nine" : Zq.L-6-
ECOI\rcI,IIC INIERPENETRATION ],lo 2798 : Fabrirnetal proposes measur", ,Iiltt effective
cooperation with the deveLoping co et tp in Dwseldorf
- Iinetal to increase its rroiaiig in [ead Ind@ Archer Danie].s
Miffitl-association agreernent in gramqrffrffis in-lffiEE-
10
LL/L2
LZ
L3/L4
$$S. SJPPLEr{ENI : EUROPE Brief }dctes No. 498 : United Kingdom
VATIJE OF TTIE EIJROPEAI{ TINIT OF ACCCI]NT ON 28 APR.IL 1976
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No 1972 (n.s.) 30 April 1976
mrv 3 - l9?0
POTITICAL DAY
-
I,{av - Eurooean, *
' - Federation of
fi.JIJ.Erii'i
- cc,lnll o' M]NIf,Hf, ffi:t:HH:) i"n"o-,,*,utary ircasures,,
- CC},IPAIIIY IAIti : Cormission proposal on lEroup.a&oyntF.r'first basic step torrards
regulation of activity
- EEC/IINITED STATES : Talks on bi-latela.l. tr.ale que.s.tigls
- DRAGON PROIECT : With Mr Spirrelli, Parliamentary Energy and Research Corndttee
expresses disaploitlElgnt at Csyncil' s i.nPbiligf tg.-tqkg deci:ign
- EEC/TIIRKEY : Joint Parlianentary Comnittee calls for suift negotiated solution
to all problems bf Eastern Mediterranean
- EECA{EDITERRA}.IEAN CflJNIRIES : Irlr Cheysson adopts position for coordinated planning
of agricultural productig
- REGIOMT FUND : Counission grants total strn,in aids of 1-18-Jnilr]3on ua for. 398 elojects
- EEC/COLCI{BIA : Conslugiop of te.T.ti1g-_rpFotiatigns
- FIMI{CIAL RC,A}.IIZATI0IIS : Conunisgion prqposes EES 
_sjal4pr€ for inves.tment Sorpgnies
and investment firnds
- "EUROPEAN H(PORT BAMC' : UNICE supp@t for its lnception
- FOtlRItl ul\nTAD : UNJCE a9op.ts p.o,sition on some basic questions
- MRTH/SOffi{ DIAIJ0GLIE : Ibclaratio:r on behalf of "19" by l'{r Perez-Guerrero
- AID TO DEVELOPTIENI : @I Cqqt!!i!!ge examines proj'ects
- II{I/ESIIvIENT BANK : Financing of three types of hlgh 
.spee-d tlaits ip .the..l,I.Jq.
- EEC/ruRffiY : Comnission cornnrnication to Council on fleq mgvgment
- ECOI\UIIIC AllD FIMI{CIAL INF0IMATION
- PEIREOIIJM CURREIIY : In 30 months Connmity irported 62.6 thousand million EIJR worth
of enerry prodr.rcts from OPEC countries
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. STEEL :
. SCRAP :
- ECONO,IIC
IISI pnblishes new report on indijrect s-tgg.l .erQor,ts
Corposite price fa1l to 99..{_dg}Iars.g- tonng.
INTB.PENETMTION No 2799 : Jobs lost in Belsian metal-workine industry hot
mainly the result of'wittnirawal of rnr est-
ment lrojects - Deutscher Biru increases holding in [effiTffin Insur-
ance (Athens) to -28,-9'%ce
- Political Cooperation of "Ninerf : next meeting in Luernbourg on
-
ing talks - European Populai Pa
efiililsffiftmocrat Partiqs of$g.1!ggggig, @
VAI.I]E OF IHE EIJROPEAN TINIT OF ACCflNT C}I 29 APRIL 1976
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POLITICAT DAY
ENC EUTODEAII TAII].LIJIIEIIL -
oaid by ItIr Ccnsdrer - Mr
r pAY m
reaffirm the need to hold direct elections to l4/.
eErp Prize: thd tribute to Mr Tindemans will be ff2ffitccession - Local authorities and cilizlns' lf,
- 
Ir,lessrs Sp'enale, 0rtoLi and Thorn  W;
riehts'- Political Af .: resolution on Spain*
exctrange of views on I{BFR
HJLI,ETIN
4/5 -'Am.IfilLTtRAL" CCIJI\CIL : devaluation of tlre "green" lira and ottrer
IIEASUTES
5 - AGRICIJLILIRE : delivery of 59-0,000 
-tonnes .of wheat to Italv
6 - ACP SUC,AR : last phase of nPgotiations
6/7 -rr66NFRAIl' CCUI.f,IL : Eulopeen electiots, Tindernans Report and external relatiotts
the ag
7 - RESEARCH : on lrtrednesfuy, the European Ccnunission will adopt its proposal for a
nnrl.tianntral prograrme for the years 1977-1980
l/8 - EECruSA : end of half?early consultatlons - Soanres-Dent npeting on 1Z W
8/8bis - CCI.JNCIL OF I,IINISTERS (SoCIAL AFFAIRS) : exdranges of vieyrs oq unPlnoloJrmePt and on
the reyision of the Social Furd in preparation for the forthconlng
"Tripartite Conference"
9 - EXPORT CREDIT INSITMICE : ttre European Cornnission proposes that France, Italy and
the United Kingtlorn prbgressive.ly slmpiess guarantees against rises- in
cgsls
- ECSC BQRRQMNG : loan of 175 rnillion dollals latnched on the New York market
- EIWIROM,IENI : project for suweillance rrctwork for pollution of soft l^rater in-tlre
Cormunitv
10 - EEC/IEA : cooperation with the Sgency on ttre 1eve1 of energy research and devel-
TENt
road
comton oolicy
- ECSC CREDITS : endorserent of
reconversion
tlre Council for ECSC credits for invesfrnent and
oDerators ct:rtrcr,ze the shortcomings and certain
11 - ENERGY : possibility of 
,erylgitatio,g of ge in the move towardsgreater independence in energy
- FCI.JRTII U]gtAD : position of ttre United States on the integrated prograrure for
c
- T$IETABLE OF MAIN EIIROPEAI'{ ACTIVITIES next week
- ECOI\0{IC INIERPENE'IMTION No 2800 : fU ,r t" t*e tp control of lC-UelAg&l
fel6phonique to Thomson CSF - Carborffilr.un givei up its sot hordin@ftc:tffiiT oift?bffin CeneraL Electric
12
13
u
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EDITORIAI: El.ections in Italv (1)
SI]I{{ARY
POLITICAL DAY
_ c0rlrcrl or murfiffi
t'lfrY ? - 1976
the opening declaration
general elections on 20
Political cooperation: finalLzation of
:
Europe t decLaralion blTlffi
BIILI,ETIN
of the
June -
10
: definition of the Ccrrurnnity position in preparation
tlre forthconing session
- ACp suc.AR: 
""r"ffiifficult 
debate begins
- ENERGY: suarantee of inrrestrents in aLternative forms of en lg4 and ttre measures to b
-
t uded in tlre agencia
of the Council of 10 June
- SCIENTIFIC AI.ID TECTTNICAT INFORMATION : cooperation be6.ieeN qEONET Aqd- thq EIlIWgg
Space Agency
- CERN: first test qr the large Pcceleratgr was held today
- CCLTRI OF JUSTICE : resr.urqotion of heari,ngs
- WCRK RELAIIONS : Conflicting legislati.on
- E.D.F. : Ttre Corunittee roles aoproved by the Cotmcil: Ccrnnrlttee wi1l-bs-gLl9--
ao-rr*o*"-rtri;'*i" *uoiiro *l.de, affi
- EFTA : Consultative Cqrylittee to reet in C'eneva on 10 and 11 It'[ay
- RXGIq,{AL FLIND : Question of publicity_for aids back in the litrelig}tt
EEC/CYPRUS : On 4 l'/ury Association Council to examine possibilities for extendiag
curent agreerent to finans:ial, econonic a.lrd tec]rni.cal coqperation
- PEIROLETM : meeting of Arab oil-exporting gountries
- ECONCI',IIC AI{D FIMIICIAL INFORPIATION
- DATA-PRffiESSII.,IG : Germany informs Counission of its Srd prograrme in this sector
- ECSC READAPTAIION AID z Z,LO million u.a. for Aachen miners
COAL : TraiEng and safety of coal mi.ners on agenda
YO1NG PEOPLE : Resenrations conceming aLlocation of firnd.s for actions concerning
European Youth Forun
- EEC TEXTILE NEGOTIATIOI'{S : EEC/Co}urbia agreerEnt backdated to 1 January - other
taLks in Progress
- STOCKIIrre Al.lD TIGI{IS INDUSTRY IN EEC : Comnission position on difficulties of this
sector
SPAI.IISH SIEEL : FalI in prodrrction and corsunption
VARICIJS NEUIS ITEIvIS frcm 
._Last week
ECOI\rcfvlIC INTERPEI.EIRATIoN No 2801 : SNIAS stance on European aeronautics industry
- Hoectrst takes 100% control of St6 Norman@-le Ivla:liBres PlastiWe:
- ffiu'iiid p;iyp;ili; ;i tri.
,"Tr-,tqrltt"t-[t"ttoiZiis' i" AEc- r"r"fink"n - lqui-taipe oTtffi
in collieries
a
13/t4
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- Assemb of tlre Council of
gXr Is 1$6
urg of tlre Sprrng session - The
POLITICAT DAY
nehr p
BI,JLLETIN
- EI.JrcPEAI{ ELECIICIIS : Di ies betr+een t-he 'Nine" on the corposition of
elected Par prqposes to pronource
- IEDITERRAIIEAI\I POLICY : ![efv financial comnitments could reach 11200 million u.a.
betrveen EIB lo s
particularly for
solute majority - Sain : a new"i
r on sale in lrladrid - torrun@lartles :
paratory meeting in East SerLin
- l,AI4r oF THE $A : thrited Kirndom, qtr!"r hur 
.poritio to be keptfor nati6Ell-Ii3trffi-en
- SO,IXHERII AIRICA : Eqggeng, sig.detailed by the Courcil
- E}I!r/IR0NMENT : FgI Conunurity participation in Bacelona Convention for protectirg
t}rc l\bditerraneain alainst lollution 
-
- EIWIRONI\,ENI :Exchange of information o:r quarlity. of fr.esh sqlerfi.cial_wgter.s
- FOLJRTH LINCTAD : Prepa1gtion fgr t}g Session - U. S. prolnsals for raw material-s
- ENERGY : Without debate, the Council approves a series of texts on energl policy
and enlrirompnt protgctlon
- PARIICIPATION 0F THE TIrI NIE, IN CCt\4lvON D(PEIDITIJRE : Council has adopted the
correct rhpchanismrl
- AID T0 I\ON-ASSCIATED CCI.]NTRIES : Togrds 
.a di.sp]rte between the E.P. and Courcil
- AEROMLIICS INDUSIRY AI{D TRAI{SPOIf,ER PROFESSION : Opini.on of the_ corpeten} E.,P.
c.onmilteg on Conmission I s proposal.s
- AGRICX.ILTLJMI IODEBNIIZATIOITI : 374. projects apgroved by the Eurqtean Conrnission
- DEVEIOPI4ENT OF THE EUROPEAI{ SOCIAL BJDGEI : which could become an "instrunent
of the social policy" of the Comntnrity
- EUICATIOTI : Preparation of , ,"por!_ o..r, th". tr"rEi.ti* by. ygry p fro.rn
studiei to work
-. EON(I\,IIC AI',ID FIMNCIAL INFORXvIATI0{
IN REPIJ T0 QUESI IChIS, the. Europe.qn 
_Corynissi,on_issues dg_tails and _ihfou,nation
ECO.IO\,IIC INIERPENEf,RATI0{ No. 28C2 : Foreign investnBnts in the United States
Closer ties between PUK and GIM - French-Drtch association within the framework
qf the Spanish corupailfUnicaS:iE - I]gggy negotiates for the purchase of Edo Colp
,(New York)
!$$ SJPPIEXvIENI : ELJR0PE mCLME'lfS : No. 895 - Study by the EEC lttronetary Comnittee on Sonds
10
- EEC/POFIUC'AL : Council states Comnuni
@
vArr,,E oF. Try_HrryPqiqr{ r4Lrr oF ACCqrYr oN 4 MAY 1,976
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EDTToRIAL : ELec_ti onF irl r_tg.Jy (3)
SI'lt\[t,IARY
PqLrrrql,_D4y
BIILLETIN
Etrropean electiols: for Messrs Jenkins and Heath, th 1978 date must beffihs away from Presidencv of Counnnitv Cqmcil. Fl;fiSu i ry y o il. ;l66ft6.ifit1 become the lo2th French d6.na*ement - Eurotorunurism :Sdilfimtr comnents surprise Ib Chirac - ReSrg4li_qU df'mffGn-Arnbffi ffi rs ,fu psgignation ffiss
Lrxembor.rg - PgrtW.al_': presidfi*rtih"Iie1ec T June
6
IUR T}DRN'S SIATEMENIS : Council President expressed his dqgp concern.at thetlg abseJrce of. dg.cis ioIS
EEflUSA : Strspension of anti-&lrpirrg 
-iq$uiry on car:
EEC AI{D LINCIAD : "'Minimalist" starting position(becarrse of divergences amongst
the tNine" bi
EEC/QPRUS : Clpriot delegation calls for widening of agreement but "Nilp"
TMINING
MSEARCI{
maintarn ptuvisional position
FOR mCIoRS : Fis:!_negling i{
: Erropean Corsnission approves
. for JRC - 1977-1980
IJNCIAD : 0pening in Nairobi of 4th session
CIIOICE OF SITE 0F JEf, : In press conference lrbssrs Howardy and No6 calL fol
r.ngent 
.Funcil deci_sion_on. JET
American project - Fourding of @ Bank
- Gerrnan iirri reipgr builEs fa
Ad Hoc Consultative Conunittee
8
s/,6
10
11
L2
- Inshore non-indr.striaf_;flg[lgg : examination of prolnsals for
ffi\,IPENSATORY Ail,DUNI : I,ncre?-se &r Italy as f. I{o
BEEF AI{D VEAL FRCtvl ACP : E*te"siog of prefere}tial sfts,
ALGERIAN MNE : Proposal. for distributigL anorus.t "Nirnt'
SIII\,IER TIME : Possible corpromise in trto'weeks on single tfurctab1e.'for EEC
EUJCATIO.IAL FEES FOR FOREIO{ SIUDB{IS increased in -Great Britain
SGAP : Conposite price falLs to 86.83 dollars_per toruls:
DEFICIT OF N0I{-0II-H(P0RTING OUNIRIES : 3L thousand million dollars in 1976
against 35 thousand miLlion in 1
- AGREEMENI ON MGE TIMITS concluded between British Government and TUC providesfo, j.n ru":"" of 
.4.5t. pe,
- ELJR0SYI{DICAT : Index for "Six" z 137.81"; Index for "Nine" 7O:2t-
E0IrpMIC INIERPENEIMTI0I{ No 2803 : Foreign Investments in Chile - Debenhans It3/L4
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1 - EDITORIAL : Two Europes 
2 - SlJM.iARY MAY 10 1976 POLITICAL DAY 
3/3 his - For~ Fellermaier, the reforms of Mr Arias Navarro are not enough 
- Ministerial meeting of the Council of Eur<?Pe : the presence of Mr Ortoli 
is regarded as a "turning-polnt in history•.r 
BULLETIN 
· 4/5 - SAFEGUARD MEASURES FOR ITALY·: the European Conmission has authorized 
on all imports and on all other operations currency 
purchases for three months 
5 - EEC/UNITED STATES: conments by the European Commission on the American decision 
on "dumping" in the car sector ·. 
- LIVING AND l\ORKING CONDITIONS : first meeting of the Administrative Board of 
the "European Fo1.m.dation" 
6 - EEC/GREECE : the C01II1\Ul'iity is currently defining its guidelines with a view to 
opening .membership negotiations as soon as_ possible 
7 - MEDITERRANEAN : farmers call for measures for fr~it and vegetables 
- AGRICULTURE : American forecasts for the EEC 
- TUNA : indemnities for producers 
8/9 - RESEARCH the European Commission approves a draft multi-annual programme for 
. the y:ears 1977-1981 . · 
10 
11 
12 
. 13/14 
- ECSC/ACP the European Commission decides on a derogation in favour of the 
~~·under recommendation 1/64 of the High Authority 
- ECSC READAPTATION : increase in aid for German coal miners 
- l\ORLD MINE CONGRESS: the 4th World Congress will take place from 24 to.28 May 
in Diisseldorf · . 
CONDUCT OF PETROLEUM COMPANIES : the European Commission reaffirms that it did 
· not censor its report 
- IN REPLY TO QUESTIONS : the Eur?l!an Conmission issues details and infonnation 
- UNCTAD : §peeches by Mr Kissinger and ~ Thorn 
- ECONCJ4IC INI'ERPENE'IRATION NO 2804 : The Franco-Polish canpany Teclmipex is set up -
R~gie Renault takes over the Italian firm Carraro - Massey Ferguson may market 
Japanese tractors in Europe - German project by Exxon Nuclear Co 
VAUJE- OF lliE EUROPEAN "UNIT OF ACCaJNT ON 6 fvii\Y 1976 
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- SJI\{I,IARY l,lAY 12 lgT0
s/6
POLITICAL- DAY *V) .-fl17t
f' : contacts between Anerican and rtalian nesers orEriarrdl
i 
-r;* P;,rt.,s#."fid"[*W
reverthele 
""k- EEC/IRAI{ :'Definitiqr of a prefere4tial eeleg4ent, but whidr ncontains comrBrcial advan@t Y
- AER0D.IALIICS : Ur. Slinelli stre Uy .nffifiComntniwinffi . 
- 
%-/
- C0NCIL OF EIJR0PE : Relaunching of Errropean collaboratior in the field of
civil avi+gorl is caLled for
- EEC AI{D tlNCfAD : Ot,[ position pay 
.deyelop states l,tr Thorn
- EEC/[ NITED SrAIES : The Arctican Tredsrrri tect on the discqrtinuance of, the
., anti-dutping irquiry qr motor cars
- EEC/INDQNESIA : Indonesian trade nrissior in the l,furnber States.
- LAV{ OF THE SEA : A,fter the disappointing results in New York, the Nine alg
hFving corsultatigns
: 0[JRT 0F JUSIICE : Germany wins 
.appeal against the European Oomrission
- ffi{PETITI0,I : 5l4.4epg# of tFe Brgrpean 9orunissio.+
- BEEF AI,ID I/EAL : Further meeting between elporting_Souptrieg and the CormissionSi.t}atilg gf the 
.nlarbet r
- ETROPEAN PARtIAie.ff (Preparation of tlre Plenary Session)
- Rep.r.oses.srng of 
_nucLear fr.reI: : No6 Report
- TMI{SPOM : Special measures for r.rrban and suburban trarslrcrt caIled for by
the ECPE
- SAIEGTIARD MEASUIES FOR ITATY : QlSlbri.tI of_the other l'lemrber States
- TIMETABLE 0F TIIE MAIN ACTIVITIES IN EIROPE next week
Effi{CnfiC INIERPENEIMII0N NO. 28OS : Prridential Reinsurance. creates the Belgian
strbsidiary L,e Roclrer SA - Fran reernents - Jacqres
Borel tak'esffi fts::-ffi6'ain -Churrasco - New fims set rp in
.Lq@o_rgg - New foreign coupanies in Cana&j =:E:Amtura1 projects financed@
8
8/e
9
10
L2
t3/14
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POLITICAT DAY
- Televised broadcirst fl4iqflilg the Euopean Parlianent brings a protest fron
or Sclunilt favorrs the relinfiuishing of sove2
-'- 
"Euroccnrmrnisr{t : Staffi Z,
BI.ILTETIN
- EEC/COECON : Ihe rrNineil harre bogrm ex$ining_the ploposed_agreenpnt
- EARTHqIAIGS IN ITALY : I-hg EEC propo-ses taking d.irect actlon
- ELRATCM/SIIJEDEN : Sign:irg of the coqeratior agreerpnt on nrclear 4rsion
- ELECTI0N m TIIE ELIROPEAN PARTIAI\,IENI : Belgitm's formrla for a cotpronise
- EIJROPEAN PAIUITqIvENTI S PLEMRY SESSION: OrpniJrg of the PtragboUle SEsSiON
- F0C) IDDITilIES : Ttre Comrission reaffirms tlrat it does not prqpose baming coLouring
matted'red amaranrat'-' in food pro&rts
- C0{St${m. PRICES : Develoonpnts in Effi
- ALCOFOI : Prqleqgtqqal !A4i9q cal.6 for Courunity neasures
- NEW ZEALAIID BUTTER AI{D CHEESE : SpeciaL lerries
- AGRICULTIJRE MINISIEP"S COutCIt : Preparation for tlre forttrcgning session
- ffC/UAC[ilEB : Sccpe and.curtent of non-discrimination clarse for Cqrum.urity firars
-. EEC/CYPRUS : Corrnun:ity position regarding stlengttrening of. the existinf 
.associati.on
- EEC/JAPAI.I : Ooening of negotiations mS
- HRAfiMEAFEflIAIIDS : Baqlc sa@
- IVTH $ETAD : Follotting the decLarations bv Mr and a nr.udber of Ministers
work will cmtirure in wo?F groraps
- GAff : Anrlral report states that on the whole the contracting parties could ttggg
res iste.d thp protec,tionist presstrres
- VARIOJS NEtllS IIE}4S frcn last we*
- EC0NO{IC INIERffiNETMTION No. 2806 : British irxtrstry secures orders frcm Brazil
worth more than 3O0 nillion pounds - Air Liquide e:qpimds its interests in the United
States - Alnro Bank acquir,es a holding in Switzerland - Cooperaticur between
Petrofina and Montedison - Cooperation bet*een t[JK and Ahbur & Uo
SSSS SUPPLHvIENT : Weekly H.rROPE Selectod Statistics ltlo. 29
10
11
u
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- EIROIEAI.I EIECTICNS : Results of the Ministerial meeting at
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"ECCNCII,IIC AllD FII.IANCE" CCIJNCIt : Preparation of the "tripartite conference"firmed f.or 24 Jr.rre); wrderstaniling or resigned reception for Itali
measures ; stabiliff of the snake.
- ECSC I0AI{S : Slx mgnth eTtension of authorization to negotibte ECSC loans
- EEC/EGYIT :,'Textile" negotiations concluded
- CQINCIL OF MINISIERS (AGRIGJIf,I,IRE) : Opening of session
- EEC Al.lD ON$IMERS : Study on pharmaceuticaL sector
- EUR0-ARAB DIAI0GIJE : Following the first rceting of the "General Connrissionl it
enters a nsf phase
- EMPLOII,IENI : Torprrortr tlre Permanent Cormnittee will discuss vocational training
clan
- MILK POIIIIER : The rrcasures talen by the Njne to use l,p srrrph.rses here at the heart
of thp Geperal a:;setnbly of_f.EF.4C
- EDF : Financing of a road in Ner,u Caledorria and water supply in the Lvory Cgas.t
- LC[.lG-TERtvl CEDITS 0F NINE : Concrete resu].ts of collaboration betueen the ad hoc
institutions
Ibnber Courtries declare that ttrc London wi1"1
Euraton ons wht reser/es ].ts vr-ew
- ECSC IEVY : The European ComLission proposes a change in t]re basis of caLcuLatigfor the ECSC levy
- ECSC REONVERSIN CREDITS : European Cormission adopts ggner# conditions
- ECSC RESEARCII : Aid for ergglnomi..cs re-a€ptpt_ign researctr
- AIDS FOR TIfr USE OF RECYCLED PAPER : European Comnission raises no objectiors to a
Blitirsh pqEpsal for 
.aid
- [hEI\PL0\1EI\IT : Tbe 
.down-trend is confinned
- PLETIC CCbIIRACTS : Awardirg of public sr.lpply
- EO{OVIIC A}lD FINAhICIAL INF0FN,IAIIO{
- VARIOUS NEITIS ITEMS not covered last week
contracts for teleconunnrications
- E@NCI,IIC INIERPEI\ETRATICN No 1811
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- c0uNcrr 0F MINTSTERS (AGRTQJLTTTRE) :
- no changes in the Italian ttp.asUres
- Malt fiLe
- Nffineasrres for ACP reat
Aids for tuuto concentrates
- Indermnitiffis
- Extensior of suffiEioifrIS-i--eCi for potatoes
- Discrrssions on Ab susar and N;ew zeEmfT-utter
- Examination of qteffil file-
- EEC/GREECE : Openurg of Colrunission ipf_orrnation office in Athens
- EEC/GRECE.: IGeting of the joint parliamentary cotrunittee
- EEC/CrAlrlADA : ion of iations d'ith a view to concluding them
7 - EIIRO-ARAB DIAIOG[IE : @ and availability of EEC for certainfinance operati6ns
- EE0SWITZEHS"tT ; no Srriss reser-
8 - V0CATICIIAL TRAINING rcR YOllNG PEOPIE : Discussions of the st?nding^ conmittee for
glp.lofmen! centred on this problern
- S0ClAt ruND : Comruittee adopts insrease of Furd
9 - Em{Ct$C SffiIATICN : Recovery of industrial pro&,rction in the Comntnrity speed:ing
W-Eufficorlfrffitfi
10 - EEC/TUHGY : Visit by the President of the European ParLiament to A4kara
- INTERURBAI{ TqANSP0.RI 0F ]fE RIIUS : Hearing by E.P. in Bru"ssels L9 and 20 lvlay
- CINtROL 0'{ CCIvi\4IJNITY LEGISI"{IICII IN U.K. : 4eport by Flect Ooryniftee
-(OIL CCIVPEIITI0{ : Frendr government not prepared to change Frendr 'biL ngnopoly"
11 - RESEARCH AI{D IEVEIOPIrTE},IT : LJNICE ca11s- for more actirre participation by industryin 0ormunity research@ policy
LZ - GI,IA}IAGEIIENI IN CCI,IPAI{IES, ADMISSI0{ T0 SIOCK EXCIIANGE : Conmrents by EEC savings
banks on proposals by t,l.e European Comnission
. EMI\UVIIC AT{D FIMNCIAT INFORI\4ATIC.I
L3/L4 - Eml\rc[,llc II\IERPEI{ETMTI0.I No. 2812 : Eank of Anrcrica takes over the share of its
European associates in the Benk of .qm@ - Fallek-Lankro_ Co4lis a nq {nglo-American co a ffirttrof New Caledonia
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4/5/6 - CflJrcIL 0F MINISTERS (Agriculture):
- AC! $Aar : negotiations may be restrmed by end of this nonth
- ffiffino bul,ter : file tb be reopened in June5nd q!!q oNew 'Lealand. Dut tlr '  D
- ffiit-iffin noct fe^r days
: certain quantities of white wine may be distilled by France
: neasures to be taken bY Argust
uake : Agricultural Fund may intenrene
- CCI{PE}.XSAIBY Al'{flnfr : Cg-nsi.dgrable Ee,!tr. .red}rction
- FRAl,m Al'lD ITALIAI\I MEAST RES : No. unil.qtslal-qcti.o.n envisaged
- E.D.F. : Favourable opinions fron EDF Conrnittee on s.e.rigF .gf ploiec.Es
EUR0-ARAB DIALOGUE : Debate begins on co.nslete. pfobl.qt,s
EECA,IEDITERRAI{EAI.I COIJNIRIES: Continued efforts to define nery financial comritnents
- EEC AI.ID uNH\,lPrcY1,lENT : European Cqmnission considers that fumediate
should accoq)any the definition of
- INilISIRIAI DE}ICCMCY : Mr Qr{}de.}.actr.'r -sp-esch in London
10 - RESEARGI : Application of ",B!ologv- Fe3]tlt .Protg_cti.onl'Jr.oerallEe
- NUCLEAR RESEARCII : F.rqpco:German S-qgpgJatioTr. in field of tdeh speed reactors
- ENERGY : Experts dragging their feet in p.repatatio.li, &r. Cgr{gi} on J.O June
1L - \mIERIMRY I\,mICINES : European Cqnnission proposes EIE st4n@Idq for nanufacture,l.dilft, che.ki eti so as to giaairarry ilo-rrr:il*-TcruaTd3-free movenent
- ECOI0{IC AI{D FIMI\EIAI rmOnUvlATION
- EUROSYNDICAT : Index for "Six": 156.14 - Index for 'Nine": &9[
LZ - SIEEL : Con$Euti.ty 
.slggl ploductio* not yet follovring recovery in demand
- SCRAP : Corposite price fa11s to 82..83. 4o11ars. p9.r t9nn9
L3/L4 - ECOIU{IC INIERPENEIRATION No 28L3 z Foreign_Invesrments in Turkey - g.to take co'ntrol
of S.f,""ider Electrol4qqe qA,? - "Barter" agreement betwuun@
and E$?t and Moiocco
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- The tftrited States and
Ilh
- EUROPEA}I CCftIVIISSICN : Conpetition sector given to ],lr Thonson and industrial poli
to Ut jilllonsg
- CChIIROL 0F EUMTCM SAFETY : The Conrnission presses Cotmcil for
new resulation on control+
- NUCLEAR SAFEf,Y : Draft asreement with the thited for its particiPation in
verification asreement -of Etrra
- ELJRO-ARAB DIAIOGLIE.: Agleement on_procedures to be itrplemented
- FRAI{CE points out difficulties of its shoe indtrstry following Italian furyorts to
European Cormission
- EEC AltD EARIHqIAT IN ITALY : lvlr Ortoli in Flig!! Sattrday and Surday - igPlsmentatior
oI Contiurrity. acglon foffi
- IRELAI{D asks for Conrnurity interv.entiour for textile and shoe sectorp
- f .E.A. : Gfeecg 19th nlerrbel
- COURT OF JUSIICE : Dr!* legislgtibg for phgfqpceuticaL products questioned
- CUvIPETITICIrI :Proceedings against British. grorrp "ltl.ellcontP[
- ml\4PEfITI$i : Action 0o obtain payme.nt of fines in sugar affair
- EEC/JAPAI{ A}.lD SIATE EC0{0\,fY COIINIRIES : European balL-bearing producers ask for .
irp.ort qugta:
- BENELLX : l,leeting of Conrnittee of Ministefs ol 24 lvlay in Brussels
- ECSC RINDS : Aid to finance strbsi.dize{..housing
- REGI0{AL POLICY : Corunission will contribute to study on corrur}unicgtions between
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tlre ttNine"
- E.n. se-n1E-q
- f .g.C./Israel ,
presents credentialS
tonnes
ttee in Jerusalem
nilk
Erstqns-free
a tonne
Curmissionrs docr.ment for
- IvIAGNESIW : European Corunission proposes
- 1977 BLJDGET : Forecasts for agriculture
- CCfvlPEl,lSAToRY European Colnn:ission
rrassment of
eaafEEogramrc for tle
- SCRAP :Conposite price for scrap-goes W !o g
- 
sna rnmspitRt : l,ord Indrcaoe defines attitude
- T0KYO work within gr-ouos-
- ECSC RECOI\MER^SION CR$ITS : Cotnci
- COT NEIL OF HTROPE : 10ttr Conference of l(inisters of Justice
rafi p  S'rtquarter of 1976r 
-the European- STEEL : In its
Ccnurissioo aavocates produitiSn figure of ?I.{O,r,nr11ion tornes- o{
L?
Ls/L4
te
un:.ons
A ccnrpgterized iqdgl ptrblished ronthly and reconpiLed at the end of 
-ttre year@61e. orders to EiJRosnrn, c/o ELIR0PE....price of a sub-
scription for one year 41000 BF
lllestern "Slmulit":
Y
,ffi
- E:i.a:iperuSrnr,r; co
- NUCLEAR SAFETY : ltuclear 
"r,poriijrrg Mecnber Stat
- HJRAI0{ BASIC STAI.IDARDS : Ad ption of
- EI.IERGY : Preparatiors for-$otmgd on 1O Jure hardly 
-givegive grounds f91 oP-tnnlsm
SEA TRAISP0 T [cr ch p ti
- ECO}U{IC SIIUATION OF N'GOSI.AVIA: O.E.Cil
SS SUPPLEVIH{T : ET]ROPE/DOCTX{ENIS }IO 898 ]
conference between
(+) Proposal or comnrnication from Cqrmission to Council
+ Conmission Decision
++ Cotrncil Decision
BTJLLETIN
- C0IrcIL AIID "SIJI\MIT" : Should lleads of Goverfinent settle all
vAr.IrE oF HIBoPEAI{ t NIT 0F ACCOUNT 0N 2 JUNE 1970
FB/FIIIX (Convert.) 43.4262(financ.) 43.9448
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0.655350
6,73323
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SF
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- 
pITORIAL. rlhe political entemrise lacks 'bolitical inspi'ration'r W
wiff aiise urder the Drtch pr" betueen 
-Y
USA and Arab cotrntries at ILO 4.
-sur\MRY 
* _#n, ^tt'.U. w
- Tindernans Report andifor6lgn poLi9y - Caribbean 
"'lrlestern Sr,srurit" to be held inffind 28 June - lt ootor proDrer' nrornff
,*,gr* @
- E.E.C./CAMnA . Negoti+Iionp ol'er'; agreement maybe in force by end of the yt"f$f,)
- PORTo RICO Sum{IT: Cautious atti-tqig fron European CorrnisJio+- \7
4
4/s
5
6
7
7/8
8
9
10
- E.E.C./TIIIRD WmID: Mr Cheysson on L.qn6C.o.nvenli.on arrLl,lai{gbi corrf.eleqc.q cqlcBtsig4f
- E.E.C./ISRAEL: Mr Cheysson explains why JgEsalem.clrgsep for Joint Comnittee rpetirrg
- ENERGY : Next Energy Courail guEirmed fgr- 10. J,lme
- HUMANIZATIoN OF IIIORK : Er.ropeirn Cornn:ission fonrards qc.tion epgralrsne. to C;gunsil
- FISHII,E : To,,rards implernentation of E.E.C,./lCELItltQ Ju.rgerneqt
- FOOD AID : New 95..!F. tonrre portiol of poltrdpE;d .i1k
- FRLIIT Al.lD I/EGETABLES : New appToaclr to c9n.un:issioL,bv Frgncg
- E.E.C./l,CP : End of constlltative As.sqnbly
- STEEL : Fonrard. pfogralnne of ttrird quarter of 1976
- E.E.C./JAPAI{ : },tr Gundelach nentions cettPin Eilater+]" prPbl-qry in speech
- I1r$ITRAI€E : U,N.I.C.E. supiport for project to make fr,eglon to plovile s.eEviies,effecti
- E.E.C./E.F.T.A. : Extension to end of 1984 for derogation rule of origin applying to
a
- STESIDIZED HOISIIG : Positive results of thild E..c..s-c= exPerfunenql Pnogr,amne for
' 
housing node.Ini zation"
- J.E.T. : Cormission'stresses ulgency 
.of- deci.si.op
- I.L.O. : opening tonorro{ of Wo.rl* Conf,erelrce mainly on "international division of
labourtt
- mot\f,n/fii fmnpmffmtloN NIo 2825 : Cars : Nissgn intends open:ing Plan!- in United State
- Distribution : Eufqqerchq sets up in BffiIF Air transport : Aepf.lo3.prepares
to *i"i iieight ffiffiEg-Tircraff industry : Hgrburg acqulres parE@'ion in M.B.B.
iSS suppm,mr'n : EUR0PE : Brief l,lotes - No 496 - rtaly
L2/L3
t4
vA4rE.pF rIffi 
,EUROPEAII UN.rI .Or ACCffJNT 0N s..Jqq 19a6
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3.00091
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POLITICAI DAY
r.sumrit should be institutionalized - Briti.shle to the Cournrmity - Gomcil of
avour Jo
will meet, in 0s1o ffi
BI,'LT,ETIN
4 : E.E.C./P0B[UGAL I Er-ropean Corrunission proposes that the Corurnlrity shurld tnrilateral.ly
bring.foyard the date for elilninapirU_ remaining qrstcms 
.duties - reswption
negotlatlons on E Jure
4/5 - E.E.C./ALGERIA,I'OR0CC0 AtrlD TU.IISIA : t
come inio folce. gn'I 
,J-uE
5 - E.'E.C./SPAIN : "Exploratory talks" end and the Comission prepares Cmuxnity
negotiating position
- NBIH/SOJTH DIAIffiJE : Resurption of work in Paris.rrcxt week
- E.'B.C. AI{D THE PUERTIO RICO Stl6ilIT : President of "European Council" will take part
6 - E.E.C ./A.C.P. : Declaralims by Mr C-heyssqr oq Stgbb{ and sugar negotiatiors
- CtETfiS DLEIES : Suspersiqrs by qhe E.E.C. frcm l'July
7/8 COJRT 0F flJSfICB : Itb* oroducers lose their appeal
8 - F00D AID : Dist{ibutim scherne for pixdered qilk
9 - ENERGY : Agenda of Courcil of iO June will be extrernly restrict€d but fu11 of /diFticurtpffi t
- E;C.'S'.C. I0AN : Investrnent loan fpr iron.prodqption in, libeqia
- E.E.C./A.C'P. : Last phase of the sugar negotiations has begun
t0 - J.E.T. : T?re Cqunission stresses ttre
11 - FIRST COn6611y L0Al,lS : E4planation of'procedr.res and details rela
raisi:tg of cmital by the Co!trission v
12 - TIMETABLE FOR MAIN EVENIS .IN EIJR0PE next week
13 - ECOIUvIIC INIERPENEIRATIO'{ IS 2824 z },h.rclear industry : Changes in the Franco-Anerican
Iepg,r-ts -- Oil : .+lnle[9i! gives up 9i1 3r:4r in UIS. to R.J.@roixt indtrstry : KrEtEqinaugurate-s its Belgian factory iiffiif -
Bariking : Nippon-EtifFan Ban& set rrp in bnrssels - Animal feeds : Alpuro
Belgie tW set up
SS ST PPLEIENI : HJROPE Doctrnents No 899 - Fourttr t I€TAD : ltre resolutims or the integrated
progr€mme for cqunodities and on debt
+++++t+++++++++
Orr next Bulletin will bear ttre dates 8/9 June 1976
Ju10 glt
Kiss
sfr'.-a
to lvh
Jnstice Ministers
VAIIJE OF TTIE EM"OPEAI.I TINIT OF ACCOT]I\II ON 4 JUNE 1976
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EDITORIAT
$nI{ARY
I
Schnidtts
: Ihe tugrtg Bigo-Meetiru juN t I $10
PoLIqICAL 
.pg
: Europoan Federalists
' Coum.uois t:' Partibs I
adopt position$fflrit : A tria
4
I
4/s
5
6
A.C.P. SJC"qR : Agreeme,nt-qp prig?
PLENARY SSSI0.I 0F E.P. : Drring Jrme sessim (from 14 to 1? ) the ParLi
vote on qepsure mgtioq_against Europeqn Comnisjiign
EMRGY ml,NCIL : Sessiqr of t0 Jtne is adiourned
+- r I rr r r I - r r.
E.E.C./ISR.AEI j Ena of Joint Comnitteers work and
E.E.C./EGY?I : 
_0ffici.* visit hr.lfr Orto_Li
E.E.C./'AIJSIRAIIA : Hieh-fevel cqrsultations on 10 and 11 'Jure
E.E.C./CAMDA: Firs
TO,|A1'6t : Franc_e gloses frotrt&rs.
l,lr Cheyssonr s declarations
smcIAL stEEts : l,lr Ford .nnotulces qrpta le.strictions. on irrlpolls
E.C.S..C' CChISULTATI\IE mdvllfiEE : 10 Jure rneeting with agenda on irrportantiiro,n_qqd
steel problems+
- SIEEL : Still no authorization requests for
Belgian, German, Lulcernbcnrrg ana Dutch
by
NORf,H- SOMH DIAIOGI"]E : tion of atmosphere
DAIRY PR0DUCIS : DiscuE[6FE
rises
Friday tn Tokyo
PUI{D SIERTI}''IG : 5.3 thor.rsand ; Pormd
E.E.C./JAPAI{ : Hish-level consultation will take place.Ihursclay and
E.E.C.7'liORhAY :ffi rniJe rnarinb econornic zoire
E.E.q. HLINGARY : 
.Anit-dluping p_roce
tariffs for raii-trarsport of coal and steeL
REGINAL FllND : The Chambers of In&rstry and ComnIO{ lUdu tly_ umerce want to partcipate activelyin its appf
IN REPTY T0 QUESIIO,IS, Ttre Puropegn CqEnissiop issues detpi].s ,and inf,o.rm+tion
VARICI.IS NEW ITB4S l,tHICH ]VERE Ngf @VEBED Last week
EONOVIIC INIERPENEIMTION No 2825 : Foreign inrrestment in AustraLia - Bank of_ 
-A_rueuithelps .set up Financial Groun of Kr.nrait - Erf-muitaine strenqthens intEtesE-Iffi
States - Ivliz ffiil'ffrrc:rfi[ - Creitior of P.L.. Belgiun S
$$$ SUPPLE4ENI : Weekly - ELIROPE - Selected Statistics - l.lo 33
10
11
Brnlgf l}I
rational ization contracts
tion in uncertain
- nmLD TRIPARIITE CO.IFERENCE 0{ EMPIO\IENI : Cornm.urity adopts position and spee*e_s
by ltbssrs Bers and Hillenr
- St'fSS onat Bank of Switzerland against speculation - @]rate lowered from 2,5 to 2\
- E.C.S.C. TRAI{SP0RI : UNIG against draft anendnent to agreement on international
L2
13
t4
VAIIIE OF T}M EIJROPEA}I I.'NIT OF ACCOT]NT ON 8 JIJNE 1976
FB/FLIX (Convert.)(Financ.)
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-)-
to President Giscard drEs1 EDITORIAL :
2 SuI,tvlARY
3 POLITICAL DAY IL @
- Pf : lih Genscher in Lucembourg; Possible
-
E.P. Socialist Gror:p: holdi rceting
in Amsterd* -@-: bill passed authorizi"E po
meet today in Brusiels
BT'LLETIN
- E.E.C./P0RIITGAL : neeglia.tig.ni.develq. favourgb,ly and could errd on Wednesday errening
5/6/7 l"AItI 0F THE SEA : j'joiJrjg)sitions'] to be adopted by the E.E.C. in forthcorning work
7 - APPLES : strspension of imports from Chili
- MALT HGORTS : tcnr,rards nore flexible rezuLations
- ECON(}IIC Al.lD FIMI\f,IAL INFORIyIATION : Swiss loan to West Germany - Rich countries -
Lybian oil - Belgian-Danish fishirrg agreement - Swedish e:ctemaL trade
8 - STEEL : explanations on ttre irqn 44d steql international econqnic gloup and replies to' Messrs Corst6
,.: RESF,ARCH : Mr Bnrnner hqrcs that the Research Council will rgacF a. decisioq in JUY qE:l.I
9 . - STEEL : LisI piite of Ccrrnrnity irur and steeL ls. consolidated, but remins belqr 1974 [er
- SIEEL : foreseeable developnent of larnirblgd pr$rcts
- SCRAP : conposite price rernains at 82.17 dollars/to4lre
10 - EIJROPEAI{ PARTIAMENI (preparation for plenary session) :
- E.E:9:/JSN.: state of'relations to be exanined on the basis of the
" 
Klepsdr Report
- Indl€-tlialpli-cz: tlre E.P. questions thb Etropean Cqmission
11 - IN REPLY T0 AGRICUTTIIML QIESTION, ttrg Euroeean Co.miss,ion 
-i:iq:s dg.tgiLs and informaliot
12 - O.E.C.D. : points on the agenda of tlre fortlrcosdng ConrciL of Ministers
- ISRTI{-SOUIH DIALOGI. E : resunes work on the basis of a declaration by t}rc Grotp of rr19rr'
13/14 ECONOvIIC INIERPENEIRATIOI,I I\0 2826 t College of 14 on structural change in
Eurqean econory (23-25 Sept) - Banking : acquires 30t
- E.E.C:/ISRAEL : relations (cautiously) enter ttre phase of iJ}dustrial.,. scie.ntifigaqd
tecturologisal co.operatign
holdinc in Banco da Bahia Investimentos S.A.:VEd[an:[CilI constnrction :
xenk aG ourrs -Zanrru S.A. - Banrsrru ; oanxSnSFEan sets up in Paris and Frairkfirrffi: Torrards-co{ffiEion
be ffeen European manufacturers .
vArrJE oF Tl{E ETTROPEA}I p}UIS.-gF ACCOTI C[,[ e JU]E ]976
FB/FLLX (Convert.)(Firuqc.)
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FF
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IRISH POUID
43.4963
44.2954
2.81965
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5,20466
937.783
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EDITORIAJ, : Eulopean Defence
SU\A,IARY
POLryICAJ, DAY
Defence prdLerns : discussiorts within ttre franework
@ Cqq&rerye : under oreparation inists - W.E.9. ASsernblv :
June
BIILLETIN
of N.A.T.0.
East Berlin
agerda for
- Spainr. negat!
6esEl6-n-frofi 14-
frls
5-
6-
7/8 - E.C.S.C. CONULTATI\M
steel
CCIIIPEIITIO.I : 3O0.000 u.a. fine for Hoffttanrrla
E.C.S.C. AWARDS FIR^ST GRAI{T to Conurnmiw iron and steel firms in thi(iron ore ]-n
t on two 1s (one fir-rancial.r. the other financial) ,
'exiiting free trade agree'ment
CCI{{ITIEE : solution.sought to prerrent a division in the coqpon
market
o- BmF A.lD VEAL QIITAS : problem of distribution amone the NiIP
E.E.C. AI{D F.I.D.A. : the Nine, including France, narticipate in financing
MILK PrcDUCTS : measures to re-establish balance
- 1977 BUDGET : 9.26 Mrd u.a.
10 - I"\BCIIR : study assessing the various ways of redtrcing Stpply in a Ccnunission analysis
11 - EIJROPEAN PIR.IIA,IENI (Preparatim for plenary session) :
- External relatiq.s" : Literal Grotrp to qtrcstion Ccrmrrity bodies
- @ rerations : E.P.D. Grorp is concerned about
se
- ioal policv : report by Mr Springonun
12 - FISHING : prcposals on zones to be resenred for coastal. states retained
- O.E.C.D. : Ecurcnuic Policy Ccnnnittee concemed about inflation
13 - C0NLMER^S : the Chanrbers of CormBrce and Irdustry conside-r that the new E.E.C. proposal'
' concerning "consurpr gredits" goes too far
- EC0I{CMIC AI{D FIMI\f,IAL INFORXvIATIoN : Inter-Arerican coumittee for corurBrcial cooperatio
- Inflation in Switzerland and in ttre O.E.C.D. - UrnryLqment in Japan
14/15- ECOI{CI{IC INTERPtsNETRATI0{ No 2827 : Water purification : Setting up of Egr.owater B*giu
lW - PackagirU : Project by Inteq4!!944[!pg1in Japan - l,lrrclear induftry: Torards
E-French-Afrerican agieenent ffint o-f surfaces : tlenkei'takes over
Sgnbeq AlgiqorIoqiltrg-1gd - Mtt"fi*g : Ltrcas takes over two U@
VAIUE OF TTIE EUROPEAN TINIT OF ACCCIUNT ON 10 JIJNE 1976
FB/FIUX (cmvertible)(financial)
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EUROPEA]'I LIBRARY
SI.JI\,TvIARY
The E.P. Conselvative G.roup and Brropean electiors -
ession - -Gerrnan-Polish ru
POLITICAL DAY
#
of aids and stabiLization rpasures
international
-rrffC\mrus : after President Tito's visit to
one yo].ce
Blx,J*eT,tN
- AGRICUIIIIRAL MINISTERS : Informal talks one week before ninisteriaL session
- FoREIGN MINISTERS: The Euro6e:m dEffiiE and R.rerto llico Sururrit on agenda for '
on Saturday
4/S - E-.8.C./EGYP[: l,fr Ortoli thiiks negotiatiors m cooperation agreement w'ill reflrne soon-'- 
- E.E.C./P0RTUGAI : Signing of
definite
- E.E.C./S0[H AFRICA : Talks which di4 not take place
K
*"@
EC0NCI,IIC SIIUATION :Ihe r;covery in EEC qtronger tban 
_e]egcte_d; Ihis al.so accenflrates
dangers for s
AEROMUTICS: An informal meeting i4[1!p. c.omparrv,cbai{me.n and Jvlr .Sc.?ras-cia:l8t$oz.4s
E.E.C./[JRUGUAY: 
.s.ettle acc.e.s,s f_ot beef ard widen generalLzed preferencesO.E.C.D.: Balan inflation
F00T Al.lD
NORTH/SOUH DIAIOGI,]E :
HJROPEATI PARLIAII,IENT :
E.C.S.C.
E.C.S.C.
E.c.s.c.
lR,IPARTI
CCI'IPETITION :
EIJROSINDIC,AT:
TIMETABTE FOR MAIN EVSNIS
ECOI\U{IC INIERPENEIRATION
to F.A.0.
e/Lo
Eiiergr" coutissions
: dot$ts
better ccrhtroL (cointat rePort)
on ctrances of success
Session):
: torards
E.P. cculd condemn attifirde of German
11 STBIrcIIJRAL U}MVIPIOOfiH\IT IN IRON AI{D STEEL II{DTJSTRY: CCTTUNISSiON PTCPATES.I+ET'SiW
utilization of all corrective measures in Be
L2
CONSI'LTATIVE CCIA,IItTEE : },IT
TRAI6PORT: Consultative Conorittee severely criticized proposaLs for ch4pgingti rail tariffs
C.P.C.. and the finfr5ffiBbanish subsidiary
Six : 135..35; Index for Nine: 66-.!
13
t4
IN EIJROPE NEXT liEE(
Ltd in Canada
burn Ensineerinq takes control of
Eruald Bartel - Banking: Barik Set-up -in Uutich - Chenicals:
s and lGtaL-working : Erfligh-Sleel
o$'ss 
'<:w
Plarurrru-epuuiltee M
a
te
.on enP
rt)
Precedence of Conunrnity Law:
VATUE OF THE EUROPEAI{ T]NIT OF ACCqJNT ON 11 JII'G 1.976
FB/Ftlfi (Convert.) 43.4761 US DOL(Financ.) 44.1188 FS
IM
HFL
mnD
DKR
FF
LIT
IRISH
PESEIA
SKR
NKR
CAI{ DOL
ESCT'DO
SCHILLIl\re
FIN MARK
YEN
1.09871
?,.73L34
74.5730
4.87400
6,O7LZ3
1.07415
33.8335
20,2497
4.28336
329.364
2,83029
3.00550
sT 0.620378
6,72L40
5.19876
937.94?,potnD 0.619759
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EDIT0RLAL : Or ttre eve of t}re ltali_an electiors..- (l) Irsi€or oJrtside_the WeSS
STM{ARY
POLITICAT DAY
Commist Parties
- VARIOS NEIIJS IIEI,S noi covered last week
SS SLPPIHI{ENT : l{eekly H,IROPE Selected Statistics No 34
Direct election'to European Parliarent: pressure wil.1 be exercised in tmdon by Mr
ainst detente give rise to a warnirg, I!1r iry - tal
electioni : ffilution by tf,e American Senate and statements bv-lvlr Effiffi-ritr?re croition of a "European dernocratic tnion"? -
still the preparation for th
ilJLtETIN
- HJROPEAN ELECTIOI{S : progress at
Puerto Rico and
4/5/6- 1977 HJDGET: draf! of 9.26 Mrd units of acccunt
6 - E.E.C./ALISIRIA: no new large developnrent prospects in the ag:ricultural 
.sector
7 - AID TO THIRD WG,[D: IqS is sgt rp, strbject to a final additional stmr of 7O million doll
- E.E.C./JAPA}I: in favour of develorment of European ocporlF, on the Japanese market
8 - EURO-ARAB DIALOGIJE: specialized corrnittees and work groLps to slart work in July
AGR.ICIJLTTJRAT CCI{PE}.ISATORY AI'OTJNTS : statuf qYo
' 9 - SPECIAL STEELS: Comntlrity sti11 opposes UrS. fuports. qrctas
- SPECIAT STEELS: Frerrh producers look to the future with cqrfidence
10 - E.E.C./A.C.P. : -lons.ultative As:emblvts dePates at its first.session
11 - CqAL: E.C.S.C. Consultatiyg C-qq4qrttee- regrets-gao.betrveen 1985 enery targets andty production
- COKING COAil,: preparation for ccnrtinr:atim of aid,scheme until 1985
12 - GREEK ECOITICI,IY: 0.E.C.D. AnruJal Report says Greek entry to E.E.C.@
pr6Lems
- B.f .S. : Anntral Report asks utrether recession shquLd not be regarded as I Egg!jLl[.1aprocess of grqntlr in t}re industri.alworld
- mot\U{IC AIID FIMI€IAL INF0m{ArIC[.]:'Belgian franc - Austrim bank rate - Imigrant
workers in G.F.R. - Ifuclear agrgetrent
13
14 - ECOI'U'fiC II\IERPEIUIRATI0N No 2829 z Agricultural products: Dalgety sets lry subsidiary
in tlarburg - Distribution : noots mkes initial opening in France - Textiles:
Ganrna HolEing nay bq' up GloEiilfeppictr - rbtals-: !,Ietal Boc interested inrlliffii@qcEvities'offfi
VAIIJE OF H'ROPEAN TINIT ACCOINI ON 14 JU}E 1976
Fts/FIIJX (colert)'(finmc)
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44.228/.].
2,8ffi9
5.00911
0.619793
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938.807
o.619881
us Dot
FS
PESETA
SKR
NIG
CA}'I DOL
ESCI D0
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FIN lvlARK
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1.0006
2.74391
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6.07973
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No 2003 (n.s.)
1
2
oililARto JUN 1E lel$
-?,-
: Or the eve of t}re Italian elections - Structtrres to be
POT,ITICAT DAY
#
- E.E.C./ICELA}{D : Torrards negotiation of Corumrti. tonf
- I,0RKINGS OF TIIE m{vlcN : Mr Deb
Slh - European elections : the formula lniich might get tuuminnus sqport - I'\I.E.U. Assenbly:' *@an defence- Lebaron : A move by lte rNilre, desired by Ewopeanparlianent 
- Sir_Qf1qlqphel Joffisunes his pbtiticaf career - Ptre,rto..Ricg 
.stltsttit:
talks betrre der Stoel.
BpLTETIN
4ts/6 - Pt'ENTYc*Sly-$tff''XHHfl IffiIHL.t",,p. hy British corservative Grotp to
ffinFTfr-Efropean 0omnisison? Vote kept fgr tomorrohr, Itb&resday.
- Friuli earthquake : aDDroval of aid for 60 miLLion u.a.
- ffiateinbnt that Creunan Consitutional Court has not reqpectedE6e-freffi
7 - NEIrr ZEALAT{D BITTTER : File which Agricultutg-!4lr{gl!. want settled as Tallgr'of priorit
- N0RIH-h[H DIALoGLE : conclusioffi urateria].s Conmission
?
Fshotrld
10
intervene vrith respect to ttre "sgeeI cartel"'and certain Itali?m erlPorts
- SIATE AIDS : Prohibition of redtrced rail tariffs in LrxEbourg
- SIATE AIDS : Italy renounces certain neasures chall6g?fTy:ffirqdan Oonmission
. AIJTC\OBILES :
- co{grMERS : New 
"ori*tion by'Nine" onffi on @'
- TRIPAmIIE COI{FERENCE : Attitude of t}re E.T.U.C. to proposed Cornnission policy
- i.E.C./CENTRAL AI,,ERICA : i4f level.
- ffi{IROL 0F ELTATO{ SAFEIY : COREPBR has 4uft
- PHSICAT MOTECIIO{ OF NUCI,EAR S,tsSTAI{CES-IE: t PROTESTIS L IT UB IAI\(JT' :
harmonization of national provisions.
LZ - SIEET : Price rise movenent continuesSPECIAI against tariff fixiltg of
American jrIF6F
- MILf,INATICNAL Ai,pNrsS : T.U.I.W.M.L presegts,clrarter of clains for metal, workets
vi s-l-vis nultinationEfi@
- E.C.M.T. in Toulouse
LS/t4 - EmNCI\,IIC INIERPENTMTICN No. ZBn : Foreign- Ba4s- in Switzerland : data RI?@::,Tq :
Itg:t 
"rq increases interests in Frhnce and l{est Germany - Foo{ indstry 
RSA.wilhes
E6-@rat" ir* 0rie1 Foods Ltd - Tyres : Drp+op 
_take9 over German firm Holertfinanip : develo@inanted witE-ffiI-froq lp$d Bank
vA[r.]E oF THE EURPEAI{ LlNrr 0F Acml}fi C[i ].s f]E 19?6
FB/FLLX (Convertible) 43.5156(Financial) 44.L339
IM 2.83156
tiFL 3.00736
PCIjND Sr 0.618559DKR 6.70576FF 5.2@L2LrT 957.598
IRIS{ FOUND 0,618120
US DO[,
FS
PESTA
SI(R
NKR
cAlr mt
ESq'DO
S(}IILLil,IG
FIN l"tARK
YEN
1.09909
2,72577
74,6217
4,88L72
6.1006L
L,O7274
33.9303
20,2870
4,Z8SL4
329.,290
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SO il lrl ri
- S6IAL SECTIRITY: social protectiop extegled to the population ai a whol.e
617/8 - PLEMRY SESSION OF ITIE EUROMAN PARLIAMENI:
- Motlotr of_ceEure: rejected by ovenrhelming najority
- ffilies by councir and European Cmrtssion
- European=iaationi: prcmit decision called- for and French fonnrla rejecte
- @tea tbr affected regiors
HJLLETIN
- COnf,It: tlre next "gerpral" sess,iotl to begin on afternoon of 29 Jtme
- E.E.C.A,ffiIIBRAIIEAN COINIRIES: tol,rards a con-nronise on new Cm{rtty 
-f,_inancial_c@t-
*ntt? - 
-
- E.E.C./SHCHELLES: application for rprbership to LorE Conventim
- CWPETITION RULES: Court of Justice recognizes the right of protec-tion for brands in
tlre EIr{I/CBS case over "Coloribia" records
- MALT HGORIS: Coturcil has decided on new mti-speculation 4l.1e-s
- RESEARCH: Council experts begin examination of draft research U:raggt 
-f.-or, 1977
- CCIIPAM STRIETIIRE AID PARIICIPATION: U.N.I_rG.E:_gfugtes "erployers-elry1oyees" dialogue
and opposes inmediate ob@Tilrpasures
- CO04UNITY V.A.T.:ad hoc Courcil session on comron basis will not be held before sutrlEr
11 - FOFMATION 0F PATRIMOM: Ccrrunission study in preparation for Tripartite Conference
12, - E.E.C. fL.C.P.: new Courunrity aids (E.D.F:) for Niger and Upper Volta
- A.C.P. AND ATGERIA: tr_ans-Sahara road not among E.D.F; or E.I.B. priorities(reply to
Mr Gerlactr)
- IN REPLY T0 qlESIIChlS, t}rc Cqqssion issr:es details and i ion
- EDITORIAT: 0n the eve of the ltali.q.lr electiols - (3) A "gloLal'r view-
- sul\MRY JUl,l Z Z lg?0
POLITICAL DAY
European Electiors: statenents by Mr SauvagnargLles before the Frenctr Senate - Puerto@sion today in LuemburE; pieparatory neeting at the lllhite ffi-fflE.1l'.-ffir$1y:"No choice between Eurqean defence and th-e defence of Eurqerr, statesffidt - I{r Callaghan: no elections e:cpected before t}re enl of 1976 -ilFffi_ffffiidt q ) D c
Rrcrto Rico Sqt!U!!i tfi wiLl be represented
- EC0{CMIC INIERPENEIRAII0N No 2851 : Electricaf engineeriqg: Gerpqal Elgglrlq acquires
stake in Tecturibel - Econonic cooperation: frauBiork agreffi and
H.urgarian-Tiffifelecornrnrnicatioirs: Thomson acquires 6gg of L.M.T. (I-.T.T.- grory)-
nan[trg: Bank of Arnerica in Eglpt
9
10
13
14
VAUJE OF THE EIIRoPEAI{ LINIT 0F ACC9IJNT 0N 16 JUNE 1976
FB/FIIIX (Convertible)(Financial)
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HFL
POI.IND ST
DKR
FF
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IRISH PqJ}O
43.5307
44.1366
2,82863
3.m928
o.6176ss
6.71026
s,2130?
939. 154
o.617457
US DOt
SF
PESBTA
SKR
NKR
CA}.I DOt
ESCTJDO
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FIN },IAR,K
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1 . 10165
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7 4.7117
4.88561
6.08566
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No 2005 (n.s.) 18 &ne 1976
1
z1
sl4
4
6
7 /8/
e/to
trARlo
L.
- EDITORIAL :
- $nv[,lARY
of the Italian electiors - (41 An I lan
H]II.E'TIN JUll 2 2 1e?6
- CCI.JNCIt OF MINISIERS (AGRICLTLTIIRE) : points on tlre, agenda for 21-22 Jtne sessi
- E.E.C./A.C.P. SIAXES : contract for participation of the E.E.C. in the TqgqslG4bqEle_s_e
'rai1w.ay is conluded
- E.E.C. .AND TtE "SIGAII" AGREEITGNT : The currett dra.ft,ugrld agreemept s.houI.* be. revisgd
- E.E.C./A.C.P. SIAIES : Tlie Etrropean Corunission has defined its intentiors concerning the
Staber.tr+slgS, for L975, ercorts
- NORIH-SCUIH DIAtOCtlE : Aquerican p,roppsals to the Fnergy Corunission 
,
- SCRAP : The composite price increases agin to 84,.1,7. do.llars per tortne i
- PLEI\IARY SSSIOI{ 0F THE ELJROPEA}.I pRIUIAMENT :
- 4ph gNCfAq : Results of this Conference by lrbssrs Thorn and Cheysson
- External relations of the Cormrnity : Reply to question addressed to. Presidents
ffi Foreign Minlsters 0onference and the Curmission
- Imoleupntation of L976 Budset : Credits for rton-associated countries rrill be
r states l,tr Chelason
- T{ipa{tipe. g.nfe.repce on Ermcloymen} - Priority to r.nenploprent problemt
- "Of_fice fo.r hbgg4r' in European Conmission Departnents announces lfu tiillery
- IINITS OF AC@INI : Gaps between the di-fferent u.a. used by E.E.C. have becmre intolerabl
and reply to
- SIEEL : Strong recovery in production in l,lay
- C0At : W.F.Q.P.A. stresses necessity for stable coal distribution
- mAt : Information visit by Cpa1. Cgnsnittge-of E.C.-C. and U.N. tq PPlan4
- IR0t{ Al,lD SIEEL : Authoization for "rationalization'counters'r seems to be extended until
the end of the year
L2
- EITmSrNDIC,AT : Irrdex of the I'Sixr' 135.61 - Index of the 'Ninet'-!fu9!
LS/14 - EmlCh,lIC il,IERPEI\ETMTI0{ no. 283?.]: C.E,P.A.C. : Ihe structurc of the E.E.C-. p_aper and
cardboard industry - Banking : Banca Conmerciale Italiana sets up lueubourg baitk- Soci6t
t3nceTt :g..t rp in-Lurembopg -: Btihnram Tetterode invests
-
Euroo6enne de Banqlre SA - Insurance : EurmIhffifEefffiffitffitivities of SorvEflfi
in Papeteries de lrbnt Saint Guiberil
VATUE 0F TI{E EUR0PEAI{ UNIT 0F ACCUNT C[,1 ].7 Jtne 1976
FB/FLUX (Oonvertible)(Financial)
TM
HFL
PC[.]ND ST
DKR
FF
tIRA
IRIST{ PCT]I\ID
45.5448
44.1224
N/A
3.000895
0.61879 8
6.7t679
5.20688
N/A
0.618096
US ML
SF
MSETA
SKR
NKF.
calv oot
ESCI]DO
SCHITIING
FIN },IARK
)Etl
1.0012
z,7l.g4g
7.46014
4.88445
6,G97?,
1.069872
33.8870
2A,ZS34
4,29L70
3?9,760
A couputerizecl index pr,rblished rnonthly and compiled at the end 6f the ygal
will [re available. Or-cbrs to EUROSINI , c/o EUR0PE, Bd St Lazate 10, 1030 Bnrssels
Ttre price of an annrral subscription is 41000 EB.
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2
3
D'INFORMATION
EUROPEATI TIBRARY
STXA,IARY
POTITICAL DAY
BIJI,I.F,TIN
- E:E.C./CIMDA: the cooperation agreement could be signed in Ottana in July 
:
- TtlE E.E.C. AT PUERTO RICO?: D-erunark had not, giydp.its agreeryt bv this afternoon
- EARTTQIAIG IN ITALY: Eff stpplercntary_btd,get is adopted t
- E.E.C./ICEL,A}O: custcrns 
_re.drrctions on fishgri-es produqtg adopted
- E.E.C./CENIRAL MERICA: for a@
- I\ORIH-S0ITH DIALOGLJE: timetable.and prograrme for the secon4 phasg of ttre gonference
- o' E' c' D' : prob le*rc:#li3J"H'frE"Sffii#,-tffil:trll fi:ffii:f l* at centre or
- E.E.C./FINLAITID: the freg trade. ael^eplEnt operates.correctly
- CCM\,IERCIAL POLICY: recent E.E.C. rpasures
- OUTCH BANK RAIE soes rD form 4.5 to 5t
- BEEF ANID \IEAL : corsiderable tglu.n-gjggl in certain Mernber States
- STEEL CCIIPEf,ITIOII: probleil of cartel- stilL requires fuclr
in-d6pth'study
- uVdnsyt CGEPER restnnes examinatim of ttre file
: M.P.s stress rreed for this
for in context of Ccmrunity.energy pollcy
- ECSC AIDS AI{D CREDITS: t}re Comnission grants re}iabilitation ai-ds and credits for
vocational trgining and i@
9 - EC0NCMIC SITUATI0N: ercpansion rate of industrial prodrrction in the E.E.C. roactres 127
- TRAI,ISPORI : U.K., Ireland ard Derrnark requ€st exenpti,on foq iocial standards for qg6d
operators
10/11/12/12 bis - PLEMRY SEESION OF THE EIROPEAN PARTIAMENIi
- EEffiEtCw proposal for organization of markbt by ft Lardiirois
- PotatGs:proposal for organization of market prorrokes a stir
: ursent rp€rsures taken[qf rnen and women: sunrey of Com.mity action by Mr Hi].Le:
13 .- TIMETABLE OF MAIN HJROPEAN E\iEl{Is'next ueek
14 ,- ECOtr',ICI{IC INIB,PENEIRATION NO 2825i
YAT.IJE OF II{E EI.,ROPEAI'I T,NIT OF ACCOJNT ON 18 JNE ].976
(Convert.) 43.5526 US DOLFB/FttIX
DI{
HFL
PUND ST
DKR
FF
LIM
PCI.ll,lD IR
PESEIA
SI(R
NKR
CAI{ DOL
ESC'IJDO
1.09905 .
2.7$572
74.5992
$.8p587
6.0946p
1.Q6825
54.0255
20.2288
4.27615
328.266
(Financ. ) 44.0939 SF
2.83@2
3.00862
o.619173
6.72670
5. 205639s8.287 .SCX{rLLrNG
0.619206 , FrN !t{RK
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D'INFORMATION U LA E 
SOMMAIRE 
SUMMARY 
INHAL T 
SOMMARIO 
- 2 -
- EDITORIAL 
- SUlvMARY 
Euro~an elections-: Appeal to James Callaghap JU~ 
2 0 
\91i 
3 POLITICAL DAY 
Italian elections!~ Giscard d'Estaldf/Kiss~er meeti~ in Part$- Greek/Turkish talks 
ori Continental Shelf 'in deadlock- ficia visit by Kekkonen to ·M0$COW ~
. BULLETIN ~ 
4 - COONCIL OF MINISTERS (Agriculture).: New Zealand butter:. agreement reached · 
- .E.E.C./GREEtE : Entry negotiations could open formally on 27 July 
· )/6 - E.E.C./A.C.P. AND OVERSEAS TERRITORIES : Differences over geoBr!J>pical limits of Lom& 
Convention hold . up new memberships · . 
,6 - AIR TRANSPORT : Commission prepares actio~ programme 
7 - E.E.C./ASIAN COUNTRIES : New measures proposed for imports of jute and coir pr:oducts and 
flue. cured tobacco . ' I • 
- NUCLEAR SAFE1Y : U.K. joins Euratom/I.A.E.A. checking agreement 
- E.E.C. TRADE : Machines and transport equipment alone represent 44\ of extra-Ccmnuni;ty 
sales I 
8/9 - O.E.C.D. COUNCIL OF MINISTERS : Examination of world situation; s~cial ministerial 
conference on enersx proposed' by Mr Kissinger; statements w-r. ortoli . 
10/11 - Coo>ETITION RULES : Details of Court of Justice ruling in ~1Columbia" records dispute 
11 - WCRLD FMPLOYMENI' CONFEROCE : Conclusions · 
12 - EMPL~NT POLICY : Initial conclusions of European ~ower Polict Conference· 
13 - VARIOUS NEWS ITEMS not covered last week 
14 - ECON<MIC INTERPENETRATION No 2834 : Gas conveyance: Ruhrgas and Gaz de France set up 
~~ QllbH - Electronics,( LCR C~nents takes over spai'iish canpany, Kulite Semi-
eo ctors sets up French subsidiarY iria GTE provides financial aid· for its German 
sUbsidiary ~ - . 
§§ SUPPLEMENT : Weekly EUROPE Selected Statistics No 35 
VAillE OF '!HE EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT ON 21 JUNE 1976 
FB/FLUX (Convertible) 
(Financial) 
I.M 
HFL 
POUND ST 
DKR 
FF 
LIT 
POUNDIR 
43.5502 
44.0937 
2.82815 
3.00584 
0.618524 
6. 72198 
5.21786 
937.463 
0.618172 
US OOL 
SF 
PESETA 
SKR 
NKR 
CAN OOL 
ESaJOO 
SOJILLI:t-ll 
FIN MARK 
YEN 
1.09781 
2.72530 
74.5468 
4.88779 
6.09734' 
1.06558 
34.0502 
20.2371 
4.27487 
328.309 
A canputerized index published monthly and canpiled at the end ~-the year 
wilr·soon be available. Oreers to EUROSYNT, c/o EUROPE, Bd. St. La.zare 10, 
1030 Brussels • An annual subscription costs 4, 000 BF. 
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taL zation'r to be- EDITOR
. STIMMARY
Jutr 2 5 isltPOLITICAT DAY
lhe Italian elections: fuJ.l. results - President Giscard d'Es
1
4/s/6
BI&IFTIN
- COJIrcIL 0F MINISTEP*S (Agriculture):; Nerrr Zealand Butter : statsnent by the rrNinerr on the situation after
in Af Caribbean and Pacific countries : agreement
guar pr]-ce
Pondered miLk: 4001000 tonnes powder to be entirely incorporated in ardJnal.Tffilr-
piougt t : France authorized to terrporaril.y strpport its beef market@T Agreement on ltaLian stock of 1001000 toffEsffiEa toiatoes and pineapples :. 'Nine" 
"ir"" to aids for inftstry6/7 - EIJROPEAII BANK : ttee to be renewed and aruuaL report
on activitf w
- EC0l\ndIC AllD SOCIAL IRIPARTITE CONFERETfiE : thesimp .soyght ard the positions in
evidence
- IJNHvIPIOYIIIEM IN THE E.E.C. : in stiIl very sl-ort, when
the seasonal element is GffiE
9
IO/LL
L2
L3/14
- EEC/NIGER : Official. vi-s.it by. 
.Niger..llep4 gt.SIp.tg. to European Ccrunission
- I{ORI}I/SOUI}I DIATOEE : Bal.ance sheet and f.ofeqpsls f.rcm I'.Ir {j.i-.C.hefi1p}
- O.E.C.D. : FLoslge of. I{inj.s.te.ri.aL..s.e.s.sion
- IIMI{ItM : Need for $pp,ort ,fCrr.explo.ralion 
,
- IN REPLY IO QuESTIOlrlS, the European Conn:is5iOnr syppLies. del,ai.Lg aI4. !.nf.ogp.ti,qfr
- Uaq{q!fiC I}{TERPENEIRAIION No 2835: Petroler.un: Association betroeen lran ard Occidental
?etrol-eq4 - Bariking: D.G. Be{r& (Frankfurt) in Canada - Carsl British sffi@
o'I-Ififfian lvlotors-is-ilffioirEaie - Cernent: Cfunents Francais uskes take-Orer bidfor.@ Flo.br coverings: Fo.mdi@
$$ STPPLE{E}"[ : EUROPE/Brief Note No 505 lhe United Kingdorn
rrn vl+!F. oL q.u srRoPErA\.,qr{IL.gI 
€cgn{L.o}l-zz ,4sE }e26. .
fB/FtUX (Corrnercial)(FinanciaL)
IM
rFL
Pq.IND ST
DKR
FF
LIRA
MJND IR
us DoL 1.@853
sF 2,7fi82PESETA 74,573LstR 4.89996NrR 6.10480
cAI{ DoL 1.06483ESCIJDO 34,LZL4SCHILL$.IG ZO,Z524
FIN MARK 4.278L6YEN s28.296
$.57n
44,L223
2.85181
3.Q872
0.619111
6.7342L
5.21635
981.2r-0
o.618935
A-computerlzed index pubLished nohthly and corpiled at tlre end of the year will. be
available. Orders to EUROSINI, c/o EIJROPE, Bd St Lazare LOr1OSO Bnrssel.s. Ihe price
of an anrual subscription is 41000 BF,
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-2- -
ion : for a Vice-President Orto1i
: Declaratiwr by l.,[r Berlinguer - Ttre Gree!
- Thb Conference of Eurcp6an CouffiffiE
- EC([tMillIC AI.{D FIMNCIAL INFOM{ATION
L3/74-E@l'trCIr{ICINIERPENE[RATI0{I{o2836:0orpetition:IlcostudieSonconcentrationi"
France in the pharmaceutical and textile (cotton and wool) indwtties) - lilechanical
In&stries : Tbwards tlre settine up of lulakino EuroBe SA - Phanpaceutical indtstry -
Takeda plans three "joint ventuiesi' in @ Towards an agreement betweenEffis and Saint-SiEain Pont a l,busson
.W
-+{.
- Afrler the electiqrs in It
a speech
Bt]LI..Ef,IN
- IIE E.E.C. Al.lD THE PUEnf,O RICO $n&{IT : After the fai].ure of the tentative for
Coranrnrity participatim, 
_te Cormissim caIIs for debate
the lleads of sovemrrnt o
4/s - POSS iilffi be defineil with Goverurentrs agree,ment
and in lia.ison wit4 an 
.egonomic nolmalizaiion plan
5 - EIJROPEAI{ 0M{ISSIC}I : Resisnation of t\tr Sinelli takes effect from 5 July
- HPO8I CREDITS : the E th a de]icate si,tuation
6 - AEGIChIAI RIND : Errropean Comrdssii.on draws W its r_qport gn the firstJear of ope.ration
of the Frnd
7/g - EUROPEAI{ MvlK : Board of Coverno.t's has approved relnrt on 1975 activity
8 - mvlPETITIO.l : Hot{nanp-Ia \o*e, pfocge.dings agairst' fine ilrposed by Enropean Oonunissic
9 - I'AGRIOJLT[ RE" OOtn{CI[ : End of session and lime-tgLfe of work pres.ented ty forth-
coning D$ch Presidenqr.
-m,rcmffi
10 - AIDS TO BEIGIAI,{ SfmL INDUSIRY : Pl'anned aids in accordance with ECSC Trg_aty
- ECSC PEFERENIIAL TARIFFS : Extension of aFre.ement wi.th Is{,aeJ urtiL end of 1976
- ENERGY RESEARCH : Negotiations of contracts in geotltemis 
.enerq/ €ie.1.3
- HEATTH PROIECI IOhI : ppinion of EuropeaR Comnission on amen&nent of Germaq L-aw- on
nuclear enerpf,'
- SCMP :. Corposite price reaches 84.50 dollars per torme
- UNCTAD IV : ResoLuliqrs on transfer of te.duno-lory
- E.S.C. .' lvlr Gnonge meets llr den WL
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- 
Etrooeen elections : Comons Select Comittee Report
meetings in Vienna 
- 
Conmander Aloeida E Costa is te
ties which the
POLITICAL DAY
tulates the I.C.P, 
-
of the future
veto on
- 
CounciJ- of
4/s/6
6
7/8
8
L2
Itrrkey and RomanlE-
_./.- BUttEttN
-- 
BIPARTIIE EtoNo}IIC AND SoCU$ CONFmENCE : ptrblic auttrorities, workers end
agroe to certain najor objectives and the principle of collaboration,
- 
PI,BLIC BITDGEXS OF IIIE NII'IE IN L9772 the Cormission recomends a
10
u
- 
E.D.F.: priorlties and distribution of Fund operetions in A.C.P. stetes up to 1980:I) general guidelines Caribbeen, Pacific
/'- E.E,C. AIIID ITGENERAIJZED PREf'mENCEStt: preparation of inDroveuents for 1977
- 
C0I.{MISSfON : resignation of }h Altiero Spinelli will take effect 6s fron ennouncement
of the ctions
- 
COURI 0F JUSTICE: new ruling on trade nark rights
- 
C0UBT Otr. JUSTICE: Ger"men tax on i-mported beer
- 
REGI0I{AL P0LfCT: first Comission report of Regional F\rnd ectivities
- 
E.C.S.C. READAPTI,TfON: aid for German iron nine rorkers
- 
E.E.C. SOCI/IL STANDARDS 0N IRAI{SPORT ; exemptions in favour of U.K, and Ireland(8 monttrs) anit Denmark (/ months)
- 
BEEF AI{D VEAL : further heew faIl in narkets in France and Gernany
- 
tr'00D LA,BELtING: criticism of $roject by C.I.M.O.
- 
ARTICLES 103 A 104 Otr. EURATOM : for a greater transparency of nucleer agreenentsirith third countri.es
- 
MDIOACTfVE SLBSTANCES: E\ropean Comission attacks problem, of transporting radio-
acti.ve substances
- 
IJNION ECONOIfIC ACTfVITI: Friedrich Ebert Stiftung colloquium
- 
E.F,T.A.: Unio4 members of constrltents comittee propose extending field of activity
to nffi6iEIand social tasks (employment)-
- 
RECOCJ,IITION 0F QUALIFICATfONS: C.G.T. move
- 
EITERGY: two statistical publications by Eurostat end 0.8.C.D.
- 
ECONOMIC AND FI].IANCIAI, II{FORMATIONL3/L4 
- 
ECoN0MIo INIB,PENEIRATIoN N0 2837: Banking:Morgan Graranw Trust reorgani.zes itsftalian interests 
- 
Chemicals: Bh94g f".rfgg set up joint
subsidiary Rio Rodano 
- 
Uranium@ @sortium -
Mechanicai fiiffii65T Eatoq CorFffivests-Ti-ffiole 
- 
fieiunce:projects financed by
World Bank
$$ Suppr.rl6ffiIEtE6Fr Documents No 902 - Bank for International Settlemcnts (46th Arvrual Report
- 
lhe S.U.C.P.
VAIT'E OT EIiROPEAN T'NIT OF ACCOI'NT ON 24 JT'NE 1976
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EI'ROPEAN. LI
2 
- 
ST'UMARY JuN 3 o tg10
poi,rtrcm, o4r
puerto Rico sumi t 6f z? 
"* 
,ffitt Party sumit: Mershsl Tito ri/ %
tf - --, .^ siderit'Giscaid. n>fu
<lrEstaingts visit to*-Cr'eat'n@ : the^-pr'e's'i.ffi-ti-f,lI16t{oni ri11-bffifl-
held as olaruned 
- 
Kissineer-Callashan-Tffi-s on Southern Africa 
- 
Party activity aVf,hruneO rissinger-ca[aghan-Tms-on W e eff
the spanish crini , 
-41
s{BT'I.;TETIN .4f-
4/5 - COTNCIL: reletions rith Greece anrl [rrrt5eye E-8.0.ri.,200*uile,ilriititrc zonc,-.ard*""t@)political problems at the heart of the session of 29 and 3O June ^A5 
- 
OOINCIL: the rreconodic and finencieltr scssion riII not be held on 5 JuIy (s
6
7
I
5/6 - EcoNolttc AND soclAr TRTPABTTTE cONrTnENcE: governnents and'sociel partners defined
,/ sone najor objectives end gome"gppGril Euidelineg to achieve these(
- 
E-E.C. CtST0t{S TARIFF : Comission deeisiong on scientific equipnent
- 
E.E,C,/II{}IA: resumption of negotietions on jute products
- 
AGRICIILTIIRE: budgCtary effects of the'lr,eter shortage
- 
REGIONAL P0LI6I[: first repott gn ectivities of the Regional Dcvelopuent Frurd
- 
E,E,C.ntIGffi.: President of Niger visits thc Comission and signs the first fiap4girl
conventi.on in the contexl of the 4th EDF .T
9/\O .--E;I).F, : priorities end distributio. 6f
' 
1980
11. 
- 
COKING COAI: controversy over the detii"ls of the aid fchene
, 
- 
SCMP: fixing of export duptaq for the 2nd arrd 3rd quarters of L976
L2 
- 
AFIER fiIE O;E.C.D. COINCIL: ltr Rogers visits Brussels,,drews certain conclusions
- 
ECONOlitrC Al[D SOCIAL COI.IMITIEE: nev pleiary session rith particip,ation of Mr Ortoli
. ECONO}fiC ATD FIMNCIAL II{FORilATTON
- 
TIl.GTltB[,E OF TIAIN ETJROPEAN.SIrENIS +ext week
- 
ECONOMIC INIERPENEIRATION No 283E: Chcrnicals: E\ropeen investnento I Ihr Pont de
Nenours 
- 
Mines and metelg: ItS0 project in New Celedonie - Alrminiun:-ffiEl ogSffiilEfverk in Surinam 
- 
chEffic&Is: BASF constnrcts plent for producti6ffii-Eta,men E
in United States 
- 
Ihsurance: Direct-ffiTtrrence hrsineig set up ry AILianz Versichenrrlin the United States
/
g$ SUpptEt{B{T : EmoPE/Document No 901 (At1antic Docunent No 3O): lhe French Defg.1[Ig@
13
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1 ,r/nnruoxrtL: After
D'INFORMATION POUR
the
-2-
te Conference :
2 
- 
stilMAnY
Setting up of the political bureau of the
S$ SUPPLEIIENT : Weekly EtlRoPE Selected Statistics : No 36
st how effective will rlconcer
4
5
BUTTETIN
- 
PUERT0 RIC0 StM!trT: Renewal of stability anil the Italian problem
- 
8,E,.'C.f"ATIN AMERICA:.more concrete dirhension f6r''DialOgud? Problem.-of,bananas and mea
- 
E.'E.b./WCoSf"MA: conclusiori 6f textile ndgotiations
- 
E.E.C,/CnNnm: new round of higlr leve1 talks
- 
E.E.C. AND SUGAR: Iondon decisions facilitate E.E.C, intentions of participating in
new internatiorul sugar agreement
- 
E.E.C, AND TfN: temporary participation in international egreement
- 
H,E.C;/ffCfn: content of flnancial Conventions signed on Friday
- 
:f.E.C./PAKISTAN: trede cooperation agreement enters into force on 1 JuIy
- 
EIIR0-AMB DIAIOGUE: E.E.C. preoares its position on trade cooperation problems
- 
EC0NOMIC AND S0CI/II C0I'{MITTEE: visit by Senegal delegation
8 
- 
BEEF AI{D VEAI: measures to counteract water shortage
- 
MrI,K: co-Iidbi]ity of producers
- 
HIL[.F'ARI.{ING: details of EAGC,F repayment
13
L4
- 
E.E.C. STANDTBDS: @ pdckage of 18 directives on Wednesday
- 
I,tt LTINATIONAIS: BIAC and IINICE adopt position on OECD guidelines
- 
E.C.S.C. C0MPETfTI0N: the two Gernan rationalization cartels in steel industry uill
probably be
- 
ENffi.GY: public enterpriSes disturbed at state of attainment of 1985 targets
- 
ISRRORISM: cooperation between the Nine E,E,C, cotrntries
- 
EIR0PEAN COMMISSf0N: ltr De Margerie and Mr Petersen to rithdraw fron office
- 
SPANISH ECONOIfI: in arunral report 0ECD recormends neasures to create jobs
- 
SPANISH IRADE IINIONISM: najor transformation, says E_!gg!5
- 
ECONOMIC AND FINANCIAL IMORMATION
- 
VARIOIIS I{EhIS fIEI.{S from last week
ency of E\ropean elections 
- 
Porttrgal: Gen esl
eve of the Commurulst Party s@ meeting 
- 
Chancellor
-EcoN0MIcrNImPEI.IEmATI0NNo2839:P1astics:@srengt}rensitsinterestsin
the Netherlands 
- 
Meta1s: Creusot Ioire takes control of Wean Daniron
I
10
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- SIIIVilARY
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1
7
3
tut i - $It
- 
portusal : Political stabiLity and ecorrrcrnic reconstructiofl are.t}re priorities.fdi'ft rrew Fresiderrt - Sefch.ifles, a IEh' independent State - 4r.qgP9.E,9EBt]:F.,s..t
PartiesJ sturunit : m.rch tafk-of-monomryr-r-!rFrrFr<.a:'r'Fr'{'- 
BULLETIN
- EIJROPEAI.I PARLIAITIENI : Aggptu tolffi"odng session (3 to 9 J,rfy)4
4/s
6
7
8/e
9
10
11
- PROIECTIOII AGAINST TERRORISh,I : Ministers of Interior discuss greater cooperation
- cou}EIL 0F IVTINISTERS': Fxrimination of Rrellq 3lsg-glg.; disctrssion T,i#gnFll.s- BePgII
- IIIESTERN ECOIS,IIC SIM{IT IN PUmTo RICO : F*li"f,+oe. }rrqPitiof,. Jp. l+.t}J"S.,.Sp"lF,}9*
- STEEL : Cornr:i.ssion seeks al!glI.rat-{r.q,eFs.a,e.r for hrropean steel indrstry's problems
- 
ptDLIC SIJPPLY C9NIRACIS : Slorr progress. by "Nine" tomards establistunent of E*E.C.
standards leading to effective l.iberalizationETFFFFF.IF
L?,
t3/L4
- E.E.C./EASTERN EUROPE : Problerns resuLting fron the WgI
and installations (question l.lo 88/76 frcm l[r Gli-rute
- TRN,,lSpoRT : In their anrnral. rqlort, the Railr+ays .€ she. l?,liqg" crit.ic:,ze Counissionrs
Liberal policy in the field of trEhSport policy
- EMIRottvlEM: ldational. orperts react well to'dgaft ?pd Sgvifpflpnt..lc.ti.oltpiP.g,r.q$F
- DRq,lGil : Mr La.r.d,{"roi,s to report to Goturission on we&tesday
- WINE IMPORTS : Cqrunission ploPgtal.s. for Algeria enil llmisia
- CoAL: rRdiF3liv,e pfice.sor irPof.ea. Spk$ts..cp.ar up asain
- EC0l,Eft{IC A},{D FIMI€IAL INF0RIIATION : Less of a trend to sarre
- ECONCI{IC INIERPENEIRATION l.lo 2840 : International. Irrsurancp conference - cars:
- tvlectrardcal Engineering: ltigfC c E to Paribas-- Bankirrg:-
-tF 
-!-
rrlnom/srief Note \ 4ee :4elgigrt-I++SgoPrg rcgnog$S. 9*ionSS SUPPI,E,EITT
Foundins of Volvo International Deve
Gobain-Font
Lles lambert
VATIIE.OF {TIE EUROPEAI{ T'NI[ OF ACCU,NI ON 29 .N,'NE 1976.
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Activities of the RegionaL funtl : An exeemlar:F T@ort
- Ihrtch Presidenqr: Ivh Den tlyL defines the priorities - Jenkjns-ffioli talksffit adoptbd at the Corsruirist Parties'mcq-
JuLr ' tn @CD
4/s
5
s/6
6
SIJI{VIARY
TLITICAL DAY
ry.L,rFIrN
- E.E.C./REECE AtlD IIJRKEY ; lorpciL affiqr4 de_sire to hold meetl.ryg. before end of July
-'- but' sone basic probLeurs r
- E.E.C,AIIACIflEK N.lD ISRAEL : Negotiatiors on "til1qpla.1,R:,qtg$c*:i' possible in auturt
- E.E.C./A.C.P. : Procedtrres freed fqr !€ry accessioru to I4nE Comrention (Sdo Tcrn6 and
- -Principer 
Ca
- E.E ,C./O.C.T.: 4gsogigtloq,.s.c.hsg.re adopted with certain financiaL aLteratiors
- E.E.C.'and the "200 MiLes" : Sgrle, PJ,o8lt,e,s.t made by Comcil.
- CCIJNICIL : Procdufglslcis.i"gnF- (technical obstacl-es, Canada,.North/Sort]r"dialopc)
- SHIPIARDS: Connission e:<arnines draJtme due to be
nationalized
- Lg77 BUDGET : 0.iJei.cull.ais,q+s.sipgq to come between E.P. and Comci1 of Ministers
- E.E.C./YUG0SLAVIA: Move concerning UeS.t 
.aItS yepL .e3qgfT,
- E.E.C./ARGENIIM AI{D TIRT.TGIAY: Concerns about r}Ee gpglls
- E.E.C./IHIRD 0UNIRIES: Proloryed nirveillance for elPs
- TCI{AIl1 C0}.IffiNIRAIES : Adaptations of the n**qtn pfiSe. f.or. Ffipg.e,e
- CU,IPENISAIORY AI\,UINIS : naj}r',lfP,Il-follo,ring improveorent in Lira
., - REGIOML P0LICY : Conmission adopts pragnatic nptlqd for verifyirg respect for
principle of c ional..Derrelonnrent Ftrtd'
lo - E.E.C./GREECE : presjdent s#lplp. 
"o}. yisf_t" IS-AF.hgnF
- E.E.C,/A.C.P. : Question fron Miss Flesch on constittrtive reeting of E.E'.C.1A.C.P
Council
- STEEL : Conrnrnity steel industry seeks solution to proble,ur of tl1rpf,rP,t*o,lt11 Egglpnip.
Grouo
11 - TRAI,ISPORT : t{'{,IcE'_s.,.view.s on relaunchrng of a eourcn poLicy
. ECO}rcNIIC AI{D FIMT.EIAI INFORMATION : BTitiSh G.D.P.
12 - E.I.B. : I,gan of L20 n:iLLion DM
- E.I.B. : Third loan frm E.I.B. to Portugal (20niIIion u.a')
- EURopEAl.t ExpoRT MNK : opinion of E.E.C. *ving.s. Paflct .9r,qp
- EUROSYNDIC,{T: Index for Six 1lfu19, for Nine 66:3 (as at 29.6.L976)
LS/t4 - ECONCI,IIC.INIERPENEIRATION No 284L : Banking: British grouP prqposes to brrl'up g]e].s.e.?:
National. Barik (New York) - Chemicals: Rousselot SA sttdies creation of secorfd sttb5id'
Iary-ffiTEe-Trnited Stat6s - Hotels : EBfficts rp $test Gprmany
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- Callachan in Born : A "de-factoffifional Comcil
resigns - G.F8. : Berlin sti1l
- ffiINCIL : Ttrp NetherLands take over Presidency for six nonths
- AT TlrE Er,tffiFffiF oFFICE, MR THRoN ;q*s"s ttir ar.r. "i" "t at the
'rmissed q4:orturites and chances not e4lloitecl"
- E.E.C./THIRD 0II.IIRIES : on t Jrely several corrnercial provisio"ns come into forcO
concerning uaghre6-l@ar, Icerar-J, etc. .
- J.E.T. : llrlesithe Europ6an oor.ficii tackles'the question, it ttill be discussedff
tE: Gerret* Counoil on- ll.ggd 
,20 Atly
6/7
7
'8/e
9
10
- GENEMLIZED PREFERENGS : Sif Gristopehr Sgapgs presents plan for 1977
- E,E.C. AI\ID MARITIME TRAl,lSP0nf : Thein relations wittr third
g 
- TRAI{SPORr : Couunission proposes to 'Ninett that they strould strengt}en t}reir collabor
ation@frastructures.
- MILK : Corunission may shqr caution relatiag to pro&rcers financlal co-responsibility
- E0oNCIVIIC AI{D S0CIAI mVMITIEE : Debate with lvh ortoli on situation of the Comnrnity
- E.E.C. PROBLEMS OF TIfi SEA : Guidelines utrich emerge on the "200 tniLes", fishingpolicy and negotiatio
11 - ELTROPEAI,I p1111t[tr4Brll : Prepar.ation for the forthconing Plenary Session
- EONSlIC A.lD FII{XNCIAL INFORIvIAIION
LZ - SIEEL : Slight recovery in riel+ or&rs in lr4ay
- E.C.S.C. ffiDITS : In 1975, the majority of loars and.inv.eqtments rvent to ttre
and steel indwtry
- OCI\,IPOSITE PRICE 0F SCRAP : 89.50 dollars/tuure ':
r-ron
L3/14 * EmNOVIIC INIERPENEIMIION I{0 2842 : Chainnan of }&more)c-,Qp on conpetitiveness -
Internaiional trade of raw materials :. Brpain-&Jfr-E@gthens-position -
t*rking : Lazaf* Brbtlrers take part in feTfflg-i6-6ffi merqlu+t bank in South Korea
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- Federalist dem:>nstration in Brussels on occasion of European Council meet~ j1. e.. 
E"uroep~ problems to be discussed at Franco-Gennan Summit - ~ain: Preparation or 
successor to Arias Navarro - Portugal : Mi' SCares wiShes. to onn a· homogenous govern-
ment 
BUU.EI'IN 
- EUOOPEAN mNI$SI~ : Mr ®einelli.' s resignation is official - Towards a replacement 
for ~ Borschette . 
. . . 
- ECDNOMY AND ·Fl;N.ANCE : The Council s~ssion arranged for 5 July is postponed. B~etary 
policy guidelines reconunended by the Commission. · 
E.E.C./INDIA : Conclusion of negotiations on jute products r ... 
E".E.C./JAP.AN : Ortoli/<llira meeting 
E.E.C./SWEDEN : Visit to ilimmission by SWedish Minister for Trade 
- COMPETITION : Gommissian intervention to end infraction in pharmaceutical sector 
- CDMPETITH~ : Conmission officially requests Dutch fim c.s.v. to supply information 
- W.ATER mlRI'AGE : Urgent request by Gennany arid Belgiun 
- E.E. c • .AND Rl.M FRCM A. C.P. AND P.T .o.M. COONTRIES : The new duty-free quotas are fixed 
.. concern of the Caribbean producers. 
. . . 
- ECONOOC AND SOCIAL COOITIEE ~inion on financial and technical problems and the 
environment · · · · ". .. · 
- ECONOMlC AND SOCIAL COMMITTEE Favourable decision on a flexible ·organisation for 
the potato market . 
- E.E.C./M3DITERRANE.AN a>UNflriES : -!>Proval of technical regulations on trade 
- cpAL : Production returns «io last year's level 
- FACT-FINDING MISSION by French MPs to the Cbmndssion 
- AGRIQJLTURAL POLICY : CrislSun llie agricultural market and Italian agriculture in 
a CESFER congress in P~via · 
- ECOSOC : !'fr Oieysson speakS on behalf of the Cbnunission 
- PRICE INDia3S : Rise in ~hJl/6 in indices of EEC countries 
- ECON~[C: .AND FINANCIAL INF rim 
- TI!t£-TABIE OF MAIN EVENTS IN EUROPE in the week 5 to 12 July 
/ 
- E<nlOOC INI'ERPENETRATICN No 2843 : BASF in favour of OECD dfrecti ves on mu1 tinational! 
- French insurance abroad - Engineering : Cbppee-Rust sets up French subsidiary -
Public1ty : Benton and Bowles in the NetherlaridS - ROyal Kensington Hotel under l 
Arab COJ}trol 
~§§ SUPPLEMENT : EUROPE Brief Notes No. 502 : FRANCE 
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Italy : First
of Mr Suarez
of hostages:
1776-1976: from
som
POLITICAT DAY
,'h 
""
rrceting of the two houses - Spain: dis4pointnBnt follor.rs the
- FrancilGerman sunnit : fighC against Grrorisn - Hijacking a
Mr Waldheimts attitude - Sudan :-abortive cotp dtetat
BUII.E'TIN 
-
4 - ELROPEAI.I EIECTIOIrS : A new formrla for the sr.unnit ort 12?
- E.E.C./SPAIN : Definition of E.E.C. position on Spain proves difficult
5 - MILK: Mr Lardinois announces E.E.C. prograulE for storing market balance
6 - PEIROLELM IvIARKET: Conunission may grant France benefit for a'yeat and a half of Article
115 for its petroler.m inport policy
- TOKrO RouM: l,beting of trnpical products grotp and tariff qrrestions group
T - II{SLRAI€E: E.E.C. introducesthapket"mit of aqcornt for calculating ninirnm guarantee ftr
- E.E.C. AI.ID yClJl.lG pEOPLE: Temoranr Er.ropeap Sesretariat set rp independent of, institutiq
- TN( I{AR}CI}IIZATI0N: hrblic Enterprisest opinion on E.E.C. standards on cotparry tan
8++ - TRADE MEASURES: lbq,sures-takeq by E.E.C.
9 - CoAL: British colligdes ilcrease inrrestrrent erpenditure
- SIEEL: Comnission seeking gtJ:idelines for steel policy
10 - E.S.C.critic_izes draft directive on use of f-ue1 oils airning at redrrcing sulphur emission:
..++- E.E.C./AUSTRIA AI{D SWITZERL,AND: Torards agreeqPnt on goods transi!
11 - AID ,O rtVglOH',tENT: Annual O.E:,C.D./D.A.C. report
1?, - VARIOTE IT$,S not covered last lteqk i
13/14
SS SUPPLEXVTENI : Weekly E[TROPE Selected Statistics No 57
C+) - Comnission proposal or corrm-urication to Cotncil
+ 
-' Cormriss"ion decision
++ - Council decision
ECC[.t0fic INIERPENEIRATION l\CI 2844 z Foreign cryital lg.Ijgtz - rgl"igr]anks inJ\-ur:isia
- Norcros r"tt ,,e-inaotrial base ln USn-- cobperatiorrGeen Rhgn6, Poulenc affiS@ - Founding of Conp{rter Associates (Belgitm) SA
VAUJE OF TllE EUROPEAN LrNrr OF ACCOIIn 0N 5 JULY 1976
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: The Europeqq-elections: perCentages and national 
.sy.steqp
P0LJqrgu,_pAY
- At the Eurq:ean Parl.iarenL tonorrow, lh l4arc vah der Stoel wilL larrnch 1 cry of alarm;.ih;d,ng"iofthedisintegrationor@hoptirnisnaftertheFranco-
German $rrmit - qq4!g*1 : C6nerai Eanes procl-ailred Presideni of ttre Repr$Iic -@ffit inildfEilc onsultat j-ons
BULLETIN
4 - EIJROPEAI.I CO,0flSSI0N : Ntr Vqtpl Lrncernbourg candidate both to repLace I'dr Borschette
and for the Jenkins ffission
- E.E.C./CAI{ADA: Franework-A.g-reqlglr,t, for Trade and Econsnic Cooperation signed on 6 July
in Ottawa
S - E,E.C./II\OIA : Eryr_gonte.nts. of new agreeilEnt on jute products - regul"ation on trade
and cooperffin-
- 
pOTATOES : Divergences anong the Nine on proposed conunon organization of rmrket
- SHEEPTIEAT : Divergences on interim schene to be applied in E.E.C.
6/7/8. EUROMAI{ PARLIAI\EM SESSION :
- E.P. caL1s for Europe$-?9r-o{t?utics. poliqy
- E.P. approves proposed directive on elcis.e on cigar.ette.s
glLO 
- IEGINICAT HARICINIZATION : Importance, basic corntents and otject{ves of 19 npy,,.dqrSclivel
++ aigpLed by Corunmity Corrrcil layi.ng dolrn E.E.C. standards in several sectors
10 - STEEL : Cormnission published dil.estory;,9f. Fur.oPg.aIr ir.op. a.n$-,s3egL fiHns
L1 - RESEARCH BLIDGE"I : Q9Hlcil...exPerls apflfole,without amendment
+ - SHIPBUITDIIG AID : No. o;bjectioJrf. bL 
.Csgr.rnis.sign to aid scherne in ltaly
LZ - STEET : Tenth. I.I.S.I., Cglrgre.Eg to be held in Oetober in Osaka
- STEEL : Nemr increase in U..K. steel prices
- STEEL : Inte_rnptioq*1..sympgs.ir{n on reIations betueen steel pro&rcers ald consuners
- o.E.c'D. : special" Executive cqrrnittee Me.etitlg
- I.E.A. : Gove.r.ning Bop.qd discusses long-term prograflItrc and North/Sorth DiaS.ogue
- IN REPLY T0 QIESTIOI'E, the European Cqnrission supplies details and information
- ECOI\rcI,IIC INIERPENETRATION ].lo 2845 z Bosch-rsienens ta].-es controL of Greek firm - Coop-
eration between Monte4lqsq and Of4ffiaclri and T.o,:hiFa sign research
Gffii61*T[6ctricagreqnent with ener.a.L Electri- ,clxlEg[9lrL rLrl uvrrvlsr urv v^ ]v
SS SUpptH\lENT : EIJROPE/Doctunent No 897 : rlalinil[flrpra+&{ni.d:,4eier li+icX.,;'-rtI, :.trII9TElf f9*ICY,.r
l ,:l
(+) Propsal or Corrnrnication frcrn the Corrorisgion gp.Xtle Cotncil ',
+ Corunission decision
++ Cotmcil decision
\ ..!
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POLITICAT DAY JUr 12 w6
Er.ropean. priotities to
Efence agairst terorism
CCIEffi uneting u'East
- The Eurooean l,loveurent in the }btherLands submits a list of
Entelbe Affair :
Ie Jtumy CartLr : Foreign policyffi6ft@'Ai8rlT -E;"1'fin@il-: FolitiEar derreiop,rent
BUTI,.ETIN
- sEssr0{ 0F THE EIROPEA}I PARLIA}EM :
8/e
EUROSYNDICAT : 0!l 6.7.76 z. rndex of the ''4ix,' : 849, Index of tNine" : 68i,11
l2 - PESf,ICIIEF : Conmissiqr cqsiders that rrse of cdrtain pesticides should be redrced
- I/EIERIIIARY LEGISI^ATIN : Oonunission proposes progressirre liberalisatim of trade
oi anirnafs .and ueat between the bfa ana
13 - IN REPTY TO QJESII0{S -tJre European ,Cp,urnission',issueS detaill and ,irrforutati,on
74 .: Effi,lfiIc INISRPENETRATICN No 2846 : Greuricals : ICI ryrd Rhone Porrlenc are to set
. 
up joint snbsi&iary - Banking : Philadelphia National Bank acquires stake in Danish
Bank
g5g 
-S,IPPLEI\GI\[[ : ELIROPE/il)fiIMENIS l,{o. 903 :lr{.ItTI},lAIIOtlALS AND INTERMIIO{AI III\ESIIvIEMS
----S"u-.}, and progranme by glgl Ven der Sloel and debate
- UL qr.y"r.pgprEsents pre ity budget for L977
-,fnffifiCtis for crLation of European passport aid palsport uripn ,ryEe-EreUs e grop L e q gl! nd ss
- Question tirnle .: Tindenans Repor@lisirm,ent, social programp'-- E.E.c./India-
MILK : European Cormisison has approved ernergency lrntrsures against the drorrght and
a 1977/80 action progrEutlrrc. Ilh LArdinoisr speech to tlie E.P.
TI{E E.E.C. AI{DTHE TOICYO Rflll{D : For a formrrtra for crstoms re&rctions prorriiling for
greater reductions of the higher duties
DAIA PROCESSING: DeciSions inurinent on an initial series of priority actions
SIEEL 0CI\,IPETITI0.I: the Corlnission is :iln possession of ap$lications for tuo new
internatioral ratiqralisatiqr groLrps
SIEEL : French and C,ermans r.eject new. cartel in iron ahd steel ,'
VATTIE OF TTE EI]ROPEA}I U,IIT OF ACCOI.I{r C[.I 7 JUIY 1976
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at the E.P.: pessimism but will to act
POIITICAL DAY JUtflEruffi ht c--
M{.eo li4@fq45 C}rainnan of ttre Enropean Peqllers Party - Federalist.demonstration
@otnrcil on Monday - Violatiori of the ni-ghtsiaternational terrorism : E.P. adopts position
BI]LLETIN
- EI-IROPEAN C0MMISSI0N: Mr Gu?zzargrr:i to replace Mr Spinelli till the end of the year
- TAx HARI\CINIZATrON: @ should be major E.E.c. objective this year
- E.E.C./S?AIN: the Comrission calls for negotiating directives
-'TSTABEX' AID fOr 1975 is 71.8 million u"a.
SO M iIAI RE
SUTTIMARY
INHALT
SOMMARIO
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5 to erctend: 'DEPOSIT'i IN. ITALY: willingness of the Comission and the lGnber States
the deposit on iryorts
6/7 /8/s-'T lTijH#ffiffi1kiffiffi-ffi have a joinr pos*ion
on the of the Sea
of of
- Irficderate criticism of U.S.
- B.P. and Comflssion hope ors witlt ttre A.S.B.A.N.
- E.P. hopes foq opening of negotiatiors w!.th Iran
- Italian exdrange control reasurrds are not contrary to the Treaty
- 1976 BUDGET: the Comission drar*s rry the rectificatory budget
- H(PORT CREDITS: Belgiun aligned to Gentleren's Agreeuent
- LEAD AI{D ZINC, FERRO-ALLOYS, W00D: Eg19pg..1!9ggi:gigp-plg:es tariff quotas for 197'
- AI{II\,IAL DISEASES: Corunission annources proiposals for joiht action
- E.E.C"/A.C.P. STAIES: Ambassadors. Comittee prepares first neefing of Comcil of
Ministers un
- COMPOSITE PRIG OF AIvIERICAII SCRAP: 89.50 dollars/tonne
12-STEEL:statementbyI4r@:stee1carte1andaninternationa1stee1
conrerence
- STEEL: the Corunission has defined the broad outlirrcs of its action
- O.E.C.D.: neeting of the special executive c itrce
- ECOSffi: stateiqents by lti-td Witteveem
t'
- N0RTH/SUffi{ DiAtOGuE: fixing of priorities for second phase
14 - ECOI'IO\,IIC II{IERP-ENETRATI0N N0 2847: Distribution: plans. of Coqbined Enelish_Stores
- Building machinery : {grer Peacock goes r.urdei Sauai c6iffil-
SS SUPPHI{ENI: E{JR0PE/Brief Notes No 503 : Italy
at t.l.e
- E.P. asks
9
10
11
13
VATIJE OF THE EIJROPEAI{ T]NIT OF ACCOI.JNT ON 8 JTJLY 1976
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- Stll\MRY JUt 13 Ap5
Statenents by },lr I,eo Tinderuns, Chairman of the Euroean Peoplets Party -
of the enlarged-F.T.-Bureau - Congress of the ChainrBn of the Parliarpnts
European cor.frtries - Conecon: uriEication of e
at Entebbe: Stateuents by },lr Waldheim
- EIIROPEAI{ COIINCIL: Prograrne of"discussions on Monday/Tuesday
POLITICAL DAY
the envirorurEnt
- the E.Pffintration of aids fr6m
favoured resions
- The E.P. approveF?E[Tioposals regarding t]re
agricultural prodtrcts
hc
of 14
the raid
Pernod-Ricard
4
s/6
6
7/e
8
8
9
- DAIRY ITARKET: Details of the prograrurp adopted by the Comnission for the rationaliz-
ation of the dairy maffi
- WATER SH0RIAGE: Content of neasures taken by tJre European Couutission
- IllE Et ROPEAI'{ C0},6l.lMER: Results of survey by the European Couunission
- IRON AND SIEEL: Cobepa, Fr6re Bourgeois and Cie Bruxelles-Lanbert will rprge thoir
iron and steel interests
- E.E.C./I.A.E.: Signing of.cooperation agreerents in the matter of research
- E.E.C./ruG0SLAVIA: Basic contents of the tfxtile agreerent
- E.E.C./ruRKEY AI.ID GREECE: DifficultieE in findiag a Corum.nity position- Italv
clains corryensatio ssiors
10/ 11/ 12 SESSION 0F I1m EUROPEAI'{ PARLIAIvIEM:
- The large majority of MPs recognize that thepositive results tripartite conference ended ini i
- The E.P. asks the European institutiors to use all rneans available to corbat
the water shortase
- The n.@ sr.pport to the Znd programre for the protection of
the'Regional Furd for the least
orocessing and marketing of
14
15
*
- TIMETABLE OF MAIN EVENIS IN EUROPE in the week 12 to 19 July 1976
- EC0NCh,IIC INIERPENETMTION No. 2848: Algerian/Frenctr/Canadian contract for the
construction of a fourdry in Algeria - Ametisq4 Disti[ine is to uporq
products
SS SUPPTEI\ENI: ElR0PE/Doctunents No 904: O!E.C!D! Ivllnisterial Session - Final Coqgg]lgu6.
A couputerized index, pr$lished nonthly and conpiled at the end of the
year, will be availablb. 0rders to EIJRoSYNT, c/o EIJR0PE, 10 bd st Lazare,
1O30 Brr,rssels. The price of a yearly strbscription is 41000 BF.
VATUE OF TTIE EUROPEA}I T]NIT OF ACCOI]NT ON 9 JUIY 1976
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: Etropean Comcil : I're@ve4fli first
POIITICAtr, DAY
JUrt0$m
4/s
frffirisit- to Ludnbourg - !,lr
g"olp at thg E.P.
EUII,,ETIN
- EUR@EAI{ mlr,ltll : Ihe debate on the 'distribution of seits in the Etr:copean
, E.E,C.fGREEG AI{D TLTXEY z Way c.ledr for reetings at the end of the rnunt}r
- ELJRO-AMB DIAIOGIIE : ProbLem of devetropr.r'ent of refinine aild petlocher,ic+l inQFlry.
- I{OnfH-S0[rfH DIAIOGTE : Difficulf. s.edr* for agreerrent on priorities
- EEC/JAP0{ : Official'rrisit by IrF Gurdelactr to Tokyo
- E.E.C./A.C.P. SIATES : First ininisterial s-ession rci11 errabte d:iscussion of all aspect
. 
'of the inplenrent Comrentim and the generaL co-
operatlor between the two par[ies
- MILK : Becdtse of the i. the culttrral tions are currently rejecting
- W.E.U. : Activities of the Assembly. mainly cmcerninc amanents - fo
E-IEaly : Csriultatiqs.begun - Sbain I first leetin[ of ttre Corncilfu Europdan pirfiadfilF: rypeal for Eriopean elections
- ECON0{IC INfEPPENEf,MrI0{ No. 2848 : Foreign fifms iA Finland - OiL' : Restructuring
of Ell-4q.!a.i+g sroLp' .. Distrfbution I Selting W o?ffifd@ana SA,
5
6
7/8
9
any
- SIIGAR : Seven gs@+g:. frgn g-vgrsgaldepaftmehts are calli}B fo1 indernities
FATS : tG,E'.aTIvpTe :s ul thitb{ statg.F to possible lerying of ta:ces.
10 - ccr'Erc! oF EURATO{ SAIETY : Coplris,siop_approy,es a new draft reEufration :
NUCLEAR E}€RGY : Pres-!{gg!Qrr!g!! speala at intraguratisr of Franco-Belgian porer
stationaffi -
- ECONCI,IC AtlD FINANCIAT INFOR\4AIIO{
LUL? - SESSIO{ OF ITIE EIIROFEA}.I PARLIAMENT (Of ].ASt WpEK)
I EP regrets absence of"Corm.nity institutions in h.rerto'Rico
- EP coicerned over democratic fieedom in .Areentinffi
: EP edrorts Conmission tO intervene to reEffiilioir of I& AdALts(Hoffrnann:La Roche case) :
- EP.Approves a.series of reports of a tgchnis,al. Pature
LZ - AERONALII.ICAL INDUSIRY : Increase of Lhited. Stateg.' stlare on world markets
- E,E.C./$ritzerland : co ary layrng-up gf boats'for
river trilEport
13
14
- VAR'IOUS ITEN,XS 0F NHVS from last week
$S$ SUPPLE}GNf : Weekly ELJROPE Selected Statistics l',tro. 38
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EDITORIAT: European elections :
ST]NAIARY
2-
the cotntdowx. . . . resurps
POLITICAL DAY
4/s/6/7 /8
The decision on E.P. elections accordins to TA,SS - Accordinq to the Scottish Nation-
alists, 1o seats are not enough@t resigns-- The Ir@
ECOIOMIC INIERPENETRATI0N No 2850 : Foreign investnents in Argentina - Protest by
Cernran banks agairst A,uprican Reuss draft lar - Altudnitm : Alusuisse will take
ftr1l control of kichurctAll -Jffirance: Setting up of ColoilLEffiaffi'e United States
SS SIIPPIEMENT : ELJROPE/Docr.uBnts No 905: Tripartite Conference - Joint StaterBnt
ffiter in Paris - Ihe 'horkers comnittees" rpet in Barcelona - The Eilurciat
eonnenfi-on opens in New Yffi
BULTETIN
EUROPEAI{ CCII]NCIL:
- EIIR0PEAII EIECTIO}S: first directly elected European Parliarpnt will harre 41O
nenbers
- I\U{IMTION 0F MR ROY JENKI},IS: agreenent of Heads of Govermpnt
- FIGT{T AGAINST TERRORISM
- CCIMJNITY PARTICIPATION IN SI.]TMITS
- ECOI.IC${Y A}'lD FIMNCE: Heads of Govermpnt ask the Ministers of Finance to'
effectively carlr out coordinption of gconomic and budgetarv policies -
new Dutch plan
- L,AW OF IIIE SEA: E.E.C. will nake "declaration of intenf' on setting up of20 mile exclusive economic zone
- 0N TtlE FRINGE 0F IIIE SLJI\MIT : problerns of J.E.T. and Italian deposits on irport
E.E.C./TIIRKEY AI.ID GREECE: relaturctring of AssoclatlpXr wilb TUrkeZ on 24 July at
i\nkara; opening of pggassion n6eoti July in brussels
C0l.nT 0F JUSTICE: pr.rblic security nnasures in Italy are not ooposed to Treaty
E.S.C.: agriculture section and the international role of Conunon Aglicultural Poliqf
TOKYO R0UM: economic j_tI;t-iflgation of E.E.C. tariff reduction formtla
E.E.C./A.C.P.: prograrune of first session of Cotncil of Ministers
SIEEL: developnent of intlg-sonunqity steel trade in first qr:arter of 1976
EuR0PEAl.l PLANNING: adoption of new nediurterm progriilnp by European Comnissim is
postponed until a].rturm
ENERGY RESEARCH : neqoli-ation'of research contracts on pro&rction and trse of hydrogen
E.S.C.: declaration of European Centre for Pub1ic Enterprise (E:9:3#.)
DRC[.IG[II: concern of European Bureau of Corstmers' [Jnions
ECOIW{IC AI{D FIMNCIAT INFORMATION
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VATUE OF ftM EUROPEA},I I,JNIT OF ACCOI.]hII ON 13 JUIY 1976
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1 - EDITG.IAL : Roy Jenkirs futtrre President of ttre kropean Aroqeiqq
2 - S.ll\MRY
3 POLITICAT DAY
- European eLectlors: A femr hostil.e ccnrnents from tJre press and otlrer posi.tions - E-.I.
: Spain, Canada, poLitical cooperation - Cooperation
. at U.li. - Italy: IIr GiuLio Andreotti tries to formgovernme ref6ih-of penal code
qrIEIr.N
- EIJRCPEAN CCX\,IMISSION z lvk Gy,447,aroni has taken up office: procedr:res for replacing
Ir,lr Borschette have been-TE![il-
- E.E.C./A.C.P. COLI{CIL : ope}ine.of ftgt.s.e.spiSn
- DEPOSIT ON IMPORTS IN ITALY : Cormission intends extendirrg authorization fo15 rnonths
- 
rr5fffiINITY TMDE MARK" : Ccnunission proposes reLaurching uork on trade nark l-aw and
suggests establ-ishirrg a "Ccmrnunity trade maT
- MILK MARKET : Stand taken by Sir 4ri.stop.hel Sbalngs. against ta:cing vregetabl.e fats
6/7 - AGRICUTURE COLr\f IL (L?_gIg- Z.Q-U) : T?re "Nine" will examine consequences of drought
8 - E.E.C./AIffiIA, IU0R0CC0, TUNISIA: Itgpgggmgpl of intertun agreerents
- IRELAND AI{D SH0ES: SafeFu+r$.nep,+g.eiSx$p}dg.d tmtiL the end of the year
- E.E.C./A.C.P.: Large new foqrth_E.P,J. finance operations in Africa
9 - STEEL : Ccnunission departnents define q$Sfi.siS. g".agoSt for iron arrd steel
10 - ENERGT : I[cre.ase. o! e]ectrical eqerqLpl-qdlrc]ig3 in Conunrnity in first quarter of '76
- OIL : IIp.swiFg in oil activity in tlre Cournrnity
- AID TO RMR MVIGATION: Measures for purchase of old boatg in France in accordance
wittr EEC rules - #
- SttlINE FEVER: Study of preventive neasures
11 - LABELLIItr : E.3.. approyes draft directive on food Labe11fu1g and advertizing
- E.C.S.C. CCI,PETITI0N: Regroupug operation in 4e.tgi+..stS.el can'be authorized rmder
article 66 of E.C.S.C. Treaty
L? - IN REPLY T0 qJESTI0NS, the B.rrcpean Conmission prwides irrformation and detaiLs
L3 - ECOI{CIvIIC SITUATION IN G.F:R. : Anntral O.E.C.O. 
.rep.oll. stresses persistentLy high Level
of unerployment
- E.E.C. SAVINGS BANKS : Slar4lstaken on several probl.ems
- H.IROSYNDICAE sn L3.7.76 ' rrsixr': L34_.L?; rrNinerr: 66..-88
L4 - ECot\rc[,tIC II\Irm,PENETRATION No 2851 : Electrical in@gtry:Philjp.E withdrawg from direct
sales narket - Cars; Steyr Dainler Prrch sets up factory In-Ni.geria - Plastics:
extension of Soqql{qs@ faqtory
SS SUPPTzuENII: EIIROPE/Docunent No 906 : The Rrelto Rico Declaralion
VAII,JE OF T}IE EUROPEAN I]NIT OF ACCCIJNI CII{ 14 JULY 1976#
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- EDITORIAL : A certain I'hint of a directorate"
- surrMRy 12019?6
POLITICAT DAY
For Mr Callaphan, the voice of Britain is $tronger when supported by that of the Coimtrtity - European electioru :preparatory legislation in West Germany and setting r.p of
-1!.F--an information Concnfttee in the Netlrerlands - Mr l14rcotti will not govern with the
Cornrunists - Chancellor Sdrmidt in Washington litvreTffie of 
.liggX_@te,f
BULLETIN
E.E.C. (A.C.P. COIJMIL: concrete decisiors have been taken
BEEF AND VEAL: worrying situation
SHIPPING: corpromise possible
AIR IMI,{SPORI: the Corrnission will discuss joint action wittr t}re Nirre
COLlRT 0F JUSTICE: Rulings on the excltsion of professional footba1l players (Case
13/76), fishing limits (Cases 3,4 and 6/76) and social security for migrant
workers (Case 19/76)
E.E.C./SPAIN: according to the Conmission, the tecturical adaptation of ttre agreenent
will take the form of in{oortant free 
.tr,ade npasures
STEET TRADE: data on the United Kingdom and Denmark
FRElffil IRON AI{D STEEL: annual report for 1975,
E.D.F.: new grants worth more than 55 million u.a.
EuRATCtvt SECURITY CONTROT: new fuaft regulation
IRAI.ISPORT: the E.P. Conunittee on Transport could irstitute proceedings in ttre Court-
because of shortcornings in this field
EDIIATION CCIII{ITIEE: draft report on preparing yoLrxg pgople for working life
ECSC CONULTATI\E COM{ITTEE: lrtr Gormlev is elected Ehaiiman'.for 1976/77
SCRAP: price of AnBrican scrap : 88.50 d/t
rcONrcMIc INIERPENETRAIION No 2852 : Japanese inrrestnpnts abroad - Iron and steel, :
ElkerrSpigerverket in Britiin - Data processing: ICL btrys Cogar CoIl
+++++++++++
NOTICE TO READERS
Nest week, eeaders uho Tnoe suhseribed to the 
'tEuR1SyNr'l
C2WUTERIZED INDEX of Agenee EUR1PE BuLletins for 1976 tyill reeeioe thefirst oolune of this indea, eouering Jotuwt1 od februatg L976. Ihe
, eubsequent oolumes uvill reach them during the ewmer uaeation. We uould
'point out tlwt the EllR1SytrI INDEX appea?s in English.
The priee of a geaz,Ly subseription to the EUR1SYNT INDEX is 41000
BF. Paynente sTlould be made out to EUR1SYNT (Bmteeels), apcot*tt no,
270-0247 371-7 3.
VAIUE OF THE EI.IROPEA}I UNIT OF ACCOI'NI ON 15 JULY 1976
FB/FLIX (Convertible)(Financial)
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POLITICAT DAY
.lut 20 us
Frenctr GorrcrruBnt approves decisions on Eurqlean elections - Denmark:favourable
rrention of the
accihental use of iurclear we@ons - adopts basic
staterEnt - Staterpnts by Ur bgorge ington
BULLETIN
ELIR0PEAII COO{ISSION: appointrcnt of Mr Vor-rcl could take place nerct week
CCIIJRT 0F JUSTICE : susLGnsion-of lieari.nEC Luttil 15 Septerber
CCIUMIL: relations with Greece and Turkeyr"ZO0 miles" and texts relating to Europeat
electiors at the heart of the Minist6rial work on.19 and 2O July
"ECOIOI{Y AI.ID FIMI€E" COWCIL: guidelines for public budgets of teh Nine in 1977to be adopted on ZZ JuLy
I.lORIll/S0tm{ DIAIOGLJE: the'Conunissions continue ttreir work
AGRICIILTUMT COUl,rcIL (19 & 20 July): rrp€rsures to offset the effects of the drought
AGRICULIIIRAI POLICY : the Connrission proposes new farm survev in 1977
INSH0RE FISHING: the Conmission modifies its oroposal on ibstnrcturing
E.E.C./A.C.p.: conclusion of the first Council
TRADE POLICY: pffis1o%-adopted or envisaged by the E.E.C.
E.E.C./[JNI1ED STATES: the G.A.T.T. Cormcil examines U.S. couolaints on Corunurity
trade poltcy
E.E.C.lI.E.A.: signature of two coqperation, agrge-Jr.prltg-on energy researdr
E.C.S.C. CREDIT: redevelopne -l-i-re to Italsider
STEEL: explosion in production costs causes
RAW I,IATERIALS: irportant draft progralrme for
BELGIAI.I STEEL: Cocke.rilllHainaut-Sambre joint project
11 - MIGRAIII WORKER^S: education of children
- E.E.C./.IORDAI'I: visit 9v Yr Ortoli
12 - PRECIOIS METAIS: Conrnission reply to written dtrestion no; 170/76.--
- EIJROPEAII INF0BMATION: operatioir for i July to 2 Augtrst
13 - MAIN EVENIS IN ELIROPE from 19 to 27 July
1jL_,_ - EC0NCIT,IC INIERPENETMTION M 2853: l,bdical appliances:Philips, strengthens US intere:
NOruCE TO READERS
Neat ueek, tead.ers uho Vntte subscvtbed to the "EUR1SyIwn
C1WUIEHIZED LNDEX of Agence EUR1PE Bulletins for 1976 uiLL reeeioe
the first oolwne of this inder, cooering Juuary otd Eebm,taxy L976.
Subsequent oolLnrps wiLL reach them du,ring the surfitpr oaeation. We
uould point out tlat the EUR1SINT INDEX qpears in Evtglish.
The pniee of a yearly subseription to the EUR1SINI INDEX is
41000 BF. Payments ehould be nade out to EUR1SYNT (Bwrceels),
aeeotmt no. 210-024737L-73.
4
4/s/6
6
10 concern to Beleian Steel-iddtrs
SS St PPLB{ENIT: ELJROPE/Brief Notes No 5O7 : Denmark
VALTIE OF T}IE ETIrcPEA}I I.I$IT OF ACCOT]NT ON 16 JI]LY 1976
FB/FLUX (Conrrertible)(Financial)
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. COUI\rcIL OF I{INISTERS: opening of work with a discussion on the
ahd confirmation of the offers to Turkey
- lvlr Raymond Vouel is appointed lvler$er of the European Conunission, replacing
Mr Borschette
- CCIII{CIL
t:exanination of 'measures to be taken
from sta_qqh (isouerosis): examination of tlp file
- DRGJGIII: rpasures called fo-r by the professional organizatiors
ELIROPEAI{ MNK: financing of infrastnrcture work and industrial projects in Italy
TIAI{SPORT: position adopted by the European Conmission regarding na}ional reqFures
- E.E.C./CflEECE : on the fringe of the opening of t}re rrembership iations, thet of the Association raises sole tecturical
- STEEL: eurlovupnt problems linked to the restructuring of Commoity steel
- STFF.I.: legal, problems in the context of the qAti-crisis plan for i
- COAL: prodrrction of coal and coke still" Lehind last yearrs
- E.C.S.C. CREDITS: indtstrial redevelopnent credits in France and the_U.K.
- YC[.]TH UNm[Pm)n\,tENT: proposed r,ecoruBndation concerning Dreparation for work
- EC0l{UvlIC A}lD FIMI{CIAL TUfORUATION
- lORTll/SOUIt{ DIALOGIJE: suspension.following disagreement over debt and irdexing
- VARIOJS NEttIS ITE4S from last week
- ECOTOMIC INIERPENEIRATION No 2854 : Chenicals: Cie Francaise de lrAzote concludes
an agreerrent with Agrico Chemical'- Insurance: tllf,"@iqtio-l
in tlEw frefana - g sets try a strbsidiary
.-1n Parls
SSS SUPPLH\,IENI: Weekly ELIROPE Selected Statistigs No 39
10
11
12
13
14
0F MINISIERS (Agriculture) :
(Lrxenbourg, Belgirln, Denmark)
VALIIE 0F THE EIJROPEAI.I LJNIT 0F ACCOI,JI\[[ 0N 19 JIJLY 1976
FB/FIUX (Convertible)(Financial)
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1
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EDITORIAL:
SI}|/IARY
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The road from Helsinki to Belgrade $t23g16
4/s
6/7 /8
10/ 11
11
12
1s/ 14
vrP.vyv.9!v.&r.v},rvJvrlveulvlrw!HleJ!...'rvvvrE949wl.v/
the behaviour of the police in Strasbourg q$
zuLLErrN 6[
- CCUIIIL oF MINISTERS: Ud
- E.E.C./CC[ECON and lran: work in Drogress advanced
- cil decisiors on Eg;4pt, Syria, Jordan, Lebanon,
@Turkey
- European elections: the last remaining difficulties should disrypear on
@t progress towards an overall agreenrnt
- Ttre E.E.C.'and the Lar-of-ttre Sea: agreenpnt of principle on ttrerr200 miles
re6rent on ttre, other economic aspects
- Nort}/9outh Dialogue and European Passport: for rapid decisions
courtrrl oF MINISTER.S (AGR.ICULTIIRE) :
- Drousht: additional rreasures for beef and veal+
- MB proeramne: genuine debate in Seoterber
- Hops: ban on plantations
- IEift-porder: possibility of EAGGF export aids
- HFFGEEeruentiors in the overseas departuents
- @nt on interimllrc€rsLrres
CCIJI\f, IL OF MINISTER.S :
- J.E.T.: J.E.T. will be constrtrcted as a Corm.nity project
REGIOT{AI POLICY: grant of the first tra}dre of aids frorn the Regional Ftnrd
E.E.C./A.C.P.: detailed content of the decisions (on substance and procedures)
adopt il of Ministers
1977 BUDGET: the Courcil of Ministers could adopt this at the first read;ing on thqrsc
STEEL: increase in clgle steel prodrrction in the Corrrunity
COI.ffi OF JUSTICE: partial repl?cenpnt
"ECOlOylIC AI.ID FIMNCE" COUNCIL: is postponed urtil 2,6 .Ju1y
POLITICAL DAY
of Britis iberals call for a system fo proportiona
B.F. Goodrich - Catering: WierBnrrald investrBnt projects in t}re U.S.
EUR0PE will not appear tonorr@{,
21 JuLy, Belgian National Day
i-ols: Mr Maurice Duverger declares hinself in favouf{,
of proportional @ a single constitGncy - E.P-. sBfI: contestsfl
tr U li (pt
EC0I\OI{IC INIERPENETRATION No. 2855: Finance: Saudi Arabia Flngqcg CoE-SA set tpin Lu:erbourg - Refractory products: setting -
Tyres: the oltch Governmeirt^will acquife a49o.o- share-Til:ffiilbutch activitiies of
A eomputerLzed indeu" published
1rdpre to EIIR1SINI, e/o EUR1PE,
subscription is 4rON BE,
monthly artd oonpiled at the end
blt St Lazare 1o, 1030 BRUSSELS.
of the Aear' is aodilable..Ihe price of a yeely
FB/FtlX (Conrrertib le)(Financial)
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EDITORIAL! European elections : stil1 sorprrsuspneserr
SUI\MRY
POLITICAL DAY JUr 2 0 lglt
Ttre British Liberal Perty and European elections
"interflrence" in teh
@ presents the programrrE on whictr he hopes to formnent- Spain: Mr De Areilza says that he is in favour of a referendr.un
governing by decree
BULI.ETIN
soilitAtRE
SUMMARY
INHALT
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his Govern-
on the po{er
4/s
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6/7
CC[,tt415519N: soleJur conunitnrgnt by Mr Vouel
EXPORT CRDITS: Eurq>ean Conmission attacks foqr coultrr.es for infringellpnts to
Treatv (France r- Germany, United Kingdoffi
E.E.C./JAPAITI: neetings in autr.urn to develop elports to Japanese rnarkets
E.E.C./TURKEY: negotiations at Ministerial lerrel postponed tntil autrmn
CCXII\rcIt 0F MINISTERS (BIIDffiT):
- Cut in Conrnission demands
C0uNCIt 0F ]VIINISTERS (AGRICIJLTIIRE) :
- Iqduqiga.L fi1er1 majority settled, particularly starch prodtrction aids
- @ no frogress rirafe
7
8/e
9
10
11
- COI.ISLMERS: ttre E.B.C.ti. qpposes neasures ad.rrocated by Conunission for dairy products
- STEEL: European Cornnission adopts guidelines for anti-crisis rBasures
- SCRAP: conposite price falls to 86.8 do1l_ars per tonne
"DEPOSITS" IN ITALY: European Corndssion formally authorizes extension
UNEMPLOY'I\,IENI OF Y0[JI{G PEOPIE: Cormission draft recomnendation adopted
TRAI,ISP0RT: European Conunission proposes rpasures for terporary laying-tp of vesselq
CC[.rMIt OF MINISTERS: protection of the l&diterranean, Econondc and Social Conurittee
ETIROPEAII BANK: two loans for telecomnnicatiors in the Ne$h oj_Egglartd and tuprorre-
rent in maritinp liriks between Great Britain and TiElffi?l-
E.E.C. LOAN T0 ITALY At'lD IREL,ANID: calgsilidatlon (at ftu@q Larc) for 200 milliqr dolla
FRENCH BAI{K RAIE'{ises frorn 8 to 9.5$
ECOIU{IC AND FIMTICIAT INFORMATION
CEREAIS: distribution of ttre results of the
TIIE EC0I\U,IIC CRISIS: Collese of Europe will
EC0I\U{IC A},{D FIMI,ICIAI INFORMATION
ELJROSYNDICAT: Index of the 'rsixrt: 133.63 -
ECOIUUIC INTERPENETRATION No 2856
"Lalotx rBthod"
SS SUPPLE4ENI:EUROPE: Brief Notes No 504: Itre Netlrerlands
12
try to draw a lesson from Sytposir.un
Index of thet'Nine": 66.99
13/14
- Disasree[Ent between Gerrnan
VALI.IE OF TTIE EI.IROPEAI{ I.'NIT OF ACCOTJNT ON 22 JULY 1976
FB/FLUX (Convertible)(Financial)
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ELROPEAI{ LIBP.ARY
S[X\0,IARY
- Grand
-'-ilBRAmY 
-rur ?rits'6
POLITICAT DAY
- Better wo
a govtlrrunnt srppopted by. ..abstCffiions
continr.pd exe,uptions for materials
jo.u.r-na.11.s.ti
- cc[,IutlNrrY BI]DGEI FG. 1977: Qq4nc!!-ef@ proposed by
- COAL RESEARCH : Adoption of five-year progrryle-Tg-:glgfl
- C-IJSTC[\4S IIITIES 0N SIEEL : Cqrmission gra4?5' ion for orieihal oro&rcts
- CIISTCI,IS E)m(}tI0{S : Ccnrnissionfor the aergnautics' industrv
- EC0[0{IC SIIUATION : GrowtJt''qonfirtte with mo&ration
- BELGIAN BANK RAIE rises from 7 to 8
- EL,ROPEAN MNK: ErrEt loan !q_-,&pgg
- ELrRoPEAl.l BANK : Ihree loans in Siciiy bna Canrpaniatr\
- EUROBAROVIEIER.No 5 : It errerges frcrni survey tiat &e rnrbl.ic is. ratlier
ab.oq9. 
.thg &!ue. of. Fur-ope but sti\ ! mjor European
- Affi.ICITLTIIRE: Rise in cqnpelsatory a$oqrtE.is France and begf rales
- AID To TllE PRESS IN ITALX:"CoI4itior.u tuqposbtkQr* C.*issi.on
- DRGTGII : latest figures on the c.efea]..s lanr.es.g
- AGRIC[IITIJRAL PRICES: tloeosa]s .by Eencq Sgc.ialists in E.P.
- F00D AID : EfC aclions in favour of Palestinian refugees and African coturtries
E.E,C./DEVELOPING CCLTNIRIES: Alteration to qlrota.for 'r.flw-clHgll Ig.FJrSg.o."
TIMETABIE FG, MAIN EVENIS IN EUROPE next }JeeK
- ECOI{O\,IIC INIERPENEIRATI0N No 2857: Saudi Investnent Bankins Conc set up - PirelLi
increases its stake in Industrie lding 5 ffififii-
British group G6n6.rale W
D[JttETIN
- HTDGETS 0F "NINE" FOR 1977 : Oa l,{onday Comcil will adot zuidelines wtrich the DF
:?Hlr:ftes wil.l rmdertak and debt * u**o@
- SfnEL : Mr Silrcrpt presents anti-crisis pLjln
- DATA-PROCESSING',: Cotmcil approves thf.eg daga-Eocgssi$s glpligtipq.df.a{E
(+) Proposal or conmunication by Conunission to CounciL
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EUROPEAII MNK : finance qleration for the erploitation of
27 JuLy to }4'Atrgust
8/e
10
11
LZlt3
B{itish sec,tor of the }brth *a
DROUGhT : difficult sitqltion for ttre l.lipe - National and Comnumity neasures
E.E.C./Llnited States : fresh agrictrlhrral difficrrlties - Warnigl by lr'lr Lardinois
COAL : investq9nts in the coal indrstry doubled in 1975
E@I\m[{IC INIERPENETMIIo{ No 2865 : Direct foreign investrnents in the United
States in 1975 - Banking : Setting rp in Frankfurt of the Frankfurt-hrkarest
Earik AG - AerosoL packaging - Ihiokol strengthens its interests in Europe
+
EIJROPE resuntes ite daily p,tblicati,ons aftar t?te traditional
euilrner bneak in the aetioities of the Catntnity, fn thie e&ition
our neadera uiLL find a bvmd outlira of the nain euente in thepolitieal and. eoonqnie aplteree uhiah haoe talan plaee dtnirq tloee
tluee ueeke
lmprlm6 I Bruxgllrs, 10, Bd. galnt Lazaro, p.r l',.lmprimerle de l'Europe S.A.". Copyright EUROPE 1O5@
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BT'LI,ETIN
INSTITIIIIONS 0F IIIE EIJROPEAI.I CCIAONITIES: work orograruB and tinetable
FRAI.ICE: formatiqr of the 4enr GolprruBnl!_led by Mr Raynond Barre
DEVELOPI,ENT: ]{r Cheysscnrs speectr in Berlin
RETAIL PRICES: 9eveloorpnt in ttre E.E.C.
DR0UIII: to,rards a npeting of Agricultural Mi:nisters ' on 6 and
FISHING: ifuties-on greek igorts 
.
BEEF AI{D VEAL: situation of orices ;
DAIRY PROIrcTS: situation of the uarket of the Nine
E.E.C. SAVINGS ategories of deposits
IRON ORE: om&rction is declining ln, the Corurunity
- COAL AllD HARD COKE: latest proArction figures
SCRAP: develmlrent of the Comoo-site_Pri.ce since 4 August
NUCTEAR INDUSTRY: forthconting seminar on aerogol. filters
H\dPL0ntENI: trendi and nrospects according to an e:tpertsr
ssion
- EC0N0IiIC INIERPBIETRATION t\0 2866: inrrestnBnts by Anerican finrs abroad -
Pedriney will prodrre zirconir.un in the Ilnited States - I.C.I. invests in
pharmaceuticals in the llniteil States
A comrutertzed index, otblished monthly md conoiled
at thA end of the year, is nov available. Ordeis to:
EIrR0SfNf , c/o ELfiOPE, 10 b1d St Lazare, 1050 Brussels.
An annual sr-ibscrir)tion costs 41000 Belgian francs.
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OATLY EULLETIH
tt&RhR\***"
- E.E.C./ SWEDEN: Reintroduction of &rties on cardboard
4/5/6 - INFLATION: a reoort drqln tm at.thg regtlgsg.of the European Cormission
a strrrtural orrroach to 
-inflation
6 - OIL: net increase i+ world rrrodrrctioh in the first half of 1976
- CCI\,lPEtITI0N:.ttre. Krr.qop,Pddriley agreeTEnt.concerning the pro&rction of tuustenis th on by the European Cournission
7 - IN REPLY rc QUESTI0NS, the Eurs'pean Comnission issJres details and infomatiop
8 - ECOI\rclltrC INIERPENETRATIChI NO 2867:
- The setting uo of Volkswagen in the'tlnited States delayed by a new
hold-tm in the definitive agreerent
- A steelworkS with a canacity of a million torures is to be constncted
. in lvbrocco by a Franco-British grolro
SUMMAR.Y
BUI,I.F.TIN
- St lO,lARY
- AGRICLJLflRE: Srrecial Coturcil of I'4inisters on the effects of the drought
- MMIBIA: Position adopted by ttre ttine
ELBOPEAI{ COlt[vlISSION: ttpssage to ],lr Barre
EUR0PEAI{ BAM: 125 nillion dollar lodn on the internatimal cmital mrket
I o .or-,rterized index, oublished rnnthlv and ccrnriled I
I at the end of the year is norr available. Orders to I
I EurcsYNr, clo EtnoPE, 10 bld St Lazare, 1030 Brussels.l
| ,ln mrual strbscription costs 4,000 BF. I
rB/FtLX (Convertible)(Financial)
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POT]I{D ST
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FF
tIRA
IRISH POTJI{D
vALrrE 0F THE ETJROPE+N tNrT OF ACColrNr 0N 50 JUIY 1976
42.8271
44.1573
z,7gs47
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6.68959
5,43476.
930.205
o,623393
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YEN
1 .10393
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75.0168
4.84881
6.O7477
1.08588
34.1252
19.6906
4,29129
518.654
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Socl6t6 Anonyme lond6c le 2 docembre 1952
Prosldent Admlnld.alaur-O6l6Ou{ : Lodovlco RICCARDI
Dlrcci.u, - nadecLu. en cJtct : Elnanuatr OAZZO
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BULLETINS OUOTIDIENS Ef SUPPLEMENTS EOITES cn ttangais, an allemrnd, cn angleh €t cn ttalion
I"[MRARY
- StiltvlARY
SUMMARY
BTJTLETIN
- E.E.C./GREECE : O*oli-Papaligouras talks
- E.E,C.IvIADACJSC,AR : two financia,l conrrentiors sig,ned by lh Cheysson
- IAl,tr 0F TI{E SEA : swmary of t}re Lhited Natiors Conference }K
@4.
- WINE : coming into force of ttre new regulation
- ELIROPEAN SPACE AGEMY: first tedurical successes and new difficulties
- COIIICIL 0F EUR0PE/EIIROPEAI{ PARLIAIvIENI: joint session on 14 Sentember
- 
(rNSLnvlEFS : renewal of confidence in lby 1976 for econoric prospects
- }{AruML C,dS : Net\erlands to'adjust their export prices
- EUROPEAI.I SOCIAL CHARIER : forthcoming syrposiun at Free tlniversity of Bnrssels
- TRAl,lSP0Rf : synpositrn in L977 at Rouen on rTransport Agents"
- EIflIIRONMENI : the mar-ketlng of phyEopharmaceutical products ts the subject ofprcposals by the Euiopeanffiur-
- EIIROPEAII SOCIAL FLIND : granting of secqpd 1979 irstalment
- IN REPLY TO QLIESIIONS, tlre Eur.opean.Conurflssion ,issues 9etails an9,infor.mation
-JAPANI : in its anntral rooit, the.O..EaC.D. predicts a 7eo grcnArth in first half
6T.IyT
- BELGIW : according to its annual rqlort, the O.E.C.D. believes that the economic
recovery wiLl largely depend on international development
8. - E0NOvIIC INIERPENEIRAIION No. 2868 : Foreign investment in ron-financial activities
in Canada has remained stable - Itbnsanto re-organises its activities outside tlre
Lhited States.
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VALUE 0F rHE EURoPEANI r.rNrT 0F ACCg.rNr Orr 51 AgG|UST 1976
FB/FIUX (Convertible)(Financial)
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E.E.C./TURKEY: the President of the Cormtnity Cotnrcil and Vice-President
Eurooean Comnission to visit Ankara at the beginning of next week
}'I[ITTON: Franqe, Ireland and United Kingdom rpeting
STEEL: Mr Sircnet continues his contacts
AGRICULTURAL CCI4PEI{SATORY AITOJNT: increase for 
-I:g!a
CqrRT OF JUSTICE: Hoffman-Ia $ochg proceedings
URAI{IW CARTEL: nernlexitv of the European Cormission
AER0MUTICS: the agreerrnt of orinciole on the "l&rcu.e 200" is brought tp
at an 
€rcrosDace conference in london
- E.E.C./JAPA}I: touards the strporession of cr:stoms &rties on motor rrehicles from
Janan?
CClr,1,6Rg1AL POLICY: recent rpasures by the E.E.C.
ELJROSYNDICAT: Index of the Six: 129.10 - Index of the Nine: 78.50
SCRAP: the connosite price rernains tuoctranged at 78.50 dollars oer tqu:e
G.A.T.T.: report on international trade
IN REPLY T0 qJESTIOIS, the Etrropear-r Conmission issues_details an$ gil'es infonmtio.n
LINITED STATES: certain asoects of international nolicy criticized in the O.E.C.D.
anntral reDort on'the economic situation of the United States
MW ZEAI"AI{D: in its anntral report on the economic situation, ttre O,E.C.D.
stresses the exceptionally sham deterioration in trade conditions
I,IARITIME TRAI,ISPORT: annual O.E.C.D. reDort
ECOIOMIC INIERPENEIRATI0N I\[) 2869 : Direct investments abroad by Arrerican firrs -in Lrxenbourg - Banking: Daiwa PankProctor and Gamble in West GermanyBarking: Den Danske Bank sets w) strbsidiaryoDens a stibsidiary in New York - Projects by
aira nnSP in Canada
t" 4pnmutertzed index, nublished mcnthly
at the end of the year is now available.
ijtlltOSYNI, c/o EUROPE, 10 bld St l,azare,
A.n arurual subscrintion costs 41000 BF
and conniled
orderi to
103O Brussels.
VALUE OF TI{E EUROPEA}I I.INIT OF ACCOI.NT ON 1 SEPTEMBR 1976
FBIFLLX (convertible)(firnncial)
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44.0065
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- $ITORIAL: 1?ro future of Buro-Arerican relations (Z): ro'1$
- $N,[{ARY WP E E \JIV
P,otrTIsAI, DAv
- clpnrs i jgin! effort by.'Nine" ---q*Egj+igi_S- gls oreysson{s-qPq!ffi Griistian-Denocrat of-tli@ synposiuir - Fieni*r
nolicy ft€TF Government
- EIROPEAI{ PARIIAII4ENI ; agenda'of forthcuring'Plengnr Sssion (frour L4 to 17&pterber in'Lrxeunbourg)
: E.E.C. AIID ITATY : talks betuoen Nh -Gtrazzarcni ard Italian auttrorities
ought
- AGRI(ULTIJRE OCIJNCIt : pre,paration of 'speci4-sessiot on the drr
- $IEE$4EAT : f-itt1e pr.ogr.ess botr'rcen Francen thited Kingdom and Ireiand'
- PCUL.TRY I.AJ,SING : surplus production of eggs and poul,try in 1975 ir E.E.C.
- FODDER : exctr.rsiop frur ilport deiPsii s/stem
- BEEF A].lD \/EAt : tittle change in ?rices
financial interests and tlp
b.
. 8.
- IEMI LAh' : Conurission Droposals concernilg E.E.C"
tne rue"l ru+ontsiuility of officialsF
- FROIECrIO{ OF THE E}'IIfIRONMENI : Prqlosal by t]rb European Cormission coruerning
fresh--weter.
--_._ ..
- URAI\rIW PPOSPECIING : 
.i.uplernentation of ,owlt4lity ai+,
- AIJS;x1A : in its annpal report on tlre econonic situation, the 
-O.E.C.D.stresses thep-gruri-m"d" ih t$ figtt against iaflation and fhe stEfriffirease of ttre
and II,IIC{ BAI{K OF FINI"AIID set t{l strbsidiaries in !ilcenlotrg_ - Aircraft quipent :
WJttingtrouse contracts for the to-prodrrctigq of tlre radar for thq f-1,6 plane -
Wires i ttrateau-1,[argau:c interested ny nritish and C*at'ran dealers:.
- TRAINING AI.ID EIIICATIO.I : to written !ibs, 87 by IIr Gtinne enil
L4s/76 by }tr a
glLo 
- ECONCN{rC rI\mERPENmMIIG.I No, 28?A :-Aforission of foreign fipl.fflp-Q9rs,pf.tt"G;t * 5t""t r*.rrrirgei i-J-r"ry'dh di"prr6e :-prtt +g : Pr gAtlmi (.ctoct&oln)
ilII,I;ETIN
-
A computerized index, prSlishe{ mort}rly g$^qqltgUed at'tlrc end
ot-iG.yeii ii now avai|lable. Orders. tb EUROSYM t .!o EIJRoPET
10 bil Sl lazare.r. 1O3O Brrrssels. Xn anru.ral srbscription cgsts
4r@ BF
VATUE oF IHE EUROPEAI.I UN.IT 0F ACCOI l{T oN 2 SBPTErytsR 197p
EB/FLIX (Convertible)(Financial.)
DM
HFL
POTIND ST
DKR
FF
LIRA
IRISI POND :
42.8777
44.@79
7,.,7979L
2.91054
Q.622680
6.69992
5.rM869
929.160
'0.622499'
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POLfTICAI'I]AY
, BU.IJ.ETIN
- E.E.C./SA0 TC[,E AI.ID PRINCIPE, CAPE IERDE,
to tle 
,Lo.l.n6 ConventioE
- h0nfH/SffifH DIALOGLTE : rpetings planne4 in Septe@er to ensure resuptim
- NEItr E.E.C. E0N$IC POLICY PROGRAI\M : it indicates the essential obiectives to
attain in 1980 and defines the policies indispensable for achieving them
- AGRICUTTL?E : for a prolongation of certain custqns suspensiolF.
- IN REPLY T0 QUESITCI',IS from lrbssrs Pisoni and Ligios (194/76); Miss Flesdr t2OSl76)
Mr Albertser (29/ 76); Irbssrs [aban and van der t"bk Qn/76) $E
European Conrnissi.on iggues detaiLs and sr.pplies 
.inforqLtion.
- TIME-TABIE 0F THE MAIN EllENfS in Europe $ext wee.k
- EcOlsl\ IC INIERPEIGT RAf I0\l No. 2871 : Chemicals-lrhtals : Elken-gpigenrerket takes
over the interests of tlniorUCarbide in Iceland ; nanking : ftprnical Ba4k sets uP
in Cairo; Biscuits : Grirngoire-Brossard to be made Frenctr again; t',lechanicaL
in&rstry : Iea$a Ieggq derrelops its activities in Europe
10
A conputerized index, published nonthly and compiled at the end
of tlre year is non available. 0rders to ELJROSYNI , c/o EIIROPE,
10 bd St lazare, 1030 BnrsseLs. An annual subscription costs
4,000 BF
vArrE oF rHE EURoPEAN L'NrT OF ACCSTr 0N 5 SEPTB4BER 1976
FB/FLUX (Convertible)(Financial)
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$SS SLT"PIJh/EIm : Weekly ELRoPE selected statistics No 43
DITORIAL: Ihe internal eventg."of_ye5te-Ldqr and of tonprronr
SUl,tIARY
POLITICAL DAY
Ttre Liberal grow ard the E.P-D, . of the E.P. neet for syrposium - Council ofgi Kissinser/Vorster : ls Lours of 81ffi'e
ter has tet leaders of @ - w.E..U. : fortlrcoming
irrg of the Political bnunlttee.r lE, ur lrtE rt.rrrL BUrr.ErrN x
CCMVIJNITY ACIMTIES : regtmption.of wo.rk at normal rate \lX
E.E.c./TURKEv , tnlr.v.qr, 
.€, st*r@, so*q have arrived in fukarffj)
I\ONETARY ffi^{ITTEE : Lirrks between snake cUrrg,nqen and flogting currengigl at
centre of noct Fridayts nreetii!-
E.E.C. and EIWIRONMENI : Inportant critical suggestions to European Comnission by
the,',E$Lopeap Fnyironnental Bqleau"
NUCLEAR SAFETY COl.{fnOL : Signahrre of ag.reement between U.K., Etratom.and I.A.E.A.
GENERATISED PIEFERENCES : Changes aprproved by-President Ford
LINS,IPIOYMENI : Slipht inglease in Jrrly 1976
E,E.C. 0CIrISUIGR PRICES : Index varies from O..4.S in GFR and Netherlqpds to 1% in France
TECHNICAL HARI,ONISATIOI.I : Conunission has proposed adnris.ible quantitie.s 
.for prro&rcts
sol,d pre-packed
- CCIVIPETITICII : Favotrrable attitude frcm Cornnission to agreeuent British corpanies(electricity)
TECHNICAT HARvI0.IISATI$I : Conurissiqr proposals on p.leasure boats
AEROSPAG C0.IIERENCE : U.K. wants to cooperate with Eurolrean builders r*rile retain-
ing an "independent, caPacitY
PEAGIES : Increased corrpensalP4r taxgs qr arrivals fron Greece
hORtD AGRIOJTUTRAL TRADE : Annual report by F'A.O.
E.F.T.A. : lvbeting of consultative cormrittee (Ceneva 10 Septenrber) - 16tlr arutual
report
cEm,lAN LOAI.I TO ITALY : Renewal of ? ltrd dpL1qf credit
EONO,IIC ATID FINAI.ICIAT INFORI{ATIO{
NEltrS ITEIS rpt covered Last },reek
EmNC[fiC INrERPE{rMTIG.I No, 2872 : Arcrican regulations on foreign banks - _.
Irbtallurgy : Stpne lvlmganese association wilh Titesb,Inte.rTatio.{t3} - Cars t.F,Pt\tgt tl s o Man s  soca Ef
could be-'granT,5lilEl@ project - construct: FlTnt
irr U"ii"a'SAi;; . r',4if,*iirr'er,lirr"ering : LicensiffiF,nrt between Bombar9ier-
Mlltl (lr{ontreal) and Grandi },btori Trieste
UttETIN
vAr.uE oF TTtsElROPEAt{ UNIT 0F ACeflrNT ON 6 SEPTEmER-',1976
FB/fruX (Convertible)(Financial)
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: Inflation and freedom
- STJI\MRY !'\ !3Iffi
POIITICAI DAY
the E.P. Socialist Grorp will mke active preparations -
tion leader will mset Mr Ortoli in Brwsels - Southern Afri
npeting; Dar ES Salaam SLunit - West-Berlirl rus;t#;ii-aiiii""rties wifh Fedorii Germany, according to tFti$FEenel
neeting of Ministers of the Interior - PrL.0. is_ fu1l renber qf the
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Penurpnt Representatives
ECSC IN\ESIUENIS : In the steiel sphere, the general objectives for L98O wiLl
plpbablv not be acconplished
PARLIAI\4ENTARY REPLIES to Messrs Seefeldr.Jahn, Pisoni, corrcerning the
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,o{ the .Comon l\hlket for the .citize.ns.
II{FL,ATIChI : Distribution of--tip..,'Ivialdagus Pe,port on iqfl.ationt' by the reekly
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11 - LAIIN AI,ERICA.: Report by tlre Institute for t}e Integration of Latin America s'tresses
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- MICTEAR ENERGY.: Zth Sc$-vitL Report by the O.E.C.D. Agency
- E.C.S.C./JAPA}.I : Ttre Japanese Governeuurt 
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-
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barriers to
2874 z l,falasia seeking to attract investnents -
Finance : Banque Arabe et Internationale d'Investisse-
Securities
Inc - Bankins : .Anslo-JapanesePatkaging t up in Switzeitarui -
- SCRAP: Ihe corqlosite price falls. to 73.17 dolla.rs,per tpnne
- EC0{0vfIC INIERPENETRATICN No
Japanese inrrestnuents abroad -
nent acquires 1O$ inffieral Electric Co L
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POLITIC,AI DAY
-
in fayour of Portuguese entry -
te: qlight a&uanta-S:'
visit to The
@_
- "ECoNrc[,lIC AI{D FIMNCIAL AFFAIRS"'CCI,INCIL: Preparation of E.E.C, PgsSioq$.orI.M.F. Rssemtrtv - Exchanee of views on ec6nqnic situam
-.+-!*q-i.'J- @
- CCI&{ISSICNER.S TAIG oAIH: Irbssrs. 9l,ra,zg[oni. p4 YoyeJ. sworn in today
- E.E.C./A,C.P.: E.D.F. afil E.I.B. may finance bdroglgctrig.flr,o.H:t in KPottg (ftana)
- CCIJRT OF JUSTICE: lbali.ngs 
.regr+ed
- ELIROPEAI{ PARLIAMENI (Plenary Session):
: brief account by Comcil President- l,lee
taken and E.E.C.rs gtrPlies
--6-f-essentiaL products
- Dairy market: rebpening of file on its reorganization
- @ taTEef: the organization.is approved
L0
 .r.UtjLLy-. 
,nfjj.y"q. 1J[, vlEGrrrIAq.LIr4f 'Ir '4yyruYss
- BEEF Al.lD IIEAL: Exceptional interventiorrs p:LoLoJrged
- AGR.ICIITL]RAL CC]ImNSAT0RY' AI\reUNI reviewed after rreAke@
- G0LD : Ihird I.M.F. sale
,_
- I{ORTIVSOUITI DIAIXGUE: Work of Comnissibne
,(L73176) 
-
- SCMP: Rectificatiqr of cgrtposite price: 79.8.3. dgl}.alsJryI. tgnPg
LZ - ENERGY: Accord.ing to CEF.IC stud)', ctremical irrdustry shouLd imprwe its ry5gg
c.qn:]gnpgiqp 9a1+c.e Pli 198s
- s{IPmoer"tt by "Nire" tpry"# apr$*}igg,.g$.sffi.."glig.+
- ECOIU{IC AI.ID FIM}CIAI INFORIATI0N
L3lL4 - EOOI\rcI,IIC INIERPB.IEIRATIOITI No 2880; tlrrUarian cooperation with nqr-Socialist
. eduntries - Banks settins uo in-IHiE&il[rab Eurirates - Ar&erican Bank allco.t i rrg .rp r@ pric i nd
Tnrst rrnder control of Bankffirtn 
"-rileiri tatce@, 
-sgb&"}p" $ (wirh SgEErary
l'toTcolr), $vedish }htch 
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SS $PPLEIvtEhlT: EIIROPE/Brief Notes:No 51"4: Deunark
Ihe first issue (Jarunry/Febrraary 1976) of the comprterized index(in EngLish only) for our daily &rlletin has just been issr.rcd. It
vhf f afpear everi nontli and be'reccrnpil-ed a1 Lhe end of t{rg leaf i
rn one-iing1.e voirlne. Orders to HROSIYNX (e1o EIJROIE, 10_84 St [azare,
B-1o30 Bnrssets) A subscription costs,41000 BF and should be made otrt
to EI.IROS-rNT, Account No 2].0-O247371-73
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by the British Liberal PirtY::@
Ceneral Asser$ly on 21 Septenber - Mr Krud Nie
wiTl-Eoycott the E.P. sessiors in Strasbourg
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EL,R0PEAII ELECTION: signature on l{ondav at lnm
E.E.C./ PORruCtAt: signature of the Jpw agreerJpntsr_probable arur,uRcenBrrt ofeo,.,1plic date
E.E.C./EGypT, SyRIA AI{D JORDAI{: torrrards the rregotiation of firrancial protocols
COJMIL: external reltrtiors (C0MEC0N, Iran, Suain, I\rrkey, Greece, etc) at the
@ Affairs Ministers' talks on Monday
FISHING: the Nine open thg file aeain-
SOCIAT PARTNERS: corsultatiors by the Economic Policv Conmittee- and tlp EDlowpnt
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Conunittee
OIL: criticism of the suggestig.rs bv the five EuroPean cqrpanies
I\CIHIlI/S0[,m{ DIAIOGIJE:'presentation of concrete nroposals
EIlR0PEAl.l PARLIAI{ENI (Plenary Session) :
-Asricultural Policy and its effect on the Third World cotntries
-@: its exceotiortal irportance to the coml.nity. stressed byffi
- Conpetition oolicy : Mr Vouelrs sppedr on the intentions of the Comission
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"ier.aIffita, on elections to E.P.
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International n.rcrietary pfobleri{s
U l 
-r.ql\r-Fl ru4$ae.r, .
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- FRIIT Al.lD \IEGETABIES : C\rst@s.nea3lrres deerc-q insufficient to ensure supply
- rcRrrys0uTl.l DINOGIJE : Closrre of 4th sgs?ign
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or aEomrc weapons
- rr**rffi rrrmonnanrrorv
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EDIT0RI.AI : {€'nocr,atic Furope
SI,II/MBY
- ltalian ParlianBnL delgatio_0_to the E.P. : ryoointnent-on 6 0ctober --frqf birone: r{r Tiirdenan's addr#ffiffif- il,ter l,takarios: aopeal @
BITLLETIN
-C0ulCll:political irq2ulse to decisions on energy, JET, VAT
nm- as s ociated c,oluntlies
4/5 :E.E.C./TllIRD CCITNIRIES:guidelines defired by the r,tinisters concerning relatiors
Erkey, Spain, Iran qnd CCIFCOI
- E.E.C./C0}EC0N: ttre European Comdssio.n is qtrestioned on
461 /76)
- ISRIH/S0ffi{ DIALOGIjE: Comnission qrooosal on erprel)r - Brief debate in the Courcil
-E.E.C.'/lr14r',lIBIA,:Mr Cheysson has received a S.W.A.P'0. delegation
IEXTILES: Eurooean Conunissioh recolrnerdations to ttre }br6er States to cope with tlre
crisis (overcoacity ana r.rnenoloynnnt) in the s,tockines end_ti4itg sector
AGRICTLTIIRAL PRODUCTS FOR AI.IIMAL FEEDING: susoension of custons duties for 6 nonths
OLIVE OIL: rro change in E.E.C. provisions for the rrcxt marketing year
COUI\rcIL OF EUROPE: staterents by Messrs Van. Lenrpp and Tindemans
EURO/ARAB DIAIOGIIE: rpw delay in work and report of the nreeting
ECOISMIC ATID FIMI{IAL INFORMATION
STEEL: cnrde sleel prodrrction in AugEi!
STEEL RESEARCH: tecturical balriers to in&rstrialization of housilu
COAL: sligfrt irrcrease in oryarcti.on in Cqrnurrit.y in August
COAL: world proArcHon tendirg to lncrcase
PARLIAI4ENIARY REPLIES: Miss Flesdr (254 afi 246/76I; Mrs Ewine (274/76)t(z6sl76h sir doffffitas (z@176)i M;'ibtr(Wiq'
13/14' ECOlOlfiC INIERPENETRATION lCI 2883: 1976 ICSID Reoort - Canadian inrrcsurent abroadin 1974 - S.ctreflqe acquireq NEPERA ChemiGi-eo (itew YoT[):tr-G:rrefour irroject inAustria - \ffifordign i.@iun
and financial aid to
the oroblem of debt @. Jahg,
10
11
12 Mrs Krtrchor
ean
N.B. The first issue (JanlFeb 1976) of the corputerized index (in English only) of the
Agence EUROPE daily bulletin has just been delivered. Itre index will be published
every tonth ant cqmiled .at th'e end of the year in ore sirtgle volurc. It is drarn
up and d.istributed by EIIROSYNI (c/o EIIR0PE, 10 bld St Lazare (13), B-105O, Brussels)
and sr.bscription orders can be sent to the saup addrress. Tlre srbscription price for
each working year is 4,000 BF, to be oaid to EUR0SYNT ACCCIJM No 21o-b24737i-73.
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- @tgtc-if 
-o,f-Egfqpg : A&nissim of Portugal as 19th nelr6er - SPD/FDP coalitionffiIls - !I.tl_,-ls-serDryi: speech by new President and I{r lhorn
- Crnrns : r'aifuE of l,tr milfieffif#fort3 - Rrodesian Cabinet has welcorpd *re
--.# -Kissinser proposals+
BUIJ.ETIN
- E.E.C./Gre6ce : I{r Papaligouras will plead to European Comnission for
neurbership ne_eotiations and deepening
- FISHING : Eurolnan Conmission draws tp a cqprornise-
- SIEET : Joint professional associatlur for 'Ninersr steel. in&:stry to be cal.led EIROFER
- E.E.C./A.C.P. :Finance operatiors planned fo, $4!g. Td.-Try,
- E.E.C. AI.IIIFRIULI : Eurolran Oomission e?fteq9s cqstoqts,ilpasures for eartlquake victirns
6/Z - @OPERAfICN At{D DE\lEI0PtvlENf : Netherlands advocates E.E.C. ailion touards ioint policy,
and presents s1'ggestiurs
8 --EnffJP OF TllE tt,7?tt ' Conclusion of tlre l,bxico conference
9
e/10
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- ENRIO{ED URANIUII : plans to extend tlRBIPr,s enr.ichmen},capacities.
- EIIMIRO},IE\IT : British plea agairst fast-breeder reactors_
- @IOLIRING AGENIS : ArBrican-FDAbans. rse of Red No, a,qrd galbon blqck .
- rcfYO R0tlND : P-oqsibility of holding l.[iniSterial n-.eting' ir Fpbiup]y.urentiqred by
the ttsrited States I
- MJLTIMIIONATS : At ttre tenth Errro-Imerican parliamontary meeting, conparison betryqen
the Lange/Gibbons code and the O.E.C.D. code. ..
- IMLATIO.I : Barre plqp to -'fight inflation revealed'this afternoon 
.
- dmcrnrcAl ENERGY : Increple in consuDtiur
- STEET : Iow 
_lgvg.l of gf.dp_qs amongst the 'Ninert.
- WffitD Ml{K : R?cord level- of ope,rations in 1975-1976
- ECCI(sfiC INIERPENETMTION No. 2884 : According to a str.rdy by ConfeYence Board for
American conqlanies are going to redrce their fro&rction ;5r;r@.doubleits investneirt in ErrropE - Eontrol Data invests in lr'an 3 Settinffi'E-Trussels of 'rpn e $ i ' r .
Anglo-Japanese bant mBC a SEiffiFBffi Se
'tElectiqr of the l,brnters of the Asseu$Ly by
Direct ttriversal Suffrage".
!S$ SIJPPIEI'{EII : El]Rffi/I}cctrnents No. 911 -
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- E.E.C. 1977 BLIDGET. : Modificatiors.berng drawn up Dy Colnnission entail 19
. 
in the overall sun
- E.E.C./SPAIN: Nertr. hgad of Spanish del"egation shortly
- E.E.C./A.C.P.: Cqrurission corld grant some States additipnal deadline for respecting
$rgar deliverY com+m$tq 1
- DRUIGIIT: Connission to corsult ne.tsPro]9g.i9al eqergs
- FREI{CH BAI-IK RATE rises from 9.5 !9 10.I$
- E.E.C. SAVINGS MITIKS: l.t lPfeikgre addresses conf,eremce
- E.E.C./fitIRD WORTD: Conrnurity industrialists criticize CqroUission's PrQobals oni'seneraLized prefererpbs" for L977
- t*lUfiC Al.lD FIMrcIAL INF0RI{ATI0I'I
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many
- NLICLEAR SAFETY Cotffnol: Formal apprwal of Per lgqql#iqFs fron Connisiion
11 - ENERGY: Report by f .E.A. on e,Ilel8lv !Py+g,s
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,,,4fHfrfitr,fl sEP s 0 le76
POTITICAL DAY
- European electiorrs: satisfaction of the E.P. Political Affairs Cormittee
- ffi : toirards the organizatiot of a referendtun? - Ppsitlenli
elffi debate on foreign oolicy - E"P. oovers : according to Mrffi increased one dd - Mr G'romv[dfnA-fEiEal visit to Bin October - Rtrodesia accepts the Kissingerol.an
BI,TLIETIN
- E.E.C./CAI.IADA : cooperation agreerent wiLl enter irito effect on l-O-qlobgr
- AB.ICUTTURE : ad hoc rnforrml miniSterial moetiW in ltre Hague
- FISHING : negative reactiors in United Kingdom to the European Cormission proposals
5 - E.E.C./GREECE : Mr Paoaligouras urges the Cormission to speed,tp the proce&rres
- TD(TILES : recent developrpnts 
.in.E.P.C. work on relations with viriorrs third countrie
- E.E.C./TIJRKEY : positions unchanged on the rew envisaged negotiations
6/7 - E.E:CI/A.C.P.: l?reoapation for the rpeting betr,rreen-the PresidePt of the E.E.C.Cotlrcil agl the Presiderirt of lhe A.C.P. Courcil
7 - E.E.C./CCI{ORES : Mr Lagorce asks ttre Council about t}re situation regarding the
acieision proceduft Ugsl76)
- SOIJTH AFRICA : reactions to an ICFTU resolution
. DEVEI.OM{ENT CMPERATION A}.ID RESEARCH : sEttirrg Iry Of ET]RO-ACTIPN
I - E.E.C./1 NITp SpTES: problem of the syitem of ni^i-ceS rylied by AnBricq$ pro&rcers
of phosPhates and fertilsers
-E.E.C.fA,c.P:reetingoftheCorrunitteeofA.C.PfurbassadorSon@
- E.E.C./A.CiP. : Mr Orto1i on official visit to BotswanP andMauritius
g 
- CCLIRT 0F JUSTICE : iriformal nreeting of the Minis.ters of Jtrstice of the Nine
- CS1;RI OF JUSTICE : Italy conderned for delays in the natter of the prblic market
10/11 - ENERGY : E.E.e oroposal on energr cooperation in lbrth/South Dialogue
11 - CoAL: trade developrent : Poland nr.urber 1 supplier
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- EI-IROPEAI{ PARLIAIvIENI (Preparations for pLenary session):
- 4th IJI.ICTAD: mitigated judgement of resul.ts @eschamps repor!)
Gerine-flffid p:eferences: 1977 scheme neets with positive judgenent@
- STEEL: Conunrnity steeL producers call
imports fron third countries
for Comnission intervention to restrain
- E.C.S.C. L0AN: 50 milli.on..dollal fo.an floated on international capitaL market
11 - ENERGY: Regent tlePds 
.on eng.r4'lqarkel
- ENERGY: C.orqpigeraPlg enerFy 
,s3v.i4e potgnlial in buil'dinF se-ctor
LZ - EIIR0PEAN TRADE IJNION C0NFEDERATI0N: D.ecisiol.rs Fy_Ixecutiye C.@tlge..
- BANK RATES: increase in l.ta*, Sweden.ani Pengnar.k
LS - I.M.F. AllD WCRTD MNK: Prograrme for goL9,f"q1es discussed at Asserbly
L4 - ECONCh,IIC INIERPENETRATION No 2893: Bank of Anerica takes all of Barrk Allpiica-Will-iams
Glyn Fgctols_Ltd - Morgan GuarrirJreeorganizes itsffi
@st@proteinplant-
S$ 
€uppLEr'mNT: EuRoPEfDoqmrEnt No ilts :"D.e.ve1.ofrmSnt As.sistgltcp .: fl*.appg3l..bv"!tf lblFga#
- E.E.C./A.C.P.: Quotas for sugar supelies from Fiji and
despite'faiLure to@ta5Tor Ke
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del"eeation to
"AGRICULTITML" COI,JNCIL c].oses wrder sign of molretary 
.d.iFor.de.rs v 4
FISHING: Norway to extend its fishing f.imits to 2..00 rniles as frorn 1 January
E.E.C,/A.C.P.: ".SuFpll_qtrola..&r_CorUo.-Bfa-z?v#.L.e in ttrrn to be cancelLed
E.E.C./C}IIM: 19J.6-gugtps to be used again in L977
E.E.C.1IMIA: Falro]rLable pro.spgsts for more intense coorperation
CCI 
'lON II'IARKET: In favour of early application of certain customs reductionsby the "Six" with respect(*) 
- TAMTION: In favour of extending mutuaL assistpnce. arno.ng Ni-ne on revovery of dues
to VAT and excise
- UI',ilCTAD: Preparations for rrcgotiations on 4teff.atgd. proerarrp f.gt bafigF.or{rp.di3ie?
- E.E.C. AI{D C0{I,ODITIES: Qrest for initia.l Colunturity position onrrcomnon fimd"
envisased bv UMTAD - 
-
- RESEARCH: Preparations for CoJ+cil- on 
.ZL Octobg.r
- STEEL: Complaint about increased .Igl.apese..expo.rts to the Corumlrity
+ 
- E.C.S.C.. LOAN: 27.2 trrl:,l1-ioi u.a. Loan for ltaLi.a* erbi+rg. firrn* D,alnirre
- SCRAP: Conposite price falls to 64.83 doLl-ars a tonne
ELIROSYXDIC,AT: Index for 'rSix": L21.85 - Index for "Nine'r: 5-6.86
PAPER AND BOARD INDUSTRY: Frogranune for savj..ngs ofr 
.epgrgF arrl. r.aw materials
SIEEL: Cwnission approves. ba.s.iE cogrgrlgricgtio} on Corunurity steel policy
ELIROPEAI.I PARTIAMENI (Preparations for plenary session) :
- F.nergr: programrre fro rationaL use (Ellis report)
- Sfuplification of ctrstms proce&res and leeislation: question from l'fu Schwiirer
.- Sigpsioir of-w.oqPn: questions frqn lvtrs I0nrchorr to Corunission ard Comcil
FffiEIGN TMDE: tubl.ication in 13 voh.uresof qulytic+l tablee on Comnrnity'foreigntra& - L974
I.l'{.F. A}.lD I{ORID MNK: WoI}. of Annual4;s.embly c-mti+ues
Currencies : Agr.-tpg.on o.n mar_kegs
ECOI'rcMIC INIffiPEIEIRATION No 2894: Do:r-Deqqille Sarl set up on in-itiative of EEC Offirfor rnter-c:npany Aligryeqtr -@ setS up Frerrch srrbsidiary
- F.pcon lfrrc]eir to Uuifa German@ - Deuische Bank sets r.p in
BaEfidE-ffiI-Tm in SeqrL - Study uy ittr. Bainer'rHrmann on- last p.ri oi #"tt*Woods syste,m
of South Africa: l{r rian der StoeL not in favorr - ffitlffi fffi n n r'tar is r r  u7-[r
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by Betgian Courcil of RrroPean
large rnajority of Consenratives
in Athens - S'wsilislrCoversrent:
Irb Fiilldin tffiounce cornposition tqnorrotl -
a report for the British Conservative Party
zuLLETII{,
E.E.C./ISRAEL: Torr,rards negotiation of protocol on f.iI3*c33]. cggperPtign
E.E.C./E${I, SYRI4 AI{D J0RDAI{: reryJPlioll€ItPF.o.tiilri.ols in conine weeks -of financial" cooperation
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- CC[.]RT 0F JUSTICE: lb Kutscher new Presidentt
- STEEL: 'lrh Simonet presents E.C.S.C- Corrsultative Cormittee with major outlines
of E.C.S.C. steel policy '
EItrERGY: qlllICE deals with enelF[-.rg,s.e-als]r. al$.9ffel.sPgngll problen
E.E.C./DEVEI,oPI}.IGCu]NIRIES:CorrrnissionProPosessettingw@
Aegncy with the dweloping comtries
Am.IfilLTIrMt CCNIPENSAT0RY AI\OLINIS: Forthcoming nodification of moPgtglL SPI,r.e,qFp!1
mechanism
DAIRY IvIARKET: Proposed regulation on rgol^epgizalion
PETROLELM CCIPETITION: Comnission/Paris Gorrerunefit deal-ings contirrue on Ftemqh
'betroleun nonopoly''
I.M.F. AllD lliORLD BANK: AgqYPLaP.s.e.mbl" contintres its work
FMIrcE/IRAI.I: Iuportant nuclear agreenents
BRITISH BANK RAIE t+p.ufl Ig. ].53,.
ECOIUvIC AI{D FIM},ICIAL INFOR]ATION
EIlR0PEAl.l PARTIAI-ENf (Preparations for Plenary Session) :
- Dairy reorganiZatiqn Rejection still possible of tax m fats (De Koniag
re,port)
REPTIES T0 MPS' qIESTIONS C[.[ AGRICTILTLRAI ]ATIERS: Irbssrs. Aqbllg .G!5/76), GL+!P( sL8/76),' ft]ruijt (228176), lrppn (?62[76), nSpr.seF-Cf39'/26)
C0NflJMERS: "Cgn$plrce. in Brus'sels on 29 octpber
LAffiJR COSTS IN E.E.C. INDUSTRY: PSttgIg o\rer )rears L97Z'L975
SHIPBUITDIIG: Preparation of c.ogqno.qqg.:i.tloP fgr 9qP pe.eting
SEA IRANSPCRT: I,ngrea,sed lry.lplg4$nt forecast br1, I.L.O.
Et RO-ARAB SYl,tPOSnn! in ltbntreuc
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3/51is - Tindemans ReDort:-exarnined by the Foreign Affairs Ministers in an'lnformal"
op"
today in Nice - Rhodesia : conference on 21 0ctober in Geneva
st-o
AGRCIULTIIRAL INC0l,tE : considerable differences accordiag
BEEF AND VEAL : wholesale grices
LINKS BEIITTIEEN MILK EXCESSES ANID SOYA IMPORTS : irrformation by EUTOPEAN COTUNiSSiON
to Mr l,larters (qr:estion to ?16/76)
E.E.C./DE\ELOPING COUNIRIES : tasks of thb Tf oposed by
the Corrnission
E.E.C./A.C.P.: the Corrnission DroDoses 18 nonth extersion, with gradation, of the
special schenp for beef and veal
rc/11 - E.E.C./fmfR : initial results of trade and economic cooperation and developunnt
orospects
- E.E.C./nffqD WORLD: Cormission suggestions on ttre use of qrq41! (20 million u.a.)for the non-associated devel5iing countriffi
12 - GENERALIZED PREFEREI.ICES : inter-regional seminar inWest Berlin on 11 and 12 0ctober
- E.F.T.A.: rneting of Consultative Conrnriittee (Geneva, 1'l and 12 Oetober)
- I.},I.F.:AND W0.RLD MNK : conclusions of the work of hhe anntral assernblv
- C.E.E.P.: Ronp neeting of the Grotrn for the "Financing of public entemrisest'13 - TIMETABLE 0F PRINrcIPAL EVENTS IN HIR0PE next week14 - ECOIUflC INTERPENEIRATION I\O 2896
SS SLJPPLXI,IENI: ElROPE/Docr.unents No 915.: Future Commity Fi;Shine P-olicv
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E.E.C./TURI@Y : r.nrlesS the Turkish Governnpnt explicitly
will maintain the urinisterial session of 16 0ctober
E.E.C./SPAIN : difficult seatch for a fornnrla pennitting
demands ottrenalise, th,
the teqhnicaL ad.qtatr
of the existing agreerrcnt
TOI(Y0 RC[,]ND : principal npetings for Obtober
T[m E.E.C. AI{D V.A.T.: tour of the caoitals by Mr Guazzarorti to prepare for ttre
Courgil discussiolts
HIROPEAN MM : 350 million Schilling loan on the Atrstrian narket
STEEL : the E.C.S.C. Coruultative Corrnittee gives a favburable reception to theCo iion and steel Poliry
E.C.S.C. LOAI{ : issue of a 500 million F Ltx loan in Lurcerborrg
ENERGY : 19 0ctober is maintained for the Energ-'r courcil
AGRICULTIJRAT POLICY : the E.P. Socialist Groun ca1ls for
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- EDITORIAL:
- StJl4l,lARY
POLITICAT DAY
Jotqrqa!151!g: appeal in favotrr of, european elections
BULTETIN
-
- STEEL: Mr Sirnorrct presents +ti-SfiSip"pt+. f.otslSSt" indgslr):
- ELIR0PEAN COMMtrSSION: For heal.th reasons, Sir Chris foamesr visit .to Aus
hgi lFgn e,osfponed
:.. E.E;C./IURKEY: Proposal for ay.to}gqou.s 
.glstolllP 
-sysrynsi.onain a$f,icgllyfalF-es.tor
-.E.E.C. AND IEXTILES: Staternents by Sir C,hristopher Soanes ''
ffi
- E.E.C. LOAN:,Terms of lo0lrUlhon dgllaT oPel*i. i-9onglld 
.bI FlT,o sloloP 
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- E.E.C./SRI t*lKa.: Meeting of joinggomriss-ion
r E.E.C./THIRD WORLD: Gorrnrnity action tui favour of *p11..aid PIojSSI.s
- CO1JRT 0F JUSTICE: FrobLeur of "B:rrssels Comrention"#
- RESEARCH: Qugs,tion of JET threaterrs-to cguplicate tlre ninisterial disc,ussion
oii ffiffiffimrltiannual research. programne for JRC
- E.E"C./P0RTtC,Atrr lgtpl4n tradg agree$qlt to enter force on L Novenber
- E.E.C./SWEDEI: Reintroduction of certain I'thtd s because
of exhaustion of reduced duty ce
- TRTADE POLrcY : 
*"ce*t' Fr L,C.._ .c1-ecS.sions
- DAIRY PRODUCTS: Opposition of agriculttrraL organizations to Lleler-qllnilk ingurrent circustances : I
- EIJROPEAII BANK: 16.6 milliodunit of account Loan to q$tlsl S39.et tn*3tlI
- FISHING: Tal"ks between Irh Lardinois and Irish gover:ilrent
.
- ITALY: Economic recovery plan
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10 STEEL: lOth @W1-congrys-s o:E !f,ll-opens in Osake].1..REPLmsandA1.be*C|z+l/l6);Drrrieu34L/76);Pisoni(3L4/76);Donde1.ineeWtiet(2L9/76);I,trsEwihg(232/76)
12 - DEVELOPING C0I,JNTRIES: Cueqtion of IINIDAC (indr:strial devel-opnent)
' 
- E.E.C./E.F.T.A.: Irleeting betrveen r.eple,sgrlptiv.es..of ef.ofe.ssioq3l.,ofryIl.?tlolrs
- ECONOMIC A}ID FIMNCIAL INFORI\ATION
13 - VARIOUS NEWS ITEIvIS qot c.qrrer.eg f-,.ast,:,-reek t 
,
L4 - ECONCI{IC INIERPENETRAIION No 2897: Stre11 couJ-d decide against buiJding steamcrackel
in France - RCA plans reffiishing oriel Fo6ds - AICOA agreement with
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POLITICAL DAY ~ 
The Nuclear Debate 
3 - Direct elections to the E.P. : preparatiol'l by Europa Union - Mr Russel Johnsto~ 
Liberal Member of the E.P. - Eurooean elections : the vote of the British citi 
abroad - Mr Ortoli delivers a snee2h in Milan - Mr Caramanlis will visit Brusse 
- Hua Kuo-Feng 1s official President of the Chinese C.P. 
~t:.:~tt-. ..... 
BULLETIN 
4/5 - FISHING PROBLEMS : difficult preparation for the Council discussion next week 
5 - E.E.C./SRI LANKA: a sub-comudttee will study the trade coooeration projects to 
implemented 
- E.C.S.C. AND FRIULI: the loan for housing will be signed tororrow 
- SHIPBUILDING: talks between Mr Guazzaroni and professional circles 
6 - E.E.C./A.C.P.: the meeting between the two Presidents,·will take place on 20 October 
- E.E.C./A.C.P.: EDF financing for the industrialization of the Sudan, road transport 
in the Centa::al African Republic and A.C.P. participation in the Dakar fair 
7/8 - PLENARY SESSION OF THE ~OPFAN PARLIAMENT: 
- Friuli : immediate aid called for 
- MOdification or withdrawal of a Comndssion ro osal: affirmation of the 
rig t o e .P. to e consulte 
- 4th UNCTAD : balan<;:e .sheet not regarded as entirely satisfactory 
- E.P. internal regulations:adoption of modifications 
~ E.E.C./Tunisia,'Moroc~o and Algeria: satisfaction regarding the signature 
of the cooperatmon agreements but concern at the erosion of preferences 
9 ,.. - CONSUMERS : position· adopted on agricultural policy 
10 - POVERTY: report on the first year of exoeriment 
- VOCATIONAL GUIDANCE: 8th seminar organized by the European.Cammission in London 
(12 to 15 October 1976) 
11 - COAL: annual meeting of the International Conmittee for Coal Research 
- E.C.S.C. CREDIT : large credit granted to the·National Coal Board 
12 - E.E.C. EXTERNAL POLICY : deterioration of the E.E.C. trade balance in 1st halfrof 1976 
- "ENERGY AND LIFE": Symoositml 
- BRITISH POLITICAL INFORMATION: confidence in the Government 
- ECOrn-1IC AND FINANCIAL INFORMATION 
13/14 - ECONOMITC INTERPENETRATION NO 2898: Statements by Mr Van Elslande - SA des Usines 
Chausson takes over the Italian firm Tesio Radiatori - AiidB.hl Corp is to set up 
a commercial organization in Europe - Foreign investments in Canada - Activities of 
Cie Brussels Lambert 
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- F6l-itical cooperation at Ministerial Leve1 : meeting noct Nlonday -@ary Session of the E.P. Political
aid has been made to the
- E"L,.C.fEGY?I, JORDAI{ AI{D SYRIA : surift conclusion of coqeration agreerrents
- CClInf, OF JUSTICE : Mr Adolphe Touffait new Frenctr judgp
- DAIW PRODUCTS : rationalisation prograuqne heads nrinisterial d.iscussions on
- E.E.C. /THIRD I,IORID : projects which may be financed in Asia and Bolivia
- MUIIIFIBRES TEXTITE AGRE$4ENI : !.E.C. pJepares its position on possible renewaL ofthis agleement (with anendnrents ?) l-
- 'ltE)CILErr AGREEMENIS :'tlre E.E.C/Brazil and E.E.C./CoLonbia agreenents are ready
- ELIROPEAII CCI\,IMISSI0N : !-[r Gtnde].ach takes over in absence of, Sir Ortistopher Soames
- PLENAPJ SESSI0I{ 0F THE EUR0PEAI{ PARLIAEMTI :
- Mediterranean policy : speech by lt{r Cheysson
- 4r.rrdanental mnqlr .Fli.ehts : resolution rmanirnously adopted
- Questio.n Time : replies from the Comnission and Cotrncil
- C.ompensatory amourts : debate and speech br I*4r Lardinois
- .AIvIERICAI{ EAONOIVIY : Prospects wiT be inflrrenced b,y t}re presi4ential eJections
- SIEEL : problems of euplyomen! in the Luxenrbou
- E.C.S.C. AI{D ruULI : the l-oan for rebuilding of hones for.6 rniLLion u.a. will soon
be accgfpaniedby a 5 rriLlion u.o. E:!d{@.
13 - EffiNICh,IIC AllD SOCIAL COMNtrITEE : election of Bureau
.- 
E.F.T.A. : tlre c*+tutir Fffi about the econonic situation
- NUCTEAR ENERGY : tlnited States becomes ful1 medber of N.E.A.
- EmNOIvllC .AI{D FINAI{CIAL INIOPI,IAIIONI
L4 - ECOI{O{IC INIERPENBIMTI0{ No. 28gg : Statements by Ctrairman of lr(atra SA - BAT
In*FITies takes control of JwenA Cosmetics - Irbirtedison projeEfE-@pt:@tosetup@ubs:i@-
uuu *rffints No. 914 - Fut,re cornnurity Fishing poLiqp - Ir connrission
proposal-s for external arrangements
- EEC At\lD TllE IjNITED KINGDM : no request for'financial
European Conunission, s
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- E.E.C./T[JRXEY : Assoiiation Comqil sessicn is post-ryned because of Sir Chris
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- SOCIAT AFFAIRS CO[JNCIL : IGetins scheduled fer Itscerber
- TOIffO ROtl'[D : Jryan *ra
- EUR0/ARAB DIALOGLJE ; Acceleration of the work on e:eert. level in
secoad session gf General. Fu,nnittqg :
preparation
- EUROPEAT{ @I\44ISSI0{ : Sir Grristopher Soames to resuq 44es }qtraldF gnd o,f .No:Ut#6r
- HAB,(}\ISATI0{ OF V.A.T. : Oppgsition to suppression of flat-rate schenes by
agricultural orgarrisati ons
- MIIK rcIrlDER : trrofessional organisations ourose ectension of 
,iraorporation sys_tem
imports authorised ag41rl 
-
- FISI{ING : Cod'-.
- SIEEL : Drop in ordbrs
- SCRAP : Couposite price fal1s to 6,4.IO dolLpr,s/T.onne
- EIJ&SxNDICATI : Index of the rtgi*rr 115.q5 - Index of the tNinerf 52,73
- PTEMRY SSSIO}'{ OF THE EUROFEAI{ PAru,T.TUlEIrM :
- Fishiqe : conclusion of ? ryi{t agrggnent is called for but E.P. refuses tofix an internal linit of 50 miles
- Generalised preferences : su
- 
yosl.t1()n ot women ur tstsu ano
with soure resenratioirs for Conurission proposal.
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- E.C.S.C. OPERATI0.IAL BIIDGET : Rate of E.C.S.C. lery will remain at O.29eu
E.C.S.C. CREDITS : In first half of 1976 a total d.f 765.78 q.a. credits were granted
- PARLIAIVIENIARY REPLIES
- EUROPEAT{ BAITtrK : 30 million dollar 10aq on 4$@ l
- EUR0PEAI{ BANIK : Loans for sinaLl and neditun scale firms in, South of Italy and Sar4iqie
- EUROPEAI,I BAITIK : Financiag of pro&rcts rlsed in insulation of buildings in Fnmarl
15 - ECOI{CN{IC INTERPENEIMTIOTI No, 29m
ss$ SuPPL,HVENI : ELIROPE/Docunents No. 916 - Courunity Energy Poliry
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P.o}Jrtry P$r.
- Violation of htrnan riehts in Chil.e : r.rnanirnously condemned by E.P. - European
cal congresi on ZZ/23 October - Tffiriffi:
States : Coniribution by European Conffion-
rytrSTIN
- E.E.C./YUG0SIAVIA: Rrtting tinancigL,.qgd eco.nomic cgofe.ra$gn into operation
- cfinrcIl: session on L8/19 October to be devoted to fishing problens and E'E'c'
e$g.rlrF,l. ielati.ong lbcnmcou, Iran, li.rrkey etc.) 
- 
#
- E,E.C.|EGYPI: C.ogpefptlglt 3E:99S9II has been initialled
- ENERGY: @: new impettrs for forttrcodng decisions'
- STEEL: l,lr Petrick wi1l. visit Tokyo on 25 October
E.P. in favour of"pro&rcer co-resp-
ffis ptanned tarc on vegetable fats
- Pollution of l,bditerraneall: approvaL of Comnission proposal
- AII ErallffiOncerne(t aDotrf rfs errecLrvgllEss
Acccnrrrt wiLl be taken of Parl.iamentrs rishes
- DATA-PR0CESSING: Cormission deparfinerrts are working out a.il.redlr{t}-,qelTtJ?Stigll
plograrlme.
- E.E.C. AllD ITALY: 19% IaIqR currepcips wil.l disappear on },!ondny
- CQAL: Prodqcti.op sijyatj.qn F *p$nber
- BEEF Al,{D VEAL: Si.t}rppio.n of pri.cgs
- COURT 0F JUSTICE: l& Adolp,Jp. fouffpit is officiaLl.y appointed
- TIMETABLE for rB+ e
- ECOIW\,IIC fi{IERffiI{ETMTION No 2901": Japarrese parlianentary corunittee investigates
mrltinationaL coupanies - Fiat strengthens its iaterests in BraziL - Licensing
agreenent-between Schwarzkopf and Alcon Laborgpgi.eq - GDR sttpply agreetent
witl, Ch"*ie Liriz ,a-
Ttre cry.rterized index, EITR0SYNT, wtridr is ptrbtished monthly
and conpiled at the end of tlre )Eor, is now availabl-e. Ordersto EIJK)SIIIT, c/o EIIROPE, 10 bd St lazare, 1O3O Bnrssel-s. Art
arrrural subscription costs 4rm0 BF
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- CCX,NrcIL OF MINISTERS:
- Exchange of views on r.eLati.oE with Iu&o.sla]ria, Trrkey. gnd. _c,olqgc9lt
- E.E.C. /GREECE : Tomorrorr' pfeli-ip;afl n9ggti.ati.ons .oq elos9dttlgs
- ITAI'IAN I\ONETARY MEA,SIJRES: P.o:itiye. 
.Tegcpions from Eurorpean Corunissi-on
- YUJNG PEOPLE: Secr.etaliat set.up
. AGR,IC-TJITURE CCI,TVIITTEE OF AUSTRIA}.I PARLIAIVENI + }.ry':."J'
7 - E.E.C./EGYPI: Sgtis.fagtion after conclusion of coorperation agreement
- EURO-ARAB DIAtOfflE : Agricl+1qtfr.e, 
"qnd. .iFv"e,sfpeltSg 
- C0LRT 0F JUSTICE: Social security of migrant workers and ilrtgrpletPS.i.oq of. I'Br]j:.sS1.
. Co*venli.o.n"
- ECONCI,IIC INIERDEPENDE]CE: European Corrurnrnity adopts position before U..N... Afs.eJnP.ly"
- HEALT}I ANID EUR0PE: It& Dal Ealco tours t}e capitals
- EAST-WEST RELAII0NS: Creation of Eylop9aq PPv*opnFpL Ban]< ?
9 - STEEL: Sl-ow-doun in Production
10/11 PLE}IARY SESSION OF EIJROPEAI{ PARLIAIT4ENI:
- 
- nniigy: lnd report by Corunission on rational use of energy to be presentedE eruI of year-
- Civi1 tiabitity for motor vehicLes: differences between national legis-
'P' Corurissi.on pro'posal apPrwed
approved with
: 
.8.P. approval.
it  reservation
of duties:
LZ - EUROPEAN SOCIAL CIIARTER: Sympofil.un ip, Pnrssels (14 ard L5 October)
- EIIROPEAN I\,ONETARY SMKE: Conrnents ard rgagtigrs by financial. markets foLlowing
readjusfitent
- VARICIJS NEl'lS ITB4S not cov. ered I,a.sI Is:.ek
- ECO.NCIVIIC INIERPENEIRATION No 2902 z lirgaz builds oxygen_pLant so.rth-_o{ .Lyo*
., 
- Grr.rn9ig AG rrants to set up flIoEEtion.plant in Formosa and ]'lelctrertin rretaf;F n"iGiru iie l,ioir" rmkes bi'd for control of !qq@t
SS SJPPLH\,IENT: Weekly EUrR0m SeLected Statistics No 49
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- Excise on cigarettes:
VAIUE OF TllE ELJROPEAI,I IINIT 0F ACCOIINI 0N 18 0CT0BER 1976
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EDITORIAL: A iymbolis "snake]'
Slll\MRY
t.r.B8re
the accession negotiations have been
cooperation agreementttextemaltt aspects
For Moscow, econcrnic cooperation withEffin electiotts : no surprises
@onpo11, Labotrrforeign ooliqr : opinion pol1
POLITICAT DAY
zuLLEf,IN
troticoltr-
E.E.C./Greeqq : the procedures forAeffiI-
the West is mainly political in ctraractq
- Electiors in riirr6?f-fT6iiservative vii@ United States an
4/S/Sbts- CCIIIflIL
.
- CCMrcIL
- E.E.C./Bangladesh: srgnature
- Elshlnea no joint position^
- Latest decisions
OF },TINISTER,S :
E.E.C./COMECoN: first reply practically defined, and positiveffi:@ositions cbiirciae on lhe advisability of negotiating
Ttramewo-rffigrEenrent for econonic and corune-rci?l cooperation 
.E.E.C./Isr#t: the Eurooean Corunission antltorized to negotiate a frfinancial
of the
on the
0F MINISTERS (Energy)
A tirrptable 6f work drawn
8ls
9
10
- AGRICULTTIRE: Denmark is prepared to aeWf@
ARI ISEFTS: cgrbating'thefts and illicit trafficking of works of art in Europe
RESEARCH: the question of the .IET site will cast a shadov on the discussion on
the't977-1980 CRC nlurianrural programe
ISBIH/SOI.JTH DIALOG.JE: resunrtion of work tonorrow
CYCTICAL ECOI\UvIIC SITUATION: suwev among E.E.C. heais of firms ; stabilizationin forecasts
ECOI\U{IC A}ID FIMI'I IAL INFOBMATION
I,tlORtD CEREAL PRfiTDCTION: 10% increase cornrared with 1975, accordling to lhe o.E.C.D.
ELROPEAI{ MIrIK : loan for gas pipelines in.the }'tezzogiorno
EIROPEAI.I MIrIK : operations to benefit sma1l and nediurscale firms and reply to
Mr Durieu:c -(185/76)
A}.III-DI.MPII{G MEASIJRES AGAIT.ET STAINTESS STEEL FRC},I SPAIN : TAKEN bY thE BTitiSh
Gorrerrulpnt
molwvllc INIERPENEIRATION tCI 2903 : The oJ.E lL countries increase investnents in;- the tlnited States - New foreign projre: the Uqited States - Definitive
agreenent uetween F.B. GoodriEtr ina the Dutch coFrnnn-nt regarding the reorg-
aiization of Vrede3tffi-=ffign bariks set up .in the Emirates
11
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VATTJE OF THE ETIROPEAI{ TJNIT OF ACCCIJNI ON 19 OCTOBER T.976
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21 October 1976
om tos
of progress nade by Nine, by Mr Van der Stoel
lerns- to-tlre Ltxelrbourg Parliament'
- SCRAP : Conposite price for scrap .63.85 dol1.ars/ton
LZ - EIR0/AXAB mOPERATI0N : Arab-Europoan business coolrration symposiun : 25 - 27
October 1976 in l,{ontreux.
- IE\ELOPI\ENI : TNIDAC is new coordination cormittee of UNID
- H.IERGY : According to Mr van Lerurep, threat of neur crisis
- EmNClvlIC AI{D FINA}'ICIAI rUpORl4gICh{
- LUrcSYNDICAT : Index of "six" z LL6,27 - Index of 't'{ine" : 53€1
L3/t4 - ECONCMIC TNTERPENTRATTCI.I I{o. 2904 : Foreign investments in west Germany Td.ry*
invesrments abroad - sitray-o; F;;gh iiriir urder foreign c6iffi-I:ffinch book
on concentration of firms '- Iffi i-ii.ol'" ttik9 in the capital ofililffip-m - WC closes its Itaiian stbsidiary ISMEA
-?-
Behind a debate, the struggle for br,lclgetarl potr,rerEDITORIAL:
STMMARY
- Political
POLITICAL DAY
BULI.ETIN
- EC6NO1IL SIT1;ATI0{ : European Conunission fairly op9i+istic. for.,197.7' provided
!,lernber States fqllou appropriate economic policies
- E.E.C./TI{IRD WORLD : An effort regardiag North/Sout}r QialogUe, LNCIAD work andfinancial aid-to non-associated courtries
- E.E.C. /MEDITERMNIEAI'{ @IINIRIES : Progress in Cotncil torards
Conrntnitv financial conmifrnents
6 - E,E.C./U.S.A. : Ealf-yParly high-level consultati.ons will
on 21 arfl 2Z October
take place in Wash
7
8
- DATA-PR0CESSING : Cormnission subrnits nedir.un-term progranune to Courcil" on the irldustr;
- E.E.C./A.C.P. : Satisfactory results of rneeting betr^leen tr^lo Presidents
- ENERGY : Engrgf Cgr:ncil r.rrable to decide on pricrities for neasures to be taken
- VALLIE ADDED TA( : Gl 21 october council will endeavour to solve the main probl-ems
relating to rrniform V.A.T. and tbwn resources"'
- 7977 BLJDGET : Brief E.P. Session devoted to first reading of budget9
10
11
- AGRIOILTURAL CCINCIL : File on 
-conpens.atoly anolurts in inrportant position.
- EIitiCATICI{ MINISIERS : MiniPterial. session-on 29 Novernber
- SIEEL : deterioration in Conrnr.rnity external steel balance of trade
isation" o
The computerised iadex ELJRoSYIU, ,ti+ is purllished monthly-and.conpiled
"t tl* E ra of ufrelJar, is now ivailable. brders to EURoSYNT , 
c/.o EUR0PE
10 Bd. St. Lazarer'lQs0 Brussels. An annual subscription costs 4r0OO FB'
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EDITORLAL: Enl-arsement and strengthening: generous haste and tirid
.talnt-hearteclrless
SI}ThRY
POLITICAL DAY
t0
4
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6
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L3/L4
- .European elections: developnent of procedures - Beneltx and Europe accoffi lr{acnuillin: appeai for natio'na@ no
rent in CourrciL of Efrrffiflfpfkalp interested irr- staflnllffi econ
affairs
!zuLtETIN
- EUROPEAII PARLIAMENI: Agenda for @
- CCUI{CIL 0F I\'IINISTERS (Research): Consensus but no decision on programps
- nSJJX'* {ec.i9e.a pn fpt.Inr
- CCIJNCIL 0F MINISTERS (Taxation): Inportarrt progress tooards definition ofI'Cornnrnity VAT" in' the prospect' of "ovrn resources"
- C0\,IPENSAIORY AI\CILlNIS : Cqruniss
- STEEL: European Conurission adopts qdditi.opa-L e$lqnati.ons for steel industry
- E;E.C./JAPAN: European Cqrunission concerned at gror'ring trade deficit and
enwisages initiatives - situation in certain sectors
- E.E.C./BRAZIL: Council has aprproved I'Igrlile]r 
.a$Xgetng{
- AGR.EH\,IENIS 0N COFFEE AI{D Cff0A: CornciL adopts tSch*iSp.f. pfpgi"s:ipps to be appl.ied
be E.E.C.
- HAND-MADE PROUJCTS AND IvIATERIALS: Counci]. has fixed EEC dutY-frEc iMPOrtS fOr
L977
- L977 TARIFF QJUIAS: CounciL decisions for plywo.od. +d .r.esil.rs
- "S0CIAj, COUI{CIL'i : Positive reception for Corrrnission corrntrnication on h!444:
ifftlion_of wgr.B
- EUROPEAN Ml'lK: Nry +te.regt_ra.ts-s differenciated according to currencies
- FIGIII AGAINST POLLUTION: C.E.E.P. on draft directive for sy,lgBq.qfrisPtPI,ts.le.{uSl-
iop..an9 fl€l oil.
- MOSELI,E CAML C0NVENIION: to be cortrnenorated in Luxernbourg on 3 Nove,rnber for
Zoth anniversay
- I\4INETARY ADJUSIMENIS: VaLue of reference currencies for loans in European units
of accornt
- ,aOyqvllc INIERPENETRATION No 2905 ; Irtu Gottsctra1k optimistic on future of USA
- Staternents by I\h Grry de RothschiLd - DillD sets up factory in Irflgitg
- Favourable rlacti*i Uy German'aut]rorTfes to li'an's share in KRtllP QnbH
- European activities of United Technolgg]".q
11
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VATTJE OF EUROPEAI{ I.}NIT OF ACCOIJNT ON 2]- OCTOBEP. ]-976
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L2,
of dairy sector
I/ATA-PROCESSING : Froposal to Gtncil 
.for pluriarurual action prog,ranne
VAT : The rnain optiors were nostU defined by the_Council
SIEEL : Eurq>ean Conrnission sets out its anti-cnsi.s_Pl3n
COI\4PETITI0N : Re-establishment of free trade for_bogLs (paral1e1 irports included)
between Nettrerlands and Belgffi
C0IvIPETITI$I : Drtcb. tFnspo,rt 
.insurers abandon illegal restrictions
DATA-PR0CESSING : Lrxembourg calculation centre r,rrill have ICl, conputer
E.E.C./A.C.P. : ftre A.C.P. STates welcone Gnuntmity erplanations on tradePrcblelng,
particularly decisions on beef apd veal and sugar
E.E.C. FOOD AJD : Coumission proposal on distlibution gf cereal aid
E.E.C./A.C.P. : EDF finance operation in SomaLi (road) and Tanzania (industrialisa-
tion study).
NoRIH/SCIJIH DIALOGI.E : Continuing of work tr
INIERI{AL NAVIGATICI{ : Eurqpean Organisation of. Inland Watenray Operators agailst
lay.ine r-ur furi
- SIEEL : Prodrction of IISI cou:rtries for Janr.rary-Septe*ber 1976 : 556.1 M tons (5.5%)
- TIMETABIE OF TI{E MAIN EVENIS IN EUROPE next week
- ECONOlvlIC INIERPENETMTION N0. ?906 z DailnLer-Benz wants to buy EUclide I-nc-
Gnndig indrstria!.project in Taiwan :@ acquires 257'ffi1ffi(f,yons)
- 
-m*-serrry-te1€ia1 @
SSS SIIPPLE\ENI - EUROPE/Doctunents No. 917 - The new EEC rneditun-tenn economic policy programnefor the period 1976-1980
VALTE OF THE EUROPEAI{ U{IT OF ACMUM ON 22 OCTOBER 1976
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No 2080,(n.s.) 25126 october 1976
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4/s
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- ITATIAN MEASURES: Comnission tlraws tip its position in qead{ness for a debate 
"----=rfti"hs*td take Bl"ace-in tl:e C^qmcil, t@ .-
- E.E.C./J0RDA1,[: Certain differences ho].d up conclusion of negotiations vflrich
. wi1l. be ie.gr.lun* thi's wee4
- E.E.C./SYRIA: The negotiations have been.restqed
- E.E.C./ISRAEL: The new protocqls r^rilI be negotiated' on Ttnrrsday
-
- "AGRICLILTLIRALH COIINCIL: Agro-monetary sihatiop casts shador over se.ssion-'-'---["oit*rii.iion of@ progress appears to harre emerged
- EIJROPEAI{ PARLIAIUEII : Fl-enirry session disarssiqr of 4+dFiei'
- E.E.C./AUSTRIA/ShrITZERI,AI''ID: Asreeuent on extensipn of iiccrurnUri.w..Iransit"
- CCI,IPErITIoN: Conmission declsion on sharing of rralket Vitgpoi*tp-N,islto1P,IJ:Ses
- E.E.C. PR.oGRAltdE: French trade.,uqion C.G.T*.idjects it
- EURO-ARAB reLationS: Syuposir.ur on eior+qnig cgoPeryrtio.P qpens in Montretx
- E.C.S.C. CCIvIPETITI0N: I'larine-Werrdg! authorized to acquire 66.5% of capital -of
- DATA-PROCESSING: Four-year progggg for deveLopnent of data-processing in the
corurnnrity #
- rcol'lcivttc AI,{D socIAL cot'EcITTEE: Appoiptment g.t ngw chairgql and position adopted
on econpuric situation of E.E.C. '
- CTRRENEIBS: Fa#"i4-tLe Poqgd*yealmesg-oE tlP .l-iry
- PARTIAMEMARY REPLIES: Irhs Ewing (LlU76); Mrs Goutnasr (243/75); Nfr Brrans
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- mIrcRIAt : Sterling balances i the hour of trydh
I
P0I,ITICAL DAY
O.: qrening of 19th Conference {lr:b ofEmsicei: ltaterents by llr wardhffi:r!
have Srpport of Frendr
BI]LLETIN
4 - COJIrcIL OF ITtrNISTERS (Agrioflture-Finance): Q
- gemanv and U.K. reject Comrission rreEsures to lfunit coryensatory momts
5/6 - CCI,rl{CIL OF MINISTER.S- (Agricult1rrg)j
- natiolaf:-zdgipnc -of milk narket: ,stlrdy will be continued in Novenrber -
- win6-growing: Fiance authorized to distil cognac wine ourphrses.
rmlffirdy of report on preseryation of resources
6 -FISHING: Foreign Miuiste:s of the Nine wiIl d.iscuss in r.nrofficial.context on 3O 0ctobef
in lhe Hagtrc 
.
NORIIVSOIIIH DIAL0GIJE: invitatiors issued fof Conference
7 - SHIPzuItDfUi: talks,within q.E.C.D. j!{.o+ G;up 6 w111 resuue tomrrof
- 
pOmU: .statements bv Mr Ca4aghan qr its international role
8 - E"E,C./SYPJATORDAI{I: agreerrents could be inilialled tmorron
E 
" 
E. C . /r*r#;rliryilt?lff res ses concern to Japanese indus trialis ts regarding
'!t
- ITAEIAN MEAT,SLIRES: Comnlnity Cotnlcil w"ilI pronor.mce.on 8 Nove4er
g/1O/ 
- EUROPEAI{ PARLIAMENT (Continuation of plenary discussion on budget, the overallbis judgeurent on which was very severe on the Council)
11 -. E.E.C"/R0}4AMA: "textile negotiati€r will be resrrqpd next week
-' IROPICAL PRODUCTS: EEC intends to intro&rce nevr 
_custons reductions at begirmiry of yeal
12 - SmIAt ACTION PROGRAI,|ME: 
_aitions taken by Comniqsion before end of 1976
- ID(IILES: Conuunity trade r.rrions call fq
- RADIOACTIVE I,U\STE: q^ro Comnission qlinions on nrclear inbtallatim
- FIS{ING: llqe
- ITIAGES: F6.l6,t adopts position on increases
. 
- ECOIrcMIC AI{D FIMNCIAL INFORIVIATION
14. - ECOIOMIC II\ffiRPENETRATION i\0 2908 ;
55 5[PpLE{ENI: EIJROPE/Brief Notes No 519: LJNited Kingdom
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Ttre sitr:ation in Ireland - Itr
vAnJE 0F THE ETTROPEAI{ UNrr 0F ACCOINT ON 26 EIpBB 1920.
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: The future of the Potrrd : in farrour of a Colur@
POLITICAL DAY
Government is not withdrawingis considered "nulL and void"
its troops fron I\IA[o3
4/s
5/to
6
e/to
10
11
L2,
L3/L4
oft-ffits - s : reduction of riLitary budget
King Juan Carlo: in Baris
BULLETIN
of the Conference
COUNCIL 0F MINISIERS (Agriculture and Finances)OI' l@ cl fl es; : 
_'!Pe
Cotrunissiorr to put 'rNinerr face to face with their
- EIJROPEAI.I PAIiLIAIVIENT (Budgetary Session) : re-introduction
on tnrthrt
of a certain nrmber of
gg(ilt duriag the first reading.
- NOR[H-Sq,lTtl DIAIOGIJE :penultirnate session of conrnissions drawrng to a close
SIEEL - gontacts 
.in T.okyo on growth of steel elports
LNEIvIPLOYI4EMI : no signifi.cant j:rprovemePt in Septenber 1976
EURoFEAII Co{vlISSIOll : to receirre visit of lr,!r Seng,hor,. President of Senegal, tonorrow
E.E.C./CENIRAL AFRICAI,i REPLELIC : additional SI{BEX finance operation
- t5116tvllc AND SOCIAI CCN0'ITTEE : Mr de Ferranti is the new @4i_4p4, designation of
the Vice-Chairnren of ttre Bureau
EUROPEAI{ BAI,{K : "global 
.loan"to Kenya urder ttre Lom6 Convention
COI\4MNITY VAT : tists of activities which will be exernot from or st&iecl to taxation
SHIPBUILDING : hard postion of Cpnunr{rity at the O.F.C.D
EmN0\4IC SttillflllT : Mr Henry Fowler advocates their insti.tutional.isation
ECONOMIC Al,lD FINAI,ICIAI INF0FIvIA[ I0{
EUR0-AMB 0OEPRATICI,I : first Eunopean-.Arab brsiness cooperation qfrposiun
IRON ANID SfEil : Ir4r Wi1ly Korf proposes that the Arab States shoul-d set rrp national
steel indr,rstries on t]re U-asii of the direct-rEu?Ei6-n-process.
ECSC C0\,IPETITICN : authorisation for Denain Nord-Est Longwy to acquire Ferenbal
ELnOSf IDIC.AT : Index of "Six" : 113.96 - Index of 'Nine" 5]..65
$$S S[jPPLEI{EI{I : EUROPE/Docurpnts - The Econonic Facts of Security.
- ECO{CMIC INTERPENETRATI0{ No. 2909 : Foreigfr investxrcnts in Argentina and Australia
- Sandoz takes control of },irrthnrp Kine - Agieement between B$N and Pak Dairy
- #tffis,ry ;i*p;.#"ffiffi;fr rt-;d $,di mriE-'"t.,p@
l,laritime Co.
The British
independence
iene Soviet
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BI]LLETIN
E.E.C./JORDA}.I, SYRIA AI{D ISRAEL : negotiations corpleted and negotiations in progress
E.E.C./WCOSLAVIA: rpr^r &inks envisaged are bttllied
E.E.C./PORruGAL: Joint Counritte-e reets in Lisbon
AID TO FRILILI: reqr:ests already presented - Mr Cheysson gives details
SHIPBUILDIM: deadlock in negotiations in 0.E.C.D. with Japan
ECOllO[\,lIC At{D SOCIAL CCh0{ITTEE: difficult opinion on social provisions for road
transport
- EIJR0PEAN PARLIAMENIz 1977 Br.rilget: asBn&nents
AGRICIILTIIRAL CG'IPENSATORY AI\flXlNIS : current situation
E.E.C./SEl.lEC'At:favourable results of Presi@q@ to Conunission
SCRAP: conposite price falls to 62.83 dollars/tonne
-E.E.C./SINGAPORE AllD MALAYSIA: proposal fo
NLrcLEAB ENERGY: preparation of over41 corurunication before end of 1976
E.C"S.C. CREDIISz 4.2 million pound credit fot 2 B.S.C. research.ggntres
IEKIILES: CCNIITEXTIL ca1ls for restoration of balance of ext9nlal tTade
E.P. BIJDGETARY P0[llERS: France authorizes ratification of Treatv
E.F.T.A.: nee.ting of Uiniiteriaf eomcil h 
- 
on--11 and 12 Noveuber
E.C.S.C. LE\rY: rate for 1977 to-remain at 0.2% . .
EIJRO-ARAB CO0PEMTI0N : fi rs t Arab-European Bus ines s Coope ration Swpos itrn
mOlr0MIC INIERPENETRATION I0 2910 : E:<oerience of international corsortia -
Activities of l4bvenpick in Arab countries - Torards joint factory in France
. 
- 
rt n ! 
-- 
F^-r--- n---^-^for Rockrrrell IilT5ffia nal and Creusot Loire - I.H.C. in Eastern Europe
SSS SUPPLEI\8NI: ECOl,lClrlIC INIERPENETRATION INDEX No 74
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8
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11
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- New bnrnission
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: Roy Jenkirs in Paris and Bonn - King Juan Carlos in favour
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FIS{ING : Foreign Affairs Ministers may reach an agreement tomorrcntt
E.E.C./SYRIA : tlre negotiations have ended
E.E.C./IvIEDITERRAI\IEAN : lvlr Cheysson stresses that 41 the negotiations mder the
I{edi.terlanegn poliqf 
.are corplete
PCIND SIERLING : Could ttre European Colrn i$sion rnake an initi-allp ?
5.E.C./U.S.A. : Search for compronise on trade divergencies will continr.re
CC[PETITI0]'{ : Conplaint against Frendr Television
- 
(ouBf, OF JUSIIG : Milk powder problen
- 
(ouBf, 0F JUSIICE : Official rigfrts
- XERoNIIITICS INU]STRY : Experts of Nine agree on series of obj.eclives.
- IRANSPOBf, : For a relaurctring of cooperation betureen E.E.C.. railgonpanies
- NORII{-S0LT}i DIALOGUE : Raru materials conrnission : deadLo4 ?
- MiCtilR ENTRGY : UNIS in favour of line 6f' gas-cooLed reactors
- E,,C.S.C. CREDIT : 15 rillion DM for Aggwt Thyssen Hiitte
- EUR0PEAII OFFICIALS : Stir orrer "se,curity enquiries'
- ILRKEY : Annual O.E.C.D report on econortc. sitrlStion
- SHIPBUILDING': Details on Japape:.e shipbuilding industry
- BEEF AI{D VEAL : P4ce rise
- ECONCI,IIC A}ID FINAMIAL INFORIVIATION
- TIMETABLE OF MAIN EVENIS in Europe next we*
- ECOI{otvrIC INIERPENETRATICD,I No. 2911 : Knrua! will not build pellet plant in
notieiaarn - Kldclner participates in chffi prcspection in BraziL
$$$ S,IFELEI\ENT : EIIROPE Parlianentary Actiyity' i FRAIICE
EUROPE WILL NOT APPEAR ON TCINDAY 1 NO\EI\,EEX
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$S$ SLJPPIXMEM : I+Ieekly EUIOPE Selected Statistics No 51.
E.M.U. and a tion of credibili
POIITICAI DAY
r&'m,R
Anprican eLectiors : Fordffi
BULtEf,IN
TINIEIvtAttS REPOFf, AI{D PROtstE},I CF THE POiNL : infonnaL debate for
in The Haguesr rug lrc!ts,tas f.{
FISI{ING : 4lreenent between 'rNine" on 200 niLes and negotiations r+ith thira corntffi
"TM.ISPOFtr" COLINCIL : Se,ssion on jt l,love-nhe,r (i'))
EMIROIS/EM : CoUncil postponed f,ron 8 l.icverber trntiI.9 Decerber
ITATIAN MEASURES : 7t surta:c appears to have been accepted by EEC without subseqtrentdiscr.rssions
SFIIP-UIDING : Grnnission agreerergb on aids to Dermark
ON$)LTATM GROL" 0F THE rr18'r ' lvleeting at GAIT
PARLI.AIVIEM/CCUNCIL :. Argunent over Courc.il attendance at sessio.ns
PIEII/ONI creates a cornrittee for European aff.airs
E.E.C./MEXIO : neeting of Joint Colunittee
E.E;C./POMLIGAI : corning into force of new trade neasures
EURO/ARAB LINOGTE : Cooperation projects in social and cultural sphere
MILK : Develou,nent of this sector between 196O and 1975 
I
ECOI{CIfiC SITUATICI{ : For the Economic and Social Conrittee the Contrission is too
opti:nistic
SCIENIIFIC TnAl,lING : Ec,gnonric and Social Conunitte.e approves 77-80 pLurianntral prograrone
ElWIR0l$,lFf.lI : Econom'ic 
.and Social Coumittee qpprows directive on plane noise
E0G.IOI{IC Ai{D SOCIAL CC&tvlITfEE : Four tedrnical propos.als approved and one rejected
LIBERAL, INIELLECTAI AtlD SOCIAT PROFESSIO{S : Setting up of Europear} Sscretariat
UrN. .: Lqlntiet cqrsnents dn a U.N. report
EtOI\rcMtC At{D FINAI\ICIAL INFOFMAIIOTI (Drop in special rates of National Bank of Belgiun;
Gernan inflation : 3.8eo per annur)
VARI0US NEWS IIEIvIS ngt covered L.as.t wegl
EONOi{IC INIERPENETMTIO.I No. 2912 : lrlew Euroepan ventures i4_JspEn - Ernst Mllle]i I
builds fotndry in Ireland - Gdbgl Porzellanfab-rik tal<en con
iriv to lsl$
farrctrite ? - Aain : no forthcoming renbership
elpels ex,tremisFsoales, Secretary General oi ttre
, 
:-nilitary corry d'6F-Opius : turkish proposition
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POLITICAL DAY
- Mr Patrick Hi1 futr.rre President of Ireland ? - Ji Carter : 39th Pres
- The Fresident of the E.P. , neetsy be solved
BIJII.ETIN
(X.lNCIt OF MINISIERS (Transport) : Nunerous tecturical files to be studie
cooperation] is being prepared
ELJRO-ARAB DIALOGTE : For coopgratiom i4 the solar engJrv field
INFRINGEMENT 0F Tf:E If.Etr[Y : Cormission appeal against Italy and Belgiun for
application of EEC standards on electiical equipnent
PARLI.0I'EIIIARY COI.IVIITTEES : Budget, EnergI and Researc]r
CONSUMER PRICEd : The rise continues
AGRIC,IIjIUMT C$iIPENSATOPJ AIVOLJNI for the United Kingdom wil1 go Lp to 45%
AER0PI^,A}.IES At{D PROUjCTS : Tariff systern which the EEC will apply in L977
MIGMI.II : Conrnission directive on i1lega1 imr.igration
SIEEL Insuffi t quotas for special steels to the United States (Parlianentary
reply to M* Carpentier - 290/76)
SIEEL : A study' by the IISI on energy s.aving in the iron and steel inlustry
NIJCIEAR WA,SIE { Enlargement of Windscale. p.lant
I
EUROSYIIDI-CAT : llndex of the I'Sixr' :115.05 - Index of the 'Nine" : 5L.60
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L3/L4
11 - PARLIATVIENIARY TEPLIES :
Irbssrs Coust6 (241
(4e2/ 76)T
W0RLD TMDE : [ilft 1975/76 Report
E.F.T.A. : Anntral rneeting of Association Parlianentarians
EONCIVIIC INIERPENETRATI0N No. 29L3 : Statenents by Minister J
investnBntb in Canada - Assurances " Alsaciennes takes over
Setting r& of Belgian-JafanffiE
takes Svei Lafondn - LIPS extends itF lbzzLe Intvely
Irbssrs osborn G47/76); Laban (26L/76); Ittiss Flesdr (740/76);
& aezl z6)lGts (8o/ 76) ;@rIeE C4Eff6f,@
A conputeqized index EI.JROSYNI , h*ridr is published n'ont]r1y, ed corpiled
at tha end of ttre year, is now available-. Orders to HJROSINI, c/o EUROPE,
10 Bd St lLazare, 1O3O Bnssels. An anrnal subscription costs.4r00O BF.
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- After Carterts election : staterents, reactioru and
2
ilov 10 l9?0
'  suggestions - Egropealr 
1
of the progiarnre - Marshall Tiio has testffiT-IliFactivi
- ItrEEiaG on- reiations b6tween IsraeL rr,d E@i: re-affirns@fr-tffi to direct electiors to thb E,P.
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- EUROPEAI{ pglt{ttENl : Points on t}re agenda of forthcoming session L5-
- COIJNCII OF MINISIERS (TRAI{SPOBI) : Progress in the maritine spher.e
- H(P0RT CREDITS : teasoned opjnion frorn the Conmission to France the
,Kingdorn an4 ,Ita1y for the "Gentlenpnrs agreement" w'i
- THE E.C. AI{D T}lE "SIERLING BALANICES" :Eurqlean Conmission ready to nake supgestions
- E.E.C.fARAB OWTRIES/AFRICL : Statements by Mr Ctreysson on triangul.ar cooperation
- E.A.G.G.F. : 1975 fina4ciel ,replg
- FIS{ING : Final adoption of E.E.C. decisions and information of third countires
- E.E.C./VIETNAI\4 : A Vietnanese Minister wiLl neet Itrlr Gtndelac}
- IUEDITERRAIIEAII AGREIMENIS AI{D ltlE AGRICULTIT'MI P0LICY : Sugges,ti.ors fron Mr 
.Scar?scia-
l*ugnozza to the Euroepan Conmission
- E.E.C./TLJRKEY : Irbeting of Jqint Parliarnentary Cormittee at a particularly important
monent
- NOBf,H-SOUH DIALOGI.iE : European [onrnission advocates an open E.E.C. a]titude
- TEIGILE INIi,JSIPY : Financial intenrention should become rpre cohgrent
- $[EEL : Conqlrist parties will discuss iron and steel indtstry problems
- EUPOS\NDICAT : Index of the 'rsix" : 115.05 - Index of the 'Nine" : 51.60
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(oAL : Extension of ai4 arralrgenents for coking coal
- PARLIAI\4ENIAFX CC&${ITTEES : Po.litical ( Mr Colorbo elected Graiirnan); Budgetary;
Econonic' and rorretary
- U.N.C.T.A.D. : I,Qeting on Jute
- EmNCI{IC AtlD FINAIICIAI INF0RN'IAIIC}',1
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MLITICAT DAY
elections: natter referred to the French Corstitutional Cotncil -
the Couunlrity: in Nairobi and ldgw York -EIE.C./Ytigosla
principles" by the E.E.C. annotnced by Mr
Cors enrative vi ctory - Spcr alis 1_lq!e_qnat:gqg! :
BUII,ETIN
:'. r
lrL
1
z
4/s
5
6
7/8
8
9
12
13
14
- 
ttg6QfrfQr{Ic AI{D FIMI\IEI CCX,JMIL: E.E.C'. monetary cohesion, problems of Ita
Llnited Kingdorn, unlt 6f acco -tire agenda for 8
- DEVEL,OB{ENT COOPEMTION: the Courcil will pronounce. on Monday on aid to
cgntries
. CCIIMIL 0F MINISTER.S (TRANSP0RD: results satisfactory in the shippiqg sector but
rather disrypointir.rg as regards overland transport
- PC[.]ND SIERLIIS: stuily by B.I.S.
- EAST/WEST: debt burden of CO,IECON cowrtries and trade and replies to l,bssrs LagorcE(no426)@
-' E.F.T.A..: Portuguese colpany Ormis
- ECONO,IIC AtlD FIMNCIAL INFOBS{ATION
receives first loan fron E.F.T.A. Ftxtd
- I\nRI}ySOtm DIALOG,IE A],lD Llt[TAD: E.E.C. efforts to define clear position
- E.E;C.{UNITED STATES: opeqing of negotiations on fishing
- SIEEL: second rotnd of corsultations on anti-crisis plan
- CATI: discussion on DISC and other financial reasures
- AGRICIJLTIJRE: preparation for ad hoc 
.Council on 22 arl,d 23 Noverber
- SIEEL: 1976 Gernan iro4 qt1d stee!-:Erpggitm-
11 - !,OTf,R WIICLES: E.E.C. draft standaqG for windsureen wipers, de-icing devices laridinterior@
- C0vIPETITION AI,ID USE OF IAIWAGES: European Cqnrdssion examines new Freng[39g]g!!g
- N.ICIEAR ENERGY:tPrdposals on sites for p@rer-glggions
- TIIvETABTE OF MAIN EVENIS IN EUROPE next week
- ECoIu{IC INIERPENEIRATION l0 2195: Privatbanken Internitional S.A.
set tp in.Ltxe6ourg - ffte T.F.C_Iin-veits -in. an enteqp ]'n u ubour 'lhe I.f .(,. ].n sts l-n. t rprlse 1n ule ualEroon -
Romtiee l,lackintosh-acquireTElf control of Chocolail,lenier --9h*t1*, atd
Anglo-Anerican set tp SiEm lbtor
SSS S:t PPLEI{ENI: EUROPE Brief }btes .: No 513 -fefgl.r.urr-tu,errbo}rrg E"mo*ic Ur4on
o
VAttJE OF THE EI,rcPEAN TINIT OF ACCCIT,I\I ON 5 I{]l,H{BER 1976:
FB/fUX (Convertible)(Financial)
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D'INFORMATION POU
EDITORIAT : Ttre Eurcpean elections :_ the Frendr knot
Slll[\,lAIU
1
2
POLITICAT DAY
- Roy ienkins : better'information on Conrnission policies andtlEc Tdscher- Tindernans-Thorn neeting on iS Decerber -
@ : eLection progranne will 5e adopted in t977
5
b
ffihe Hague --Mr-Van Elslandp in S$ain and po
BI.]LLETIN
4/s CCI]ICIL 0F MINISIER^S (Finance and Econonic Affairs) :
- l4onetary cohesion : irrplenrentation of projects relating to re-inforcing@
- The Cornrurity aids 
,Italv and may aid Britain
E.E.C./ISRAEL : Resurqrtion of 
.negotiations on financial and econonic cooperation'
CCUNCIT OF IvIINISIER.S (Developnent cooperation) :
- HarmogisatioJr and_coordination cif aid policies : difficuLt.debate
SHIPBI.,ILDING : l,{r Guazzaroni reets E.E.C. shipbuil4qrs
EMRGY : The five Eurcpean 0i1 corpanies receirred bv, l,lr Sfunonet
E.E.C./[JNITED SIATES : Positiors adopted by company managers on rav,r mat6rials, energ.y
and trade
- ELIR0-ARAB DIAt0GtiE : Basic divergence on trade. cooperatign objestirres
- E.U.F.: Signattrre of two grar,rts to the $Jdan
e - PlOrmltt : Produglion forecasts
- BEEF AI{D VEAI : P.roductiop hieher ttran forecast in.L976
10 - UORKERS RIGIIS IN EVENI 0F MERSER or transfer of firms ; considerable chang,es in
Cormnission project 
_11 EMIrcMENI : Limitation of vjlnyl 
,chipride (repl"y to lr{r Leroine N, 482/76) .
- REGIO{AL POTICY : Fifteen decisions to refuse find qid
- E.C.S.C. LOAI.I : Latmching of 89ifillion Sriss Franc Loan
BENETIJX : ],legting bf Finanse an'd Eco+ornic Affair: Mini.sters arid of Conmittee ofMinisters . 
.
LZ - WTTIMIIOMLS : SILdy on U.S. m.rltinationals in Italy and Canada.
ECOI.UvIIC SITLIAf,ION : O.E.C.D. forecasts srCIilth rate. of 3.5t iq seconi half of 1976
and 4.25% in first half of 1977
- ECONI0{IC AI\iD FIMNCIAT INF0RIT{AIIOII
13 - VARIOL;S NEh'S ITEI\4S from last week
L4 - tagN0[ifiC INIERPENE"IRAII0.I No. 2916 : Cooperation.agreerent between oil groups ELf
and letroflrE - Oce-Vqn der Giinten and Halereyer seI up joint surbsidiary"in 'SirEEFore
- Ee1@L @ surbsidlaryof Banca C6rmerciale Italiana$$$ suppt-EffiTS-ffiffipE Doctunents l,lo. 915 and EUROPb ltlee 52.
work - Enropean
Federation. of
VAtLlE 0F'IIIE ETROPEAI{ UNIT 0F ACCCI.INT 0N 8 I.IO\/E{BER 1976
FB/FUIX'(Convertible) 41.1040(Financial) 41.5866
rM 2.67fi4HFL 2,7977I
P0JI\D ST 0.681545DKR 6.54678FF 5.52944LIRA 959.154
IRISFI PqJND 0.681545
US DOt
SF
PESETA
SKR
NKR
CAI{ DOt
ESCI'DO
SCFIILLING
FIN T,IARK
)EN
L.LO8Z2
2,70777
75.6979
4.68822
5.96697
L.07664
34.7162
19.9638
4.26932
325.447
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10 Nover.nber 1976
- EDITORIAT
- SL]Y$,IARY
elections
Nov 10 197[
4/s
5
o/7
7
8
9
10
11
1Z
L3/L4
: The real dirnersions of the
Fh!'),
cooperatlon Euild t-b.u. enlargellEnt - ts.v. elecElorls :
- Riv Jenkirs in Tfie Hagr-re ana in Bonil'-
BUIIETIN
- ECONCN{IC AI{D I\ONETAPU CCHESIO{ IN T}iE E.E.C. : Cotncil intends to relarnch
cohesion so Els to rnake monetary cooperation possible
- AID TO TI{E POLJND : A plan envisaged by Governors of ba.nks
- EIJROPEAI,I MlrlK : Loan floated on Arab capital narket
- ''DEI/ELOPMENT" C0UNCIL : Nol-fgrrnal agreenent
- TNIVERSITY OF FLORENCE : Inauguration gn ltbnday
- SIEET : E.6.S:!./Japan neeting on 11 and LZ Noverber in Bnrssels
- E.E.C./R0[vIANIA : Con'promise on textile agreenent in the offing ?
- PUBLIC SUPPLY CONIMCTS : Europoan indtstry GINIG) ca1ls for al-teratiors to E.E.C.
draft dilective
- POhTLIEBEI 
-l\[LK : Strbsid.ie,s to ensure ccmpetitiveness
- C0At : Introdr+tion of 
.E.U.A. in aid schene for coking coaL
- PETROIEW : Bblgian petr.ol.er+. industry ca1ls for energetic policy
- .AEROT.IAIITIC AI,ID SHIPBUILDING INDI.JSIRY: Close VOIE iN HOGE Of C TTITONS
- \EGE'IABIES : Statg of production and ryply to Mr Guer].in (436/ 76)
- I.L.g. : I{aritine conference adopts convention on ninirm.ur. standards w'ith right of
control
- EUROPEAI.I SOCIAT FLIM : E.S.F. Idvisory Cormittee in favour of aid to British press
- ECoNoI,IIC INIERPENETMIIOTI No. 2917 : Foreign investrnent in Canada - Japangse _invest-
upnt abroad - Raytheon bid for Le Fil Dmalr.o - Franco-Italian 'association in float-;Gr;*[uctiafffion : Giu ErytdqTp jam-t-reffifsr$sidiary s\4I - Found-ing o f ge l go-Japanes e cotpanTRo tary]No z re inturn"tion
A computerized index EUROSYI$T whidr i-s purblilhed nonthly_T! corPil-q{^:-
at thi end of, the year, is now available. Orders to EUROSYNI r.clo EUR0PE
10 Bd St Lazare, tbSO Brr.rssels. An annual sr$scription'-costs 41000 EB
VALTJE OF THE EUROPEAN T]NIT OF ACCOU\II ON 9 NOVEI\tsER. 1976
FB/FLUX (hnvertible)(Financial)
IM
riFt
POI.INIJ SI
IJKR
FF
LIRE
IRISH POTND
41.1730
41 .4 388
2,679L4
2.80013
o.679667
6.56144
5.52658
958.070
o.678667
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NKR
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SC}iILIING
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1.10725
2.70546
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1.07785
34.672O
19.0176
4.26664
325.479
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15 1976
POLITICAL DAY#
BULLETIN
E.E.C./ISR.AEL : Conclusion of negotiations'on financiaL and tedurical
E.E.C. /RCIvIANIA : Conclusion of textiLe negotiations
E.E.C./JAPAI{ : Opening of anti- for ball
E.E.C./T'[,rRKEY : Ir{Ps on both sides call- for re].arnching of t}re Association
E.D.F. : Eight neru g.rants to A.C.P. couttries
E.L.C./thlIlED SIATES : Conclusion of preliminary talks on fiqhlne
SIEEL : Second rourd of cqr.sultations by lft Sinonet on anti-crisis. plan
SIEEL : Fomard prcgrame anendgd f,or fourth quarter of .1976
ENERGY : According to tlre InteJnationpl (I.E.A.), short and rrediun ter
prospects are a natter of concern
E.E.C./GREECE : Progress. in definition of ner,r financial protocol
E.A.G.G.F. : Details'of L975 financial, report
A;ROSfi{DIC.AT : Index of "Six" : 116.05 - Index of 'Nine" : 51'60-
LJNEIVIPTYI{ENr : Statistics regarding ulenp10re4 ygqg people
soclAt SIATISTICS : Pr:blication of sunrey po1l on.work forces i-n 1975
EUROPEAI{ OrFICIALS : .Position adopted against "enquiries'n tffiI,Hii'H*h-ilf ffi ,,tl','':,ilfiill*WS!#''J3''3!l/"1?&sEiF
343/76)
. EMNOIvIIC INIERPEMTRATICX.I
Francaises REmigq Plants
NO. 2918 : Barrow Hepburn acquireS holding in Tarureries
-'sicii-*iirtffiividies of BI';p iil a'aFIEGr"ffi nrriili* strbsidiary 
-
W
@
-2-
- Strift ratification of European eleclio-ns-wished for by Mr Forlani - Itre Eu
Qrfen Eliz'erbeth in Lr'ncenb6ilft-
Our next Bulletin will be dated
LZ and l-5 Novenber
VALLE OF Tt{E ELRoPEAI{ LINIT OF ACCOTNI 0N 10 }OVEtsEB 1976
FB/FLUX (Convertible)(FinanciaL)
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HFL
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FF
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IRI$I PqJND
4L,2344
41.4560
2.68069
2. 80363
.0.676861
6.56337
5.521M
958.939
0.676861
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SF
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NKR
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FIN I\4ARK
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1.1_0850
2,70656
75,6976
4.69988
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- Future,
,!asQva . a.vwrEat
E.E.C. - Crrprtrs
RarbouilLet
1
?
EUMPEA}I LIBMNY
S[JI\&{AR[ trcro B?o
POLITICAT DAY
on
the Ae Sea - ffiifE-it.N. and in Bern - Frirrco- British
: Foreign l{inisters to cornpl.ete ffi
zuttETIN
4/5 - EIJRoPEAI{ COv[41551611: Mr l!!!g.wilL 1eave office on 3 Decerrber
- E,E.C./YIIG0SLAVIA: reinforcenrent (in two phases) of existing liriks
runours in Itre Hagr.re and in Bonn - !!1!or!an1. in Bonn -
Groece - Mr Caralnntis and Greek rffi'ersEtr-of the
7-
-
8-
6 - PRICE 0F CRUDE OIL: Consultatioas of industrietized ccnrntries
- SIEEI: Positiye otrtcqre of E.C.S.C./Janat tal.ks
EDUCATI0N: Co.oqgratj.,q pgreerneFt betueen education establistrents in Ccrmany and
.hrance
NUCTEAR TECX{N0L06y: theting of gIp#. 
.c.oqFtlig,s
G.A.T.T. : D.I.S.C. legislation and fiscal- practices of certain E.E.C. corntries
examinedbyffi
- EUR0PEAI.I PARLIAI,{E[[[ : Preparations
'- E.E.C. econtrric situatiq
for Plenary(Artzinger
report)
L0 - MIILK PRODUCTS: Prerequisites for acceptance of co-.re.seolsibil.iT-.tf:i,qn n$]-l{
prodJ€e-r.s
- BEEF AI.ID VEAL: Opposition to lifting of safeg+r.d, c1ags.e on srppl.ies from third
ccr,rntries
- EIGRGY: Increase in Oil consurption
i
- E.C.S:C. LOAN : l!0 pilfi.oq do.tla,r.s on American market
- E,C.S,C. LQAl,lS to Blitish.Stqgl Cofp.oration
- SCRAP: Corrposite price remairu at 6l*8.3_d-lJ.als,pgf..tqFrg
- E.I.U.C.: Ir&eti4E Eith C.G.T. over possible nrembership
- EMRGY: Invitation to tender for Conrrunity support for trvdl:o.carlorrs
- TI$'IETABLE Fm. I.'IAIN EUROPEAN ACTIVITIES next week
-'IFOREIGN AFFAIRS'i COIJI\rcIL: external rel4tions (Nort]r-Eout]r, CSIE@N, Iran, Greece,
Mediterranean cor.urtries@ks on 15 anf. 16 Decerber
Session:
report)
- EC0NC[4IC INIERPENETMTION No 2919: Yusoslavia decides
-
pro$qtc. foreign economis cooperatiol :@ ,"yin'textile dyes - crovn ZelLlrbach inve;t-sffiffiazii
controL of KltlU - PenEIasE r grorry) project
LZ
L3
'L4 to set try a FederaL lrank to
enter association. with ICI
.- In GFR,. Sienens takes-Ifrtin tlre UniteflE-tes
V+tlE 0F ltE EUm,PEAl.l UNIT 0q 4CffiNI. Ctl ,12 M\IE!'BER l-9.76
FB/Fu,Jx (Convertible) 4t.OZgs(Financial)
I.M
Hrr
PCX.JND ST
IJKR
FF
LIRA
IRISFI FOTND
41.2835
?,.676L2
2.80112
0.681914
6.54637
s.s2z79
9s8.6s8
.o.691914
US ML
SF
FTSETA
SKR
NKR
CATI DOI,
ESCTDO
Sq{ILING
FIN MARK
YEN
1..10843
2.70699
75.7486
4,68852
5.85998
L.08444
u.7su
19.0178
4.Z6t2s
326.279
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L - EDIT0RIAI: I.he l{niyelsilI pf t}.ofelge.:. q Eqfogr.an po}9
2 - g,,l\{t{ARY
POIITICAI DAY
4/5
6/7
ffffil$96
7
8
9
- E.Ejc.lGreece: Bitsids/van-Elilffiffilks - Chirac an ][P again - P'hodesiaj
Geneva conference - C)prus: resolution adopted at LI.ll. - Cqqfidence in!4$
- Corcil^of Elfgpg-:z s Convention on ierrorisn - @UOttrICl.l- Of tsUf0pe: aO@tS UO V nElO O  l fOf]. m LnUlA.; no raPPro'
wt@ CunhaL reLected Secretary offfinist Paity
BULLETIN
-@ Al.lD JAPAI{: Fxchanges of vierys
- E.E.C./rum.SLAViA: Join! declaratioffi
- E.E.C.A4ACHMI(: Si lgg
- RESEARCH: MrLtianrual progralrme for @ on agenda forCcuncil
on 18 Norernber
- STEEL: Satisfactory cnitcour of E.C.€..C./Jary* I34<s.
- U.E.C .PAPAI{: Qening of six-pqn*ff }righ-l+r. Spngu}tatiols
- IINIIEP'SITY 0F FLORENCE: Qffisigl-. ina*gur.atiop
- IABCIIR M.P.
- EUROPEAI.I MNK: Firrance for c.r.ossfhanfrp.l. lroyerc.raf.t
- E.E.C./UNITED STATES: Grorp.ollqBrigen igrgslofi yiiitgcgqifsio*gn$,E.J.iP..
- E.c.S.c. 'IRAIxSPORTS: Meetings E.c-..s.c./switzerlqnd aflLF..C..,S..C./t$$.\ria Sql,m$psi.on
- PEIROLETM: Its pJice discussed in Vienna by O.P,ErC. EconqtuicC@dttee
- T0KY0 ROUND: Nar grop examirps tga{e eqoblgmp 
.ot-dprrel.oeing-g$nlqie-s
- PAIILLIqMH{IARY REPLIES: Irbssrs. Frtth (463/76); Laeprce (427/76).; @rle!D_g8d
Feueuqrieti (336 and 44e/76) ; tffi dnd i,tot6rto6-[7rs arU z+e/z6fi@[302'56',ffird:ffi/io); osborn (346i7w criryp u47[76)
L0
11.
L2
13
L4
- VARICTJS IEWS ITHvTS not covered.last rreek
- FCC['rch,lIC IMERPEETRATION No Zgl}i Investors' fonrn in Dakar - Cqrolefabal!&_Ac
sets up in Brusseis -,Holiday-lu sets up international diviti@
ttd sets rrp forrtlr facEdr:flii1ilS.A. - Girnan-DtrtSh aerodynal4ic winiFEffif
SS - SJPPTE',tm{f : Weekly EIIROPE Selected Statislics Nq 53
- en negoti.atiorrs for e, fralnelprk
. coQeration agreqErlt utrilst resenring trade problemsffi l.l: w
the iEUROsn{T" conquterized index (in English) to the EUROPE bulletins
fof the nonths, t'{a}ch to Jtme 1976 his just been dispatdred.' Orders
'should be made sut to EUR0SINI, c/o ELROPE, LO bld. St lazare, Bte 13
B-103O Bnrssels. 
_A subscription for a calbndar )Ear costs L,Wq Flgl.anfrancs (+6t VAT for Belciun)
VAtt E 0F EUR0PEAI'{ t NIT 0F ACCCI]NT 0N l-5 I\rcME{BER L
FB/FLUX (Convertible) 41.1615(Financial) 4L.3334DM ?.68311I{FL 2.80631
Pot ND ST 0.6751.1.1DKR 6.s64S4Fr 5.52689LIRA 958.s83
IRISH PCI'ND 0.675I.11
US DOL
SF
PESETA
SKR
NIR
CAI,I DOL
ESCTJDO
SCHILLING
FIN MARK
YEN
1.10888
2.70800
75..8039
4.696L2
5.86974
1.08520
34.8236
19.0430
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326.679
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1 - EDITORIAI : Departure.of alr,"Aubassadgur de F_rarye
Z - StJItvIARY
L3/L4
6i[@itat in Gardy
PotITI.cAr pAY ,3
- Tindemans Report : preparation of the "Stnmit" dbbate - Brezhnev in Belgrade'.{: $#;H*,": ,:l1"EH@nnare Middle-b,ast, according ro Ih naEfii- 
..|!
- E@NCMIC INIERPENEf,RArI0\I 2921 ; lebqfpse bantcs - three nenr barrks set up in Paris:
Midd.le East Bank (France) SA, L,trion=IffilIGnne de Banqrr and EI Saudi ganque - UapqFai6@
4/5 - CCI.NCIt 0F MINr$rER^S :
BT'LI,ETIN
-
b/718
- North;South 
.Di.alonrc : dra.wing qp of_concessions rrhich the EEC night nake tottre third world
- Fishine : sr.uuring up of negotiations (opened or pJ.anned) with third courtries
by l{r G\,ndeladr
- Otheq itens discyss,ed
- PTEMRY SESSION OF II{E EUROPilT{ PAFJ"IAIT{ENT :
Asqicr.[tura]. stn ctures : problerre of reforms
- 91ive pt1 : will raise a large problen wittr Greek nerbership, according tolrlr Lardinois
- Eee upven.pnt of r,vo.rkPrs : protest agai.nst certain abtses of principle
- EnerEr - Research : lack of ad-hoc Cotncil stressed by MPs
- E,E.C,|TAIWAI.I : antl-dr.ut. ing duty otr cycle chains
- E.E.C.fJAIIAI,I : disctrssions on bilatgral pnoblerts
- N0RIII-SOIIIH DIAIOQIE : tlre price of oi1 and drapce of cards berng laid on the table
straight ar,aY
- EC0I.I0{IC SITUATI0.I : Errrqrean Cqnnission notes exlstence.of silvpr,al worryine eLsrrrcnts
- ECONCN{IC EHCY : opinion of Grotp of EEC Savings Banks on.4th reditm-tern econnic
pofi.cy prcerarmre 1976-1980
- LNITED SIATES AGRIqJtTt"At FOLICY : 0.E..C.D.. study .
- WINE : narkgt s.rppolt neasures ?
- E.F.T.A. : Corncil disctssions.
- L.A.F.T.A. : forttrcuring neeting of Foreigr Affairs Ministers.
- O.E.C.D. : s'eminir on coliectilp, bargaining and inflation in Faris
- L)GCU[I\1ES : Meetiag of IntO.rnational. Confederation in laris
- POLU]TI0D'I : Ser.ninar on prqdrrction wit]rout.waste in the inorganic c]remical indr.rstry
10
11
LZ
vAtqE,gr TriE EURoPE{N WIr;oqACCCII.IT oN 16 I'10\iBvlBER,1e79
FB/FLUX (Convertible)(Financial)
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hFL
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tIM
IRISIi POI.]NI)
41.1339
41.1998
2.69275
2.607L6
o.674649
6.59554
5.52793
958.818
o.674648
US DOt
SF
PESETA
SI(R
NI(R
CAl.l DOL
ESCX.IDO
SCHITLING
FIN IvIARK
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2.7@88
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34. 7850
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soil][ARto
1
2
3/q
- EDIIORIAL : Ihe nishtrrarp of thg price of cnde pil
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- cqJrcIL OFMINISTER^S : ffi GS)for new financial protocol
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speiiai advansagesfforthe poorest countries
- "AGRICtLflnALt'CdNCIL : Dairy prograrnrc at centre of.work
CffPB.ISATGY AMIJNTS; iuoroyetrent
IRON AND STEEL: Eurqlean Conunission atiLhorizes settinc tm of ioint ventttre. lbrth
Sea Iron Gotpaw
PMTTNNV SESSION OF lHE ,v 8t aryur^'aJ!
: rigorous judgerent directed at ad hoc Cotncils
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- CEREALS: confimtion of a venr lov harvest
- fnAOn: A U.N./E.C,E. report on E'astern ard'WesrcIn European trade ; stq#.,'on
East-West trade (190s-ts
-.'G.A.T.T.:aarnrat reeting of the Contracting Parties.
- OIt : postponedent of the O.P.E.C. conferi:ncg.1
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- RegionaL poLiqr : Support for lrh Gerlachrs suggestions
- !,h Stelllard resigns
fnr:*%fTn priie of crude oil wo.rLd destory confidence in recovery
- E.E.C./IRAl.l: Ss.og:_all{ siEiSi.cgps.%.o$. agEeemgnt wtrich Comnission will negotiate
. L977 B[]DGET:
- BEEF AND VEAL: Latest w?rgLesgLe. r3te.s
STEEL: Reactions fron engineering indus&y (Orgqll4$ to anti-crisis pl.an
rcRIGR PROIECTION, E.E.C. standards against dangg-rs of 
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I.L.O.: Study on impact of intp-lnqti.oJEl. lbboyr. c.onvgJrlionF ard recorunendaSiols
GRCI.JP LAW: Opinion of EiE.C. Savings Banks Grorp on directive concernirry drawing
up of consolidated accotrnts
EUROSY-I{DICAT : Index for."Six": 116..901. Index for "Nine" 55..94
COAL: Fa4 in prodpglion in Corrrunity
ECONCI,IIC Ai{D FIMI\rcIAt INFORMATION
- SCMP: Composite price sticks at 63.83 dolLars_lgl tonne
- EC0NCI\,IIC'INIERPENETMTI0N Nq 29?32 Chloride takes control of Pyrotector Inc
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- STEEL : Mr Simmet comletes Lis second r on Gbrurninity,.ritgttffi
- "AGR.ICULIIJRAL" CCI.INCIL: Serious drance of progress in the $i1k sector
FISHIIG: Prioes proposed for 1977
EUROPEAI{ BANK: 100 million Dvl loan
HEALII{ PfilSICS : information seminar for trade r-rrionists
OIL : opening of OPP.E.C. Conference on 15 December
- I\CINETARY MEASIJRES in Britain
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E.E.C./A.C.P. : Accession of Suri4am- the Sey@lles and Comoro Isl.ands to the
Lor6 Convention is o
E.E.C./A.C.P. : Concern regarding "generalized p.refere3@s"
ETIROPEA].I PARLIAIvIENT PI.,EMRY SESSION:
- Economic situation in the E.E.C.: Artzinger Report is adoptedwith the
more realistic llpasures are
- Transpoit: Lack of action by^thg "?{ h9." Coturcil is deplored
- F6Tfffiil consurpr policv, jEod ai4,,beef and veal: reports adopted
E.E.C./A.C.P. : the forthcoming E.E.C./A.C.P. parlianentanr npeting will be held
in LonG
CCM{ISSION : Mr George Thorcon in Rore on 25 Noverber
REGIOML POLICY : sylrpositult on the future of regional poliqy
AIDS T0 FRIULI : 15 million earmarked from tbe Rgigggl Fund
E.C.S.C. CCI\,IPETITI0N: no objections to the
French iron and steel industry
redrrced izrter6st'rate loans for the
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- E.C.S.C. RE"ADAPIATION: ,rairdS:granted fo
- MIDDLE Elr,ST : ioint position of the Nine
SPAIN : political reform is adopted
C.S.U./C.D.U. : division
- BRTIAIN: strong progress by the Conservatives
- TII{ETABLE 0F MAIN EVENTS IN EUROPE next week
- ECOI\U{IC INIERPENETRATION No 2924
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- Jean l{onnet awarded the Adolphe Bentinck prize - EPfop.ean_C.hr.istian Democr4tq:
iEE-tiiffi'fteaders in Brusseis - Eurooean electione,mET teader sel-  qXf grcf l l p i ns: progress in iatification '
procudlres - I,lr Andreotti to visi@ ieLected l.eader of F.D.
?rra m ggql Fhr-Eei&fsecretary General of STIF Blgzlrnev in Romarria
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by the "Nine" in 1977
- POLTND S-IERLING: Statexnents by Davi{ Owen on econplni.q SgnIe.TFenSe
- CUJNCIL 0F MINISTEF"S (Agriorlture):
- \eo.tg+i.zptiop .o.f_ 9ai.ry segtof : poLitical will to progress
- E.E.C. AI'ID FISIIING: IgrqtiatiSurs-:rvi.tLIo*r.a): and position adopted within N..F.S,..F.9.
- NORTTVSOI.JTH DIALOGIIE: Ve.rf $a$L.dgs]4lggts unde.r e{flnilati.on
- E..E.C./A.Q.P.: Accession of Papua-lbw Cui.nea, Sao Tome andlinc.me 
.q{ 9ffito Iom6 Convention sh
- MEDIW TERM ECONCI,IC PROBAtrW{E: ercamined by agr.icu}.tura1. orgapi,zatio-nf.
- TAAI{SPORT POLICY: Disappointrnent of ag:i.c}r}!ural ofgapi.zpt}.glts
..- 
E.E.C./A.C.P. : Adoption of igJZ lPSgf.FSheppl,'
- REGIOML POLICY: Aj..dF frogn. Reei.onal. Fyr4 publ-ished in 0.J.
- Sfnnl: Worsening of cyrclicaI situation in iron and stee1 sedtor
- SCRAP: Increase in prorportion of q-ood gr.ral.itl scraP in exportstr
.++ - STIIPBUILDING: Courrcil accepts price guarantees in United Kingdom
- ffiAIIIIM ENRICIIMRII: Germany to build its or,rn ulllag.en].rifuePti.on plants
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- 0.E.C.D.: PeSsqnis.tls cvg.lj$.I f.oreg+.sts for 1.977
-
- BENELLX: rrbeting of Fiqfllce }gnis.tpts
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ilgu 2 0 le76
 EuroDe" - Aopointnent ofin Belgir.un and the }Ctirerlanffi@
ttre LDR prepares' its position.
BUtLEtrIN
E.E.C./YIJCSiLAVIA : Oir 2 Decembegr the two parties will soLen'rrly exapine the
deepen r€@iations
@JNCTL OF MTNISTEFS (BLJDGET) :
- Dialogue cormencgd with 
.the Europpan Parliament
- cflrNCIL OF MINTSTER^S (AGRICULruPE) :
- Raligralisation of the dairy sector : the file will be taken r.p again in Dec
- Wine - Italian corpensatory anount aligned as from 15 Decerber on the leve1 of
other agricultural products ?
- Veterinary and health sphere : agreement on a certain mmiber of texts
- Beef an4 veal : efforts for a nen, irport system
OIL : Irhprandun fron the fiv.e corpanies should be examined on Cormrmity leve1
G.A.T.T. - Fxanrination of intgrnational trade p.robl,eqs,,otlrer than thg:e of Tolqfo Rot+d
O.f,.C.D. - details on development of econonies
E.E.C./EG\?TTJORDAI{, SIRIA At{D ISRAEL : Last finalisation of agreengnts
ECONCI\,IIC ANID SOCIAI COI{VIITTEE : Debates on EuroDean plaillins. rationalisation of the
dariry sector and EEC standard.s for preffi
E.C.S.C. CONS.ILTATIVE CCI,IITIEE : Ir4eeting on 25 and 26 Nov,errPer in Lrxernbourg
NORIH-SOITTH DIALOGLE : Details of p.rogress by 
_Corranissio.rs : conclusion tomorrow or
the day-after:.tonorrow
E.E.C. / U.N.I.D.O : Cooperatioq agreenent
OIL PRICES : Talks in Kuuait and london
EIWIR0L.IMENI : UNIG adopts position on Znd action progr.uure
- EmNOfiC Al,lD FIMNCIAT INF0RIvIAIION
LZ - E.E;C./GREECE : Irleeting of .Joint Parliamentary CoJrudtteg
- TDCIILES : Visit to the European ParLiarnent
E.E.C./mlvlECON : Position adopted by E.P.D. grolp of European Parlianent
- LJNII/ERSIIY : [5 grants avrarded by Corunission to integration researc]r
- RE-TRAINIM OF E.C.S.C. WOFKERS : Aid to Eritish steel rnen
L3/L4 - E(ol{Ct{IC INTERPENEIRAIION I\0. 2926 : Frojectq by Socf9ll Generafe in
ran, t16 in
bid foi ElEfa?ds of
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A European Coturcil centred on the rnain economic problens of the r'.cunent
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- "L,ugopean Feoplest Day" in Strasbourg - European electiors : British European+Ibv@ortional.represehtati-on -. UN. : Vote on Palestine -
l'alks between Spanish and Fort-uguese lepders - Athens : openirrg of the European
Conference of local Courcils
BULLETIN
- EUR0PEAI{ ml.iNCIL : the econornic and nonetary situatjon and r
world and oil courtri HaBE lations 
with
- BEEF ANID VtAt : Swpension of the safegJrard clause as from 1 April L977 ?
- E.E.C./LEBAI{ON : Preparation of Counr.rrity suoport peasufe
-E.E.C./LESOI}0 : Special rneq:ures should be studied
-EITIO/ARAB DIALOGIJE : SrilDine problers urder exaninatlon
- REGIOML POLICY : Towards new guidelines for aid policies
- E.E.C. AIDS TO FFJULI : Decisions. regarding 14.9 nillion u.a. in E;A.G.G.F. credits
- SIEEL: Consultatiors with E.C.S.C. consr.rltative Connittee on anti-crisis plan
- TEXIILES : E.E.C. has increased imports at an excessive ,rate ; rnultifibres agreenenthas not prevented disorganisatffim.
- ECChlCtviIC INID S0CIAI COI,IvIITTEE (P1enary Session) :
- Ta:c on veggtable f.ats : Opposition.
- Ogipions gdoptgl in the sesiion as a whole
- PARLIAI\4ENIARY REPLITS : Mr Lasorce (387 ,388 & 401) ; Cor-rst6 (378) ; Jalur (a7il;
oslgnl (sos); Frehsee GiflIffin1g Gtt); GueriinTeT)T Van der-Ek (4s7)@eri (4eoJ-
- F.R.G. : ComrLittee of "5 wise men" recoronend rpasures for econonic grovlth.
- NOFf,l1-SOUfH DIAIOGI.JE : Fe.ssitrism predom:inates
- ECoI{o\,[C INIEP]ENEf,MIION No 2928 : General Refractolies attenpts to buy its Erropean
network - Turner a5rd_ Jrlewe_ll parti@ of French corypany -_Bertqtsffih markLt - TWo new banks- in Ltxenbourg : Trinkbus &
BuEEEEdE?na Lavolo Bank
lhe. LLROSYNT conputerized index (in English) to the EURCTPE Bulletinsfor tlre months lrlarch to Jrme 1976 has been dispatched. Orders should
be made out to EUROSIIIT, c/O EUROPE, 10 Bd St Lazare, box 15r B-10_5O, 
_
Bnrssels. A srrbscripSion for a calendar year costs 41000 FB (+ 6?, V.A.T.
for Belgim).
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EUROPEAI{ CI[INCII : Ttre. do6unents on the Tindenans Report
E.E.C.IJAPAI'{ :" Japanese note expresseir the politicaL dill to cobperate in balancing
trade
EUROPEAI,{ CCS&VIISSI0{ : Sir Orristopher 'Soames. to r-uidelgo operation- }h G\.rrdel.ach will
represent the Conunission in Belgrade
,,EDLICATI0N, C0LI{CIL : On lrbnday, the Ministers will exaririe the national and Comnuniq
acryo
- Giscard drEstains an
coffir
irrplementi:6 to facilitate the ctrange for yotrng peopl.e fron schoollpaslues to be
to work
10
E.E.C./GREECE : MPs on both sides'adopt positions
tlre current association.
on membership negotiations and on
ltEIGflI AllD DIMENSI${S OF IORRIES : New co,lrpror.nise formula
IrNA{pmy14E}-II IN II{E E.E.C. : Furlher gele$ora,tion in severa]. ]rlenber States
56gffi,llc AI.iD $CIAI CCI0{ITTEE (P1enary Session) :
- Resiorral Ftnd : approval'of an 'opin-ion on the first report%"rifiLationofthei.N.E.A.:positivecpihion,ofdraftregu1atit. - Control
revision of Progranme '
E.E.C./fHfnO XCIRtD : Cooperation agreernent between European Corrnission and. U.N.I.DiO.
01nf,. OF JUSTICE : Unen'ploynent benefits for nigrant workeqs
FFEE TRAIE U{IONS : I.C.F.T.U. agairst any gil-pgfp"-:tse
CI.JSICMS f'',fAgnnS : Decided. by tlre Conuunity Cotnrcil
industry
$IIPBUIIDING : Position adopted by E.F.M.
E.C.S.C. IOANIS wo{th. 3.0 million $o}}.a{s
ECONCIvIIC Al'lD FIMNCIAL INFORIvlAfI0'l
DUTCH BAI{K RATE re.duced froJn 7 to 6.t
TIIvETABIJ OF THE MAIN EVENTS IN EUROPE NEII WEEK
1L
L?,
E.C.S.C. COI{SULTATIVE m/S{ITTEE : stpport for conmisgion anti:crisl.s plan for stbel
13
L4
- 1 Rossi take over NoillY;Prat - 'ETIiCMIC INIERPENETRAII0N No. 2929': 'l'tartini an<l
Midland Bank.in Brazr1 *a rclfu ai ffi sirrg.pore--ffirftake-over
and new businesses set uP trn uanacla
:
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The European eJ.ections and tne E.C.D.U. - Eur
" - W.E.U.: 22nd-S
ooean elections: meetine of tZZnaffiorpens - Soc
InternationiLe : wor Ld econonic@5lems - Euf opeqn lrto]'glnent : forthcomingffiope"
BI.JLI.ETIN
EIJROPEAII CC[.]MIL: Priority for a disturbine econonic situation
COG{AC: U}ite9 
.S.ta}ef restores duties
CCI]NCIL 0F I,IINISIERS (Education) ;
- Tomards tfg.ilri3g. pfog.r.alrune f.or y.oj+e peop-le
- E.E.C. IND FISHING: Forthconins nesotiations witl. .AND tr mi  h lcel.and - The sitr:ation
rith the otherwitl
- STEEL: Steel" forecastg for lst quarter 1977 may remain belotr those of Jantrary -I'hfmT9f6l--
ENERGY: FroposaLs for encouraging us.e. of S.oaL ip. Poyer_s.tPtiops
BEEF AI{D VEAL : Stabl.e prodrrction in L975, stocks stil.I corrsiderabLe in 1976
- Balance sheffirnea
- E.C.S.C. 0PERATIOMI BIIDGET: Discussion within C.oppul9at iyb. C_orui.ttge
IR0N 0RE: Constant fall in pfo.dl.Eli.og
POLITICAT DAY DEC2- 1976
EC0NCI{IC AND S0CIAL CCIiI'IITTEE: E.E.C. neditun-term economic
lay nore emphasis on trlemp
IFELAI{D: Anntral p..E.C-.D. report on economic situation
TRANSPORT: lvbeting of Council. of E.C.M.T. (Paris, 2 December 1.976)
VARI0US NEW ITB{S not covered Last vieek
ECONO'IIC INIER.PH{ETRATION No 2930: New York Industrial Index Rmd
shoul-d
Japanese company Tomy Kogyo has sef up ltb Brropean ccrmnercial.
c.ermany - @*gm+s raises- its holdiirg in Rop.intes\
SS SUPPLEXVIEN: We.e]<1f,rU.R9.m. *r.ecte.d 
-S-tg.tistic.s. Np .s-s
set up - The
base in West
Inc to 14S
The
has
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EUROSINI corputerized index (in ftrgLish) to the ELIROPE Bulletins
now appeared. Subscriptions shotrl-d be addressed to ELIR0SYNT'
ELROPE, L0 bl.d. St. I"azare, Bte. 13, 8-1050 Bnrssels. A subscription
a caLendar year costs 41000 BF (+6% VAT for Belgir.un)
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Governine "inte rmittentLy"
- SI.M\,IARY
- W.E,U. Assembly:
Deinocrats ai2ireal
POTITIC,AL DAY
pursuit of debate on the el.ecti-on of the E.P.
to the $mnit
- EUR0PEAN COIMIL: Adoption of a rather anodine text on tJre North/Sorttr Dia
acceptable concl.usiorrs on the Tinderrans Report, ncunination of_qg !.ew
H.ILLETIN
- ECChICMIC AND SOCIAL CCI,0{ITTEE: Support for drafts on Ein the footwear sector and Asency for cooperation
10
11
Eurmean Cournission
ffi
- E.E.C. AI{D EDITCATI0N: First modest but tqlards Comunity act
- the problem of
- E.E.C./YUCOSLAVIA: the text of the joint comrarrdqu6 to. Fp. .dr,ay{n.up
- CCIJRT 0F JUSTICE: Iq1_luliqn_Af_tJrq_Bhinq by ]lsace potash
- ENERGY: A Courrcil could be held on L6 December
- COAL: Increase in cgal 
,s-toc.kFjn Fpany
- BEEF AI,ID I/EAL: To-tgs.ts. fr.qq farners
- 'AGRICULTUML" COI.IIrIIL on 20/21 December: pl.ePglatiggr
- E.E.C./EGYPT, JORDA}I AND ISRAEL: Siqna.t$.e..o.f aqrg.ene$s to be deLayed
- E.E.C./IIJRIGY: Iho l.oans fron Eurorpeam Bank for 6. pi$ign 
.t{}its. o.f actq+t
- CCI'IPETITI0N: SlTp.o:ir.un of Coll.ege of Europe irr Bnrges (31. March to 2 April L977)
- REGIOML POLICY: Approval of a report for p.arJ_i.aFntap,..sgssipn iqJF$;P.es.gnbg:
- 0IL: Pipelings in Western hrrorpe only cuase infinitessimaL danage to environment
metal-s. research
cotrntries
- EC0NCI,IIC INIERPENETRATION No 2931: C,erman governrnnt sti].1. in favorr of foreign
invesfinent - Korean banks setting W in Bnrssels - Eltqu sets up Brazllian
subsidiary - Foreign activities 6f bee.us.sa - ProjecE5Tinanced i'ittr tlre aid
of the Wpfldlnk , 
,
SS SIPPLE}{ENI: EtIROPE/Docr.unent No 922 - "Roy Jen&LnF q4d g}q @
DE0 0 ' tg?6
4/sl6
7
LZ
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The ELIROSYI,ilfor the oeriod
terized index (in Engl.ish) to tlre EUR0PE Bttll.etin
Jtme L976 has novr appeared; Subscriptions are
*/o ELIROPE, 1.0"b1d. St tazare, Bte 13,
B-I03O Bnrssels. A subscription for a calendar )rear costs 41000 BF(+6e. VAT for Belgitln)
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- BDITORIAL :
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POLITICAT DAY
. STJMMARY
3/Tbis W.E.U. Assembly :annarpntsffia1 Cotncil
ittee neeting in Brussels
problems and Mediterranean pr9b19ms - !is infornred - European Peoplets Party :
zuLIETIN
- NET1I CCI {ISSION : discussion f@ regarding its structure
E.E.C. /THIRD WORLD: difficulry- in itrplerenting the results of the Suuttit
CCIJNCIL : ten sessiors from 9 to 20 Decerbel 
-
E.E.C./AUSIRIA : some sectoral difficulties
E.E.C./S0.[H-EAST ASLA": rneeting of joint study group
J.E.T.: decision on site should cone on 20 Decerber
Arcpnn : neru market-olanization proposed
FISHING: Corunission proposes telrporanr sharing of catches in 1977.
EIWIROI$iENT: Cowrcil asenda for 9 Decerber
ETWIR6NMENT: Conunission to be represented at International Environrcnt }bet
ELJROPEAI{ PARLIAMENI : agenda fo
ELIR0SYNDICAT: index of the Six: 117.88 - index of the Ni49: 54.20
E.E.C./TIIRIGY: Conunurity is ready to open negotiations on new-financial protocol
LI.C. MTIOML ACC0.INIS: tgZO_ hq4&gqk by Cornmrnity Statistical 0ffice
Ec0lCIlvllc AI{D FIMMIAT INF0RIvIATTON
E.E.C./ACp: examination of Lord Reayts draft report at neeting of Joint Conmittee in
Lom6
E.E.C. CUSTCN15 TARIFF: publication of '1977 tartff and suspersions,.for trqlical
products
CLISTCMS PROVISIONS }Eeeritly idopted by the E.E.C.
E.E.C._AND COI,6ITMERS: sylrposium on Connunity neasures on 2 and 3 December
E:C;S.C: CREDIT : a 10an of 36 million DM to German coal mines
ECONCIVIC INIERPENEfnnftOn ].10 2932 - Position adopted by CCI on United Nations
code of conduct on transnationals - Joint projett by iCI, Solvav add Ulio*rl PPcific
in t;re r.Inited stli"#ffi-a so"iciZ 'ce"6rra" tpafril-fftp in ffiFffiEilifrf,s
- ,foitt Stieot and C.P.P.6-siaia
10
11
17,
:
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d'Estaing in
- ts76
C,onunission - W.E.U.
Italy -- Investitufe of I\4r Hillg1qr- in the presence ofAs ton Thorn - Giscard
Fe-nfiressage to Jinury Carter
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ELJROPEAII OJNCIL : Giscard dtEstaing to propose a new fornul.a
THE H.IROPEA].I m/0,IISSION AIID II{E SUI\,IvIIT : The resuLts of The Hague constitute a
basis for Comrunity work in other spheres 
.tc-plggre:f .-
EUROPEAII CI0I\MISSI9N : Mr Vouel taking over social affairs for time-being
FISIING : Europea/p Cormrission proposals on alrangenents i4 Ea.E.C. zone in 1977
fircflOl : Froposa]s airned at organising the narket
TAGTION : Italy {rurotrrces the elimination of discrirnination on alcohols (question
I.io. 557/76 bf lvlr Fletcher)
ELLCTRICLA EI,trRGYl : Proposals on setting up of por,rer stations
WORK SORCES IN TI+ E.E.C. : 9u$rey in Spring 1977
I
SIEET : For,vard nfogralune for lst quarter of 1977 forecasts 3% dr.op in steel needs
SCRAP : The conpoFite piice clirbs back to 64.17 dollars per ton
E.E.C. INUISIRT :lFosition adopted in favour of r.apid and substantial pr.ogress to]'ttard.
LONS[,]I\ER PRICES f[I fff E.E.C. : Increasing di,vergglrc.e between the "Nine"
LATA-PROCESSTNG ,] UArSn : Analysis on data-processing industry throughout ttre world
b.E.C./I,EMIION rutf fUnfef : Comnission proposals for en9rgenor aid
tI;ROPEAII BA],IK : Tho new loans to the Britig@l-
I}.IVESIIvIENIS IN E.E.C. : study by the European Bank stresses consi.delqbl.e drcp
ECOI\U\4IC ION No. 2933 : Corrpany dnd'p1iv3!9-deb!s in.th9.E'!'S: ('"81y
to question 49
AI'IU  O. Zy55 i LO4 JIy AII(I PIMLE rrEL,Lr III r,Irs !.L.v.f-iiuyi 
".q"irer a 9'.6%'share- 
in FIAT :' TryqF * I+itaking ofer
of control o 1 &-S'"chs Uy-CICS : i"*Co" i". bIffiFrench firr. R. Bellang.er 9A
Selincourt wi tsffi5ts in FranCe.
$$$ SUPPLTMEM : LUROFE B f Notes - France - No. 51u
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DEC t 5 H76
3 / 3i;.rs - European elections : Staterpnts by lvlr Andreotti - Eurcpean electiory : TheffitItrr lfficil is officiallv informed - Euffi E.P.
Affairs meeting clraired by I{r colonbo - w.E.u. As@ts to
POLITICAL DAY
Lurope frorn the Ljnited States is cond@ki -
China - New Foreign Minister - IreLand : I{inisterial reshuffle.
BT]LI.ETIN
PoLi
dissoc
ILes
4
0/sib
- WESIERN ECONOVIIC Sll\,IvlIT proposed in Italy by Giscard drEstaing - postponerent
North-South Confere
- E.E.C./YIJG0SLAVIA : Ipproval of the joint comrruriquE whidr opens the waY tq
fied cooperation in the econonic. industrial, agricultural, financial
7/8
8
9
10
11
- GEMRATISED PREFEffiIICES : Definition of E.E.C. schene for L977
- E.L.C.1L.\TIN AIvIERICA : Ner'r reeting at Arbassador Ievel
STEEL : E.C.S.C.-.United States talks
E.E.C./JAPAII : Towards tectrnical talks ained at greater balance in trade
AOCillAC : F.rance protes.ts to Llnited 
-States
E.E.C./GREECE : IGgotiatiors on nev: finangial protgcol on 6 Decerber and technical
negotiations on 10 Decenber
1977 BUDGET : E.P. plaus to re-instate about 144.7 n'illion ip.credits-
FIS{ING : L977-scheme povokes a neFatirre reaction fron Ir.*and,and lhe llnited Kingd.ott'
STEEL : Tariff rneasure! for first half of 1977
SIEEL : Increase in short-tine working in ttre steel industry
FIAT/LIBYA OPERAIICD,i : Positive view from Mr Guazzaroni
ICSEARCH : Parliamentary report on researbh concerning sho,e indts.Lry
II{VIRONMENI : Signature by E.E.C. of two texts regarding prc}ection of the 
.Rhinq
AADI0ACTIVE WASIE : ggoperation in conte.xl of. 0.8.C.D.
REGIOML P0LICY : ].arge dePate in Paris on its refonr
TIMETABLE 0F MAIN EVENIS IN EUROPE next week
ECON0\,IIC INTERPENIPATI0N I\P 2934 - Study on Belgian texti].e industry - A]rlers takes
L2
15
L4
over Anprican firn - Setting up of P.A.'Computeis and TeleconurunicailonsTELB.in Cairo - African project by !III4{Q cement corypany.
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EDITOR.IAL :
SLn14411Y
CONS.JMERS: different rpasures called
of consuner organizatiors
C0IIRI OF JUSTICE : nemr ruling on the
FB/FLLX (Convertible) 40.8926
- EuIop-ean elections: initiatives whidr the European Cormission will@iol and calewaert (4g4 /76) ) - "European gather
4/s
z
3/Sbis
10
11
12
idea is laundred by l,lr Kean Lecantret -_Thg
replaces the U.D.R. - Soci6lis : congress ln
rr Mr VredeLinHarold ltlilson warrsEiio'rTffi
BI]LLETIN
(*) - TAXATION : Conmission proposal for the abolition of double ta:cation
POLITICAI DAY
SHIPBUII,DING : tedrnical discussions are undenray in the 0.E.C.D.
PARLIAIvIENT: risk of cersure on the nalt affair
COTIPENSATORY AI,CI.JNTS: sitr:ation ttris week
TLTRKEY FR0M LTNITED STAIES: increase in levies
FRIULI: new E.A.G.G.F. aid
WINE : filht against fratrd
lf,C l5 tslo
with Canada
and Eastern
'lllE E.E.C. AI{D FISHI}G : negotiations opened with Spain, iuminent
to be resuned wittr Nonoay and Iceland - Silence by U.S.S.R.
Europe
E.E.C./T[IIRD WORLD : agreerrnnt on the use of 20 nifliqq l4qlts of accourt for nq4-
,;;"*t;a p*; *tr.i+ *a o" a;rdinat
for on Connntrity leve1 by the first SIqgsr.tm
ilBnrsse ls Conventiont I
STANDINre CC$,$,IITTEE ON HIIPLOIO,IENT: meeting
NIrcLEAR SECIIRITY: effort for harmonization
on 13 Decernber
and concertation (reply to Mr Jahn
- No 478/76)
ENERGY : for a Comrunity concertation procedure on thjl setting np of porer statioru
PARLIAI\GNIARY REPLIES : Mr Del1a Briotta (378/75); Gue{i1r (392 and 450/76);
Corrst3 G7T/76): lffi Sctrwrirer trg-niE Seefeld (335/76)i@+g (s-s3 ); HerbertJ55676)
EcoNo{ililililoN IN BRTTATN AI{D ITALY: conversations with ttre I.MJ., Copp6
proposal:'
OIL : effect of possible price increase by 0.P.E.C. on intra-_CClvlECON trade
ECON0\,IIC AI{D FIMNCIAT II{FORXvIATION
VARICI.IS NEIIIS ITEI\6 from ].gst weeK
ECOI\rch,lIC INTERPENETMTION No 2935 : Italian econqnic mission to Canada - libtall-
13
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S. geqellsdrFft cottld take over@
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EIJITORIAT
$N&IARY
: Ttre I.M.F. and Econon'ic and MoSlQLInion
4/s
POLITICAL TAY
- Jean Moruret is arrarded an exceptional prize by the Paul-F.enri Spaak FoundationTfEffip-e-a Prize for iournalisr has been arnarded - United Kinsdon :threat by) LUrODern yTl  tO lOU al]- r. n D EIw TO o LEeO I\IIISCIOJI! Enr I
Corservatives - Mr Pte:c Er of E.P.
r-enbers - Giscard dtEstaing in Yugoslavia - C.D.U.-C.S.U. :
BULLETIN
CCI;NCIL OF MINISTERS (tnvironnent)
1177-81_Action prograrryne on asenda of session of
mlrNCIL OF MINISTER.S (Social Affairs)
Established rishts of workers in event of mergers, education of
igrant workers,
of Social policy on the agenda of the session of 9 December.
CCI\4PEIITION : Change. in Peug.eo! agreement following intervention by Comrission
E.L.C./CANIADA : talf-ye.afly consgllalions and first n'eeting of Joint Cooperation
Conmittee
E.E.C./LATIN AI\4ERICA : Torrrards reuision of existing contact procedures ?
E.E.C./GREECE : Greek delegation calls for swift use of new financial protocol
ITIALT : Luropean Cornrission-European Parlianent conflict
E.E.C./EGYPT : The agreernent will be signed in Brussels befpre end of the year
E.E.C./P0L'AI,ID : Towards negotiation of textile agre.enent ?
-E.E.C./INITIA : Difficulties catsed by tra4e_qE hand-rnade te&flg-P{oducts
- L.L.t./POFTtjGAt : Conmittee forrned in Lisbon to exanine the accession
DEC 16 1976
9 Decentber
EX-
ffi
innigrant\ffL-
baLance sheet
slb
(,
7
8
9
L3/L4
11
LZ
t0
- IilJROPEAI{ M}iK : Loans to ry:_ states
- SI'[.EL : In t]re field of restriction of steel irports, the European Colsnission renain
close contact wiUr ly to Mr Gborn 359/76) '
- S{IPBUILDING : Cornrmnity proposal for equitable'reduc.tion in o.rders
E.E.( TRADEIUARK : Nine are in principle in favour of guideLines suggested by. C.orrnissi
BAI,IKRUPTCY LAh' : Drawing up of E.E.C. convention
OFEC : Meeting on oil p.rises. in Doha
U.N..C.T.A.D. : First meeting on integrated prograrme gives rise to differences aN)rlg
regarding the developing cotntries
- BAI{K RAI'E : Danish Iqte drops fron 11 to 1O%
LCONCI{IC A}.lD FINAl.lCIiqL INFORIvIAT ION
L,@NC[,IIC IMERPEI{ETRATI0N No.2956 : Foreign stakes in Anerican Fish firrns -_Eoqgove$
wishes to take over Baxter Fell - Setting Lrp of the Franco-Belgiar 
-cory?ny Dgnc}?ert
f4gfrree-1ql4g_S=&. - @ project in Ireland - projects by Sigra CoatingsInT:Eir-6T?re Lml3ffiffi
$S$ SLPPLEI\,IENI : EURoPE Doctunents - No. gZ3 - General Trends in United States-Europe Felations
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- EDIT0RIAJ" : I:xit Kissinser
_ SLJIvt\4ARy IIEc r 5 uo
COITNCIL OF MINISTERS (Environrnent) :
- Znd action p.rogranrne and 4 directives on agenda of tororrowts Council
CO[JNCIL OF MINISTERS (Social Affairs) :
- Part of the session will be deruoted to the '@'
E.E.C./A.C.P. : The "Joint Cou'mittee" has adopted a position on the operation of
the [oE6 Convention, by calLing for new initiatives.
LLRO-AMB DIAIOGIJE : Freparation for forthcorning session of the "General Cormission".
REGI0NAL POLICY : Suggestions by Ivlr Thornson for the future
EUROFEAMA),IK : Finance operatioru in A.C.P. States. for a "regional," prcject
EIJROPEAII BAlriK : Ioa* to lvlauritiys for pcnrer station
EUR0PEAI,I BAlrlK : Loan of 59O nillion Ltxenlbo.urg. F.ranc:
TRAIISPORT : End of work of E.C. M.T.
A.GRICITLTUML CCI,IPENSATROY AI\,O[]NIS : S drange for next week
ELIROPEAII BAl,lK : rate of interej;t for loans
EMI\OvIIC AI{D FIANCIAL INFORVIATION
R]ROSYNIDIC,AT : Index of tlre I'Si*rr : !20.64 - Index of thb rrNire" :'55.86
Ircath of Mr Albert Borschette - E.F. Budsetary Powers :# up@ian
Government rffi
ratification by tf,u .qrr"6politicat sitiration - sip
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ECONO\,IIC INIERPENETRAIION tlo. 2937 t lvtain report of the Gerrran uonopolies Colrrission
- Association between lvlarley and Betopan - thrigate takes control of a French firm
- Mru to set urp a Brazilffisubsiffi ruE@d tlewatt sets Llp a sr$sidiary in
Nigeria - Ve-lvla Benelrrx SA set Lp in Antuerp
S55 SUPPIIIIE{I : EL]ROPE Doctunents No. 924 -
aiming at facilitating the
to working 1ife.
First Actions by the EEC in the Education fieLd
transition of young people fron forrnal education
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EDIIORIAL : $ Europe on .tr^ro_]egs : the problem of de_f.ence
sl^d\4ARY ECt6,gZ6
POLITICAL DAY
- Mr Jenkins wishes to combat the resisnation which characterizes the current
gian indiffference torruards the
construction of Europe - Kisiinger "legacy" and Carterfs message to MTO
BI,JLLETIN
4/4 bis
5
CCIJNCIL 0F MINISTERS (Envirorunent) :
- Agreenpnt on the progranrlg, but differences of opinion on certain dire
CCIJI{CIL 0F MINISTERS (Social Affairs)
- Maintenance of workersf rishts and advan in the event of ler
app ve
- Humanization of living and work conditions.;prepaiation for yor.rng trneuployedE"E.C. nlxt week?
PLIBLIC MARKETS AIIID DELI\/ERIES: agreement bebseen the Nine on the opening up (with
certain irportant exceptiors) to Coryrunity corpetition
CO,lPAlfY LAW : progress tcrrvards Conum.mity harmonization
F00D SECT0R : the Counrission rejects EEC standards by products
FISHIM: the:United Kingdcnn, ild above ali, Ireland, irsist on obtaining the
reserved 50 mile zone bv 1977
(n) - FISHING: prouisional fonmrlae proposed for Italvrs t with lavia and
Senegal, and Francers agreerrxent with
8 - REGIOML POLICY: Mr_Setts.to- t4e social partners onMr Thomsonrs new idea
- rclJI{D STERLING: the U.5. repays its debts to the Ten and Italv repays the U.K.
9l1O - E.E.C./THIRD UI0RLD: coordination and harmonization of national and Connnurity aid
policies and reply to dtrestion
10 - EUR0PEAI{ BAI'IK A}''{D E.D.F.: new loans to Chad (sugar) and Caryroun (electricity and
palm oi1)
11 - ELJROPEAN PARLIAIvIENT (Preparation for plenary session) :
- Mil\p*4er, steel, C0{ECOLJ ;
oral questions with debate
12 - COAL: attainnpnt of the 1985 Obiectives is threatened
- INIERML C0\,IBUSTION ENGINES: E.C.E./U.N.O. recormeridation on ttre calculation of
fi.rel consurption
- ECOI\0,IIC AI{D FIMI\UAL INFORMATI0N
- SCMP: the colrposite price rises to 66.50 dgllars/tonne
'13 - PARLIAIvIEI{IARY REPLIES IN AGRICULTURAL SPIIERE: Mr Gr:er1in(394 & 396/ 76);Mr Scott
Hopking(329&528/76) ; Mr lr,lqrtens (555/76) ; Messr@f,ieios&VernasctrTTETT6) ;
Mrs Ke11et-Bowman(37o/76) ; Mr Glinne gSZ/ 76) ; Mr Gibbons (500/76)1'4^ -'ffir0N.N67936--
SS SUPPLH\,IENI : Economic Interpenetration Inde;r No 76
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POLITICAL DAY
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Ntrew European Cornnission : on Monday, the 'rNi-ne" will urdertake the
tion of the Vice-Presidents - PqUlLLg4lJ!
official i ;
ra
4/s
5
6/7
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the meeting of 20 and 21 is postponed - N.A.T.O.:
E.P. budgeiarv pq/,rers: e4planations by Messrs Mardrais and Mitterand i
National Asserbly
zuLLETIN
"FOREIGN AFFAIRS" COUI.ICIL: external relations and fishing problems
IORIttsSfl.l"IH DIALOGIJE: postponerpnt of the ministgrial sessiborllg ifficial'
European Cormission
BEEF AllD \IEAL: dortrntrend in prices
EhMIRONMENI: results of Cormcil of 9 Decerber
STEEL: setting up of EIIROFER
STEEL: Arprican steel industry contests the ECSC/Japan agreement
C0Ati for a global discussion on the situation in ttre Cor.nrcil
rrSoCIAT.rr CCTUNCIL: encouraging debate on the future guidelines of Corunurity social
policy, pending@ission rrerprandtun
EIPL0|I\4ENI: programnp of the E.E.C. ad hoc Conrniltee rpeting
E.E.C./CAMDA: 1st session of ttre Cooperation Conuntttee
ETJR0PEAI,{ PARLIAMENr and fisEing problems
MILTIMTIOMLS: Americaq point of view-
EUROPEAI{ MNIK: financing of water supply projects in tlg U.K.
TAXATION: the Corunission proposes to extend the derogation concerning E.E.C.
duty-free entry on goods transported by travellers, in Denmark
TIMETABLE 0F MAIN EVENIS IN EUROPE next week
8/e
9
10
11
(*)
12
13/14 - ECOIOIvIIC INTERPENETRATION No 2939 : Expansion of Paktroed
Ibw banking establishnents on the international leve1Illinois, gankert Trusg, Amro B.ank-) - The Cwfi6e Grotp
efieffinbH
(Citibark,
=EfEfis
Continental
up or@i
The ELIROSYNT corpu0erized index (in English) totre EIJR0PE Bulletins
has now appeared. Subscriptions should be addressed to ELIROSYNT,
c/o EUR0PE, 10 bld St Lazare, Bte 13, 8-1030 Brussels. A surbscription
for a calendar year costs 4,000 BF (+6% vAT for Belgiun) '
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DEC 1 C lg'70
elections: British Consenratives prepare - France affiTFErorD: "conference" - c.b.u./c.s.umtibcrffiffiion" - Offices of
ves up controLi Arabia, Strnitomo
ited States
POLITICAI DAY
Lections: discussions anong leaders of SociaList, Christian Democrat
nd
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- ECONCI4IC A]lD FIM]'ICIAL C0INCIL: sg.ssio] oF-20 lggelnPg.r .canc9].19d
- RESEARCH C0UNCIL: probable canceJ.Lation of ministerial- session because of JET.
- COuI,ilCLL OF I,,IINISTERS: Discussion on Portuga]., Turkey, Japan and Fishing
- FISHING: 0n 14 December Conurqrnity Council shoul.d define interim schene 
-.foT.1977
- FISHING: E..E..C.. to_ gego.tiate- 
.thi.s-lv.eek r^rith the U.S.A. , Canada, Nornray and Iceland
- E.E.C./IMI,I: Opening of negotiations on 20 Decernber
- E.E.C./BRAZIL: I,leeting of Joint Conunillee. on 14 December
. EI.IROPEAN PARLIAI\4ENI PLEMRY SESSION:
- It{o.tiop of censJrre tabLed by Christian Denocrat group
- STANDING E,lPLonlENr CC[$,!ITTEE: tough discussion on uqep:loIm.el* pqolE IoJIrF p,e.oEF-
- PRICE OF OIL: colrseqye$ce.s:o{.a rise. for the econory of the developed or develofiing
cotmtries
- ENERGY: Agenda for Cor;ncil on 21 Deceribe{
- BUNDESBAI.IK L0AN TO ITALY: Irpr.e-asg.pf.z.cnJtilliog following rise in price of gol-d
- ECONCI{IC A}D SoCIA"L COITITTEE: flgriculture section cal].s -for gglrl4lrg..cpT,utts.Lci.al
strateor in aero-food sphere
- EC0],{CD,!IC AND S0CIAI CC[4]',TITTEE: new pl.ena.ry, s.es.sion on fishing unit of account etc
- ELIROPEAN TRADE LINION CONFEDERAIION: Executive Corrrrittee neeting on econornic sitfiationin the Conrnurity
- GRCIJP 0F TEN: neetilg., schedyled f,or. 2Lst in Paris on the potrtd
- E.E.C. STAIIDARDS FoR I\CITOR VEHICTES: maximun l.irnits set'for nitrggg,q olllg.s
- MIGANI IIIOR(ER: reduc!.iops,gr. transporl fqr.es mrst be extended to them
- ECONCh4IC AND FIMNCIAL INFORI{ATION
- STEEL: lFy. d.r.o,p. in -oldgrs
- OIL: Problen of obl-igatory transit of North Sea. oit ttrou.gtr U.n and reply to I\d'
Ven der Hek (a
- E.C.S.C. CREDIT: 20O rnilLion DIt{ to R6chling-Btrrbach
- VARIOUS NETIS ITB'S not covered last-weEl;
- ECONCI'IC- INIERPENETRATICN No 2940 : First National Finance
of SBI (Paris) - Industrial project5
Electric in Iran, Alcoa in Australia
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German Government: reshuffle expected - Spain: the refetendr.un does notffi,fererrdun in Biitain onThildevoLution"Bill? - Yotlrg
MoJeneql : posit@ing in The tlape - lg. S.clTryffilE adviser at the- hhite House? F,1
I
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- Cflrlrcfi 0F MINISTERS: Fishing: the Corncil has achieved some important progressin tlre definition offfinterirn systern for the EEC, and-.rtilL continue its
discussions on 2O alnrd 21 December
- CCIINCII 0F !{INISTERS: talks on externgl.re]gtio.4s, c.ouPanf. law. and iPp.ur.anc-e
- E.E.C./TLJRIGY: tltr improvement in certajn Corrm.rnity offers corl.d rake it
possible for thq pF.sgcia.tiog-C,ol.rnsil to n.pet nelt ]^tqeF
- E.E.C./EGYP[, SYRIA AI{D JoRDAN: tinal pgifrts regarding the agreenents
- CCD,IPETITI0N: 70,000 U.a. fine for IrtillPl 
.Internatioga}.,ScEal.ElgttsP ,Q,r.rbJr.,
- RESEARCH : 2O December is confir.rrca fof ghe gounsil
- PERIVIANENI CC[,04TTEE .ON ETPLOYI'ENr : tmguPl,of.ment 
.of I,o$H, PeE]9 and other problems
- RHINE NAVIGATION: Cgntfal 
.C,opni,tte9 FePort for 1975-1976
- PLEMRY SESSION OF T}IE EUROPEA},I PARLIAUENT:
ine : opposition confirmed
i-secuiitv inquirv f,or certain of f icials : Cormission exPlains
of manoeu\rre"
of censure motion
CCx.lRT 0F JUSIICE: cleeFing of-tleJ.spra. Centre
CCI,IPETITI0N: The European Corrnisiionshould authorize the P3.Laval, S.t-olg\ Ag.r-e.ement
TEXIILES: Conunission.contests State aid in the Netherl-ands
U.N.C.T;A.D.: contacts on hard fibres will be resurcd at inter-goverrunental"
7
7/E
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- ECOI{CI,IIC INIERPE],ETRATION N0 2941 : Study by t]re.Confenence Board on foreign- 
-
controll-ed Anericarr corpanies - Elaxo ptani direct action on tlb. Anerican rerket
- 6 Cooperative-banks strengthenffijoint efforts - pbitips reorganizationinBfficoncederd11itssubsidiaries-Nar,.coirpaniescreated1n
BelciLtrr
'Ja-
SS St PPIEtrrIENI: EIIROPE: Parliamentary Activity : Frarrce
onnffiTax
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- EDITO&tr*L : Aq EFdo4rtg p,riority : the co,nservation (the best use).of energy
- SlJlritIAnU'
POLITICAL DAY
voter treads.= tlelrnrt S&ridt re-elected Chancellor of FRH
.r
BULLETIN
4/5/6 - PI;EMny SESSICN 0F TI{E ELJROPEAI{ FARLIAEINT :7/7bis Balanc6 r;,heet o{ Eulopea+,Cor*mis.qion's activity : presented by lr{r Otoli
- Eqrspeqr Cbr4cil in Ttre HaAr:e : speedr by Mr BrinlCrorst on its adrieverp"tri!
Iti'/
- 1P77 edge.t : the positions have cor'.e closer
- Queqqion'line : replies by the CotrnciL
ilalt'affair : no censure for Conrnission
' * Ansricritutr"t corrp"Isato.ry 
"*t tt : address by ltr Lardinois
- Fishine : debate postponed tntil January
- E'E.C/Japan :'sr4:port for Colrcnission action
8,,...'.-,.u,nslisffi:,Debateonsevera1pointsonl'6Dec.erberbutnoirportantdecisions
9 - TAX qlfieif, : On 16 Decenber the Ministers should resolve alL reraining aspects of
the csnmop bpsis, f.or as,sessing V.A.T;
g/Lp 
- EIERGY : Report by U.N.I.C.E. for financinB of enerry inrFstl',ents
10 - L.E.C-I3S$ZIL : Several tp.sets in commercial.relations
- E,E.G/[I{IIED STATES : fi'lo divergences olrer fipl,irrg
- E.E.C./SUEDEN ;Still a devergence over shoes
- CS,IPAIIY LAttt : Objectives and conteints of E.E.Ct :e,cond directi.vp'
- GREAT BRITAIN. : Ile.aley annor+ces austerity neas_ure,s- to the Cormrns
- IULTIFIBFIS : Conuntnrtiy wants mo'dification of agreenpnt
of 0.L-C.D. D.A.C.
- EI]ROPEAI'I BAI.IK';;, 75 rnilli.on 4oll.ar_loari floated on Anerican capital nafketi
- ELROPEAI{ BANK :'Interentions in'favour of snrall and redir.un-s-ca1e indfgt-4a.l firms#
ru
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11
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13
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in Belsim
- 
,EUR0SY-IIDICAT : Index for "Six"
- ECONCMIC INTERPEIiEIMTION TIO.
.: 118.97 - Index for 'Wine" .. 56.47
- 
-
294?, : PhiLco could corB urder Iranian control -
Arab interests'ihterested in l{rng-liqppe (GrR) - Foudning of .Asdalil Deutsdrland GMBIi
- European Arab:'Bank ttd set tp in l.ortdon.
.'.
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EDITORIAL: Mr Orto1ll s oPsti.qqci
St l{vlARY
Pp.LrTJ.Sr. pAY
BI{L.r1EIrN.
Pfesfden! Qfloli draws-qp balange_sFe.e of Eurqreim Courrrission's four
OIL : Stitl" no O.P.E.C. decisiong-pIig
CCXINCIL 0F I{INISIERS (Ta:<ation) :
- tomards uriform V.A.T.: sl.mr but certain progres.s.
CounciL agreerxent
-we le attihdeb
- SHIPBUILDING: Eylgp"1n Cqrrnission seeks arrangexngnl,. wiph JapaF but at same time
draws up possibll "autononous neasuretri#
; E.E.C.1EGYP[, SYPIA, J0PIAN: SiFlp]ure. o!.a€regryIgs qr 1.8 December
- E.E.C./TIJRI(EY: Iit{rigteti?l s.es.si.on on 21 Decernber
- E.E.C./ARGB{TIM: lrl.e}v e}tension of current agreetent
- PLEMRY SESSION OF EIJROPEAN PARLIAMENT:
- Figrl rysgaff. flop. Fesjdpnt 9r.qolj. and brief debate
.. 
'- E.E.C.1Q04EC0N ard Environnrcnt: Speeclr by Ir-& Brirrkhgrft and debate
' 
- Etrropean Cor"rncil": Its working severely criticized
; 4pgi-cri.sis plan fol .steg.1,-Fdys.try: Expl.anations fron I4r Stunonet
- RgFiongl Policy: New strategy according to lfr Thcrnson
- Irtotisvn of c.eFure withdraltn by Mr Aigner
- L97Z &deet: 139 miLlion may be restored
- "ECONCI{ICS Al{) FIMNCE" COIJNCIL: decisions scheduLed for rext ueelr postponed
t{Lti} 
.e_a.rV- 19/7
- 
gRfffSH MEA,SIJRES: Corunissio:r r,relcolrep them and advocatds Counnnity sqgport
ECOI{CMIC AND SOCIAI CCWI,IITTEE: AgricuLtural debate postponed - Lpng fi.s]1ng_.dgbptS
PORTIICTAI: 9J"E;C."D.. .1.979 reporg on economic situation
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- C$,$,[NITY I'IEASLTRES coming into force on L Janlary I".9?
- FISHING: P.egul,ations reJ.ating to scherue applicable to tldrd corurtries in
E.E.C. zone were sti.LL ltgt adgpt# .og evepinq.oE ?-9 Pecsgtb.el
- POTITICAL COOPERATION: Tj{netab].L of JrEetineF- 4r. 19.?
- EC0NCITC AI,ID SOCIAL COIIITTEE: TirnetabLe of plenqry assem.b.Ligs
- E.F.T.A.: Activities in first haLf of 1977
- I.ll.F. ,O.E.C.D., U.N.C.T.A.D.: Irlain Ipetings in early nonths of L977
- E.E.C./STATE TRADING CCI.INIRIES: Iqp.oft, $uotap applicabl.e in 1977
- CC[.]RT OF JUSTICE: R]r]ings in- various sp.heres
- C0NS.IMERS: Conposition of E.E.C. constlrnr conslrltative Swittgg
- ENERGY: financiUg of 
.energy inygs.gnsng,s-{n Cormnify
- LIMNIW: By 1980, Cornrnrnity wiIl. rreed 5Cr000 tonnes (reply to Mr gb"In'- No 507/76)
- E.C.S.C. FICI.ISING: Fxtension of a.cge.s.s"Ig..g{ngEhip (Peply to }h-FelLermaier)
- AGRICLJLTIIRAL CO,IPENSATORY Al'OltNIS: Slight irrcrease for ltalF
- A@.ICT]LTTJRAL NEWS
. ECOI{O{IC AND EIMNCIAI INFOBI}ATION
- EIJROPEAI.I S0CIAI FLJND: Bee:caminatim focused on a&ninistrative and finarreial,
manaqement#
- MIGMIIT IrnRreRS: Problem of erpuLsion by France (reply to rar JatrP No a75/76)
- I\,@IUM-IERM EC0NC['{IC POLICY: 9..E.F.3. Co*si.deratiop o4 th:is progralrre
- TMNSPORT: C_.F.E.P. suppor,t for ctrargirrg for use of infrastnrctures
- ECONCHIC II{IERPENEIRATION No 2950 : South-East of United States attracts foreign
invesfinents - Total buys up Photqrr Power Inc - Raytheorn strcceeds in bid for
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VATUE OF THE EIIROPEAI{ IJNIT OF ACCCIJNI ON 29 DECEAER ].976
FB/FLUi( (Convertible) 40.71.16
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